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D I A R I O D E L .A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Abril 19. 
GRAVE DENUNCIA 
El teniente auditor de primera cla-
se en el Ministerio de Marina, don 
Juan Macías del Real, ha denunciado 
al Congreso que se ha cometido el de-
lito de prevarioación al djudioar la 
construcción de la escuadra á la casa 
inglesa Wickes. 
Esta denuncia ha causado enorme 
sensación. 
INCENDIO 
En Dainiel (Gludad Real), ha ocu-
rrido un gran incendio en una fábri-
ca de aceites. 
No hubo desgracias personales que 
lamentar, pero las pérdidas materia-
les son de mucha consideraíción. 
EL CARDENAL PRIMADO 
Ha sido nombrado Arzobispo de To-
ledo, el actual Arzobispo de Burgos, 
Cardenal Pr. Gregorio María Agui-
rre. 
LOS CAMBIOS 
Hoy ss han cotizado las libras á 
m 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
MANIFESTACION 
CONTRA EL GOBIERNO 
Madrid, Abril 19.—Ha habido hoy 
en esta ciudad otra gran manifestación 
popular ce ntra el gobierno. 
NOMBRAMIENTO 
DE UN MINISTRO 
Washington, Abril 19.—El presi-
dente Taft ha nombrado á Mr. Tho-
mas C. Dawson, Ministro de los Esta-
dos Unidos en Chile. 
CUADRUPLE LINCHAMIENTO 
Ada, Oklahoma, E. U., Abril 19.— 
Han sido arrebatados de las manos de 
la policía y ahorcados esta mañana 
por el populacho, cuatro prominentes 
ganaderos que f ueron arrestados y en-
cerrados en la cárcel de esta pobla-
ción, por acusárseles de complicidad 
en el asesinato del agente de la po-
licía federal Hobbit. 
UN MANIFIESTO 
POLITICO-RELIGIOSO 
Constantinopla, Abril 19.—El Sheik 
Ulislam, jefe de la iglesia mahometa-
na, está preparando un manifiesto al 
país, en el cual declara que se acer-
ca la caída del Sultán. 
CUANDO SUENA EL R I O . . . 
Corre el rumor que no se ha con-
firmado aun nada acerca de la huida 
del Sultán. 
D e l a n o c h e 
¿DONDE ESTA EL SULTAN? 
Constantinopla, Abril 19—Duran-
te todo el día de hoy y hasta la hora 
avanzada de la noche en que se tras-
mite este cable, Turquía ignora si tie-
ne Sultán ó no. 
Diferentes noticias sobre su abdica-
ción, su huida á bordo de un buque de 
guerra y su refugio en una Embajada 
extranjera, han circulado con la ra-
pidez de un rayo per toda la ciudad. 
Como el palacio se enouerrtra fuer-
temente custodiado se hace imposible 
la confirmación de los rumores que 
han circulado, y que no tiene nada de 
particular oue sean ciertos. 
Los constitUiCiontíilist.as marchan so-
bre la ciudad y ya están á la vista. 
Créese que no encontrarán más resis-
tencia que la que les puedan hacer en 
el raJacio. 
En ca?o de que la abdioarlón sea 
cierta, es fácil que lo-? otrostiítiTdo'na-
listas acepten a.l Príncipe Yusocf Tz-
zedin. tío de3 Sultán, como sucesor de 
Abd/nO FaTnid. 
EJ Parlamento ha pccrdado susnen-
der hasta el sábado el debate sobre el 
programa dsd nuevo gobierno. 
CUATROCIENTOS MUERTOS 
Anunciare oficialmente que en el 
motfri ecurrido en Adana han pereci-
do 400 personas. 
BASE-BALL 
Nueva York, Abril 19.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 2 
Füadelfia 3 
(per la mañtana) 
Bostón o 
Brooklyn 5 
(por la tarde.) 
^incinnati 3 
San Luis 2 . . 
Chicago y Pittsburg suspendido 
por la lluvia. 
Liga Americana 
Füadelfia 2 
Nueva York 4 
Washington 4 
Bostón 8 
San Luis-Chicago y Detroit-Cleve-
laaid, suspendidos. 
Liga del Sur 
Nueva Orleans 4 
Memphis 3 
Mon.tgomery . . . . 8 
Birmingham 5 
Mobil e 5 






New York, Abril 19. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.3|4. 
riónos de los Estados Unidos á 
l01.3<¡4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.40. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.75. 
Cambios sobre París. 60 d|v., ban-
queras, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros á 95.3Í8. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9Í16 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en. pla-
za, á 3.92 cts. 
Mascabado. polarización 89. en piar 
za, á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.17 cts. 
Mnníeca del Oeste, en tercerolas, 
$10.85. 
Harina, patente. Minnesota, $6.50. 
Londres, Abril 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
4.1|2d. 
Azi'car fin remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 4.1l2d. 
Consolidados, ex-interés, 85.1 ¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
96.1|2. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rrilos Unidos de la Habana cerraron 
á £78.1|2. 
París, Abril 19. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 57 céntimos. 
n i i r a i 
í 
U n b u e n p u ñ a d o 
g ^ a r y p a r a V d . m i s m a , á m u c h o m e -
n o s d e l o q u e l e c u e s t a e n c u a l q u i e r a o t r a p a r t e . 
ESTOLAS de seda, clase buena, á $2-50, $4J50 j $6. 
SAYUELAS, buena clase, con bastante bordado, á 90 cts. 
GAMXSOiNUS DE HILO, isleños, bordados, dase superior, pue-
de decirse de lo mejor que viene, que en todas partea valen 
$8.50 á $2.70. 
CAMISAS dp ^nrmir, 6 de noohe, muy ademadas, elegantísi-
mas, á peso y medio. 
MEDIAS de olán, transparentes, la última expresión de la mo-
da, á 50 cts. 
CORTES BLUSAS, estÜoe niievos, seg^n loe últimos flarori-
nes, á $1.50. 
CAMTSOÍTCITOR para babyg. á. 40 cta. 
FUNDAS de almohada, cameras á dos peeetae, y medio came-
ras, á 35 cts. 
SOBRECAMAS de piqné, blancas y de color, para todos los 
anchos de camas, desde $1.50. 
DE OLAN, cameras y medio camerw. á $2.50 y $2. 
PAÑUELOS, gran surtido prflniosísnno: con bordados, enca-
jes 6 festones, rerdaderas curiosidades artísticas, desde 10 á 60 
centavos. 
MEDIAS de o&n, & 3 pares por $1 6 la docena. 
SABANAS magníficas, camera*, & $1.40 y medio cameras 
á $1.10. 
GORRAS de piqué y enero y sofnbrerítOB alones, de los llama-
dos plava. nara niños, desde 50 centavos. 
SERVILLETAS muy buenas, de todos tamafics, á 50 cts. doce-
na y á 30 cts. una. secrún clase. 
PAiíOS DE VAJILLA, de hilo, con su letrero alusivo y en 
1 colgrar ^ cí's- Tm0 y ^ d o c e n a . 
MAirPET.ps muy finos, adamascados, de color, á $2. 
ALEMANISCO blanco y color, desde 40. 45, 60 y 80 oís. 
TOALLAS blancas y de color, felpudas, clases buenas, desde 
10 cts. á $1.50 y ds baño, grandes, desde $1.25 á $7. 
CAMISETAS, para señoras, crepé, legitimas de Bumpí, & 60 
centavos v mira niños de 2 á 8 anos, al mismo precio. 
ALFOMBRAS desde 80 centavos. Variedad de preciosos ¿B-
bujos y colores. 
TAPETES fantasía de gran gusto, hay variedad de estilos, 
de $2.50 á $3. 
CUTRE especial, muy ancho, piezas de 30 varas, á $3.50. 
MADAPOLAN, piezas de 30 varas, con yarda de ancho, 
muy frnero. á $3.50. 
BATISTAS finísimas á $6.50 la pieza con 30 metros. 
OLAN DE HILO, de reglamento para uniformes en el Externa-
do 6 Intimado, á 25 cts. 
PIOUFS MUY FINOS. Mancos y obrita, estilos nuevo» mea-
badop de Hwrar, predesos, á 35 y 40 cts. 
ALPACAS para sayas y vestidos, muy fresca y duradera, 
á 25 cts. 
WARANDOL191: Una gran variedad de clases, & cual más 
barato. / 
De de ancho á 35 cts. y de 10̂ 4, á 40 cts. 
En Wlo pnro. de 8!4 an^ho. á 40 cts. y de in'4 á 50 cts. 
OREAS catnianss. con 30 varas la T)i'*̂ a. á $7 y sn^v. & 25 
vara. También las hay finísimas de $12 la piesa y 50 centa-
vara. 
CTP'PAS B. B. B.. rrfeza con 30 v«ras. á $3. 
C^^AS v&mrro 500. pieza con 30 varas, i $4.50. 
CTR^AS de hilo, número 600. con vara de ancho, á $5.30 ple-
d*» so varas. 
Crrrt»-* pip2as ¿e .̂ 0 varas, $2 T ^ a . 
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ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 19. 
Azúcares.—Ha abierto hoy sin va-
riación el precio del azúcar de remola-
cha en Londres, y el del costo y flete 
ha retrocedido lijeramente en Nueva 
York, reiruando por lo demás, en com-
pleta calma en ambas plazas. 
En las de la Isla, se notan po^3s de-
seos en los tenedores para enajenar 
sus frutos á los actuales precios y he-
mos sabido solamente de la¿ siguien-
tes ventas: 
En la Habana 
680 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.93 rs. arroba, trasbordo en 
la bahía. 
600 sacos centríf?igas, pol. 96, á 
4.95 rs. arroba, trasbordo en 
la bahía. 
En Cárdenas 
2,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|93, á 4.7|8 rs. arro-
ba. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Uorâ roto Bana9-aí 
L c n d n ^ d(v 19.Ó.8 20.1f8 
„ 60.i|v 19. [[4 I9.3i4 
París. íí d|V 6. 5.1(2 
Hrtinbiüxo, div 8.3f4 4.1i8 
Estados(Jnldoa i Uv 8.7i8 9.3i4 
EspafVi pl.m 7 
caacMai >i Irv.... 5.3|8 4.7(8 
Dto. > i > í 5 > aVsiil '9 l i .J ps ,\wi i l . 
Mon'.'iat ' <•/" i i/ar is. —.Sa cotizaa lioy 
como -uwm: 
Grepnbacks .. 9. 9.1 ¡8 
Plam espailola 96.1i4 96.1 [2 
Acciones y Valores.—So han efec-
tuado hoy en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 75.3|8. 
150 acciones Banco Español. 75.1|4. 
150 acciones H. E. R. Co. (Prefe-
ridas), 94.1¡2. 
100 acciones H. E. R. Co. (Prefe-
ridas), 94.5|8. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agrente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, TeL 213. 
C. 1214 l A b . 
Ageit» fiscal de! Gobiorís b li Rcpblici di Cab» un 5! h los chíjaes del SjérsiJj Uh; 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 3 — A c t i v a : $ 5 0 , 0 3 3 . 0 0 0 
EIj ROY AL BANK OF CANADA ofr«ce las nicjoreB garantías para DepOslcoa en Cuentas Ccrrientes. y en el Departamento áe Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana. Obrapía 3S. — Habana Qalinno S>2. — Matanzas.—Cárdenas.—Camagtiey. Mayarl. •—Manzanillo. •—Santiago f'a Cuba.— Clenfuegos.—Caibarién—Sagua la Grande r. J. SHBRMAN. Supervisor de ias Sucursales de Cuba. Habana, Obrapta S». * 
C. 1196 l A b . 
A U T O M O V I L E S F R A N K L I N 
Vencedor en la primera carrera del d«a 11 de Abr i l . 
Número vendido hasta la fecha: 6,700. 
Elantomóvil do menos peso, fuerte, fáci de riirigir, económico en su entreteni-
nremo. Sus cümdros refrescados por el a re. y no necesita ni T¿ua n" b .mbl! Li-
mousmes, Tonnng-oars. Landaulet.Broaghams, Runabouts y carros para mTrcañcías 
_ _ _ ü i i i e o A g e n t e ^ H . H I M E L Y , Cuba 76-78. 
5059 10-i 8 
a d i e t a s " S Q a y o r " 
d e 
EN TUBOS ORIGINALES DE A 20 TABLETAS 
qne íl^shacen fácilmente en el estómago sin ransarle fiaño al-
guno. Débese evitar tomar simulláueamtínte alcalinos (Aguas 
mineiaies alcalinas). 
Es mnv recomendable tomar las tabletas 
con un poco <le limonada ó naranjada. 
Las tahleta* legítimas están de venta en las más acreditadas 
drogueiías y farmacias de la isla. 13-2JF. 
C. 646 
DIAEIO DE LA MJ^RINA—EdiciÓD ^ ^ mañana.—AbrH 20 cíe lUü», 
Mercado m o n e u n o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Abril 19 de 1909 
* muí b a* ta taki OM 
Plata esnafiola 96% á 9G% V. 
Calderilla., (en oro) 97 á 9S 
Billete^ Banco Be-
pañol 7 a 3 V. 
Oro americano ^on-
br» oroesoarlol 109 á 109% R 
Oro amoricano con-
t n piara<Mpafiola... á 12 P. 
Oenrí»iies á 5.47 en plata 
Id. en can ti dados... á 5.4S en plata 
Luiees á 4.37 en plata 
Id. en cantidades.,, á 4,38 en plata 
£1 pean americano 
En plata Espa'oia. á 1.12 V. 
L a A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $47,530-79. 
Habana, 19 de Abril de 1909. 
V a ü o r e s d3 t r i 7 3 i u 
Abril. 
Abril. 
20—Texas, Havre y escalas. 
20— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
21— Saratoga, New York. 
22— Chalmette, New York. 
23— Vlrglnie, Havre y escalas. 
24— Galveston, Galveston. 
20—Morro Castle, New York. 
20— Excelsior, New Orleans. 
£0—Reina María Cristina, Coruña. 
21— Texas, New Orleans. 
21—Burbobank, Montevideo y escalas 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 17: 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemftn F. Blsmarck por 
H. y Rasch. 
18 cajas tabacos 
74 sacos cera amarilla 
3 cajas conservas 
1 Id. cigarros 
117 pacas esponjas . 
52 barriles vacíos 
100 sa»coB cocos. 
272 id. astas. 
El vapor americano Havana que salió pa-
ta Now York, llevó ademfts de lo publicado 
el sábado, lo siguiente: 
.O,0,793 huacales pifias. 
l.SOÍí id. legumbres 
1 id. plátanos 
3 Id. frutas 
1 automóvil 
lr> cajas tabacos 
86|3 tabaco 
i Ibúlto efectos 
6 tortugas 
1580 piezas madera 
BUQür. : DE CABOTAJE 
KNT&ADAJi 
Día 13: 
De Cabo San Ant6nIo goleta Joven Jaime 
patvún Guas con 800 sacos carbón. 
De Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
Liópez con 900 &cos azúcar. 
De Cftrdenas goleta María del Carmen pa-
trón Fleixas con 60 pipas aguardiente. 
De Mariel goleta Pilar patrón Pamer con 800 
xacos aiúcar. 
De Santa Crviz goleta Inestta patrón Amello 
con 85 sr?eos cebolla1! 
De Matanzas g-oletas 2 Hermanas natrón Ca-
bré con 100 sacos azúcar. 
Ds Matanzas goeta Unión patrón Enseñal 
ron 50 pipas aguardiente. 
De CieifQ Novillo goleta María Doloros pa-
trón Pujol con 1600 sacos carbón. 
De Bañes goleta San Francisco patrón Rio-
seco con 700 cajas pifias. 
DESPACHADOS 
Día 19: v 
Para Mariel goleta Pilar patrón Palmer con 
efectos. 
Para Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
11o con efectos. 
Para Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
Dópez con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza patrón Cabré 
con efectos. 
Para Canasí goleta .loven Manuel patrón Ca-
bré con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrón 
Rioseco con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta María Doores pa-
trón Pujol con efectos. 
MANIFIESTOS 
ABRH. 17: 
1 2 2 0 
Vapor inglés Miguel de Darrinaga proce-
dente de Liverpool consignado á Galbán y 
comp. 
(Para la Habana! 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
Lavln y Gómez: 250 sacos arroz. 
Carbonell y Dalmau: 18 fardos bu-
ches y 505 sacos arroz. 
Tsla, Gutiérrez y cp.: 5000 id id. 
Quesada y cp.: 2000 Id Id y 75 cajas 
quesos. 
Recalt y Laurrieta: 41 id vino. 
Kri^dlein Co.: 50 id ginebra. 
Galbé y cp.: 2S5 sacos arroz. 
EcbevarrI y Lezaraa: 1000 id id. 
.1. Alvarez R. : 10 cajas y 15 barri-
les cerveza. 
Ferrocarriles Unidos: 116 bultos ma-
teriales y 2430 railes. 
G. MillinKton: 1 caja efectos. 
V. Soler G . : 4 íd id. 
García, Couto y cp.: 4 íd id. 
.í. Fernández y cp.: G íd id 
Pa.lacio y García: I íd íd. 
L O S R O B O S 
E N L A H A B A N A 
Es de suponer que ©1 incentivo de 
tanto robo como se está perpetrando 
en la actualidad, sea debido al ejem-
plo dado por vaanos fabricantes de 
máquinas de escribir quienes, con un 
descaro que no tiene precedente, han 
robado no solamente la forma de la 
Underwood sino que también varios 
de sus .mecanismos y patentes. No 
han podido, desde luego, hurtar to-
das esas patentes y por esa razón rs-
ftultan unas méquinas que, compara-
das con la Underwood, son tan defi-
cientes y tan endebles que bien vale 
la pena que el comprador se tome la 
molestia de hacer comparaciones con 
la Underwood en la segr.ridad de que 
no na de comprar otra de distinto 
Cuban Am. Sugar Co.: 1 d íd. 
C. Arnoldson y cp.: 1 íd id. 
Babcock WIlcox Co,: 21 bultos ma-
quinarla. 
C. Diego: u íd efectos. 
Blasco, Menéndez y cp,: 5 íd Id. 
M. Humara: 5 íd loza. 
J. M. Otaolaurruchi: 4 íd íd. 
G. Pedroarias: 7 íd Id. 
Argudin y Pomar: 4 Id Id. 
E. García: 4 íd d. 
P. Alvarez: 3 íd íd. 
T. Ibarra: . Id íd. 
A. Caetro: 9 íd efectos. 
G, Cañizo Gómez: 4 íd loza, 
S. Herrero y cp.: 1 íd efectos. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 Id íd 
Casa de Borbolla: 1 íd íd: 
Frera y Suárez: 1 íd Id. 
C. Blasco: 1 Id íd. 
M. Carmena y cp.: 11 íd Id. 
Alvarez, Cernuda y p,: 6 íd máqui-
nas de coser. 
J. Suárez: 1 Id efectos. 
Soler y Bulnes: 2 id íd. 
Cobo y Basoa: 7 íd tejidos. 
Gómez, Piélago y cp.: 15 íd íd. 
Fernández, hno, y cp.: 12 íd íd. 
González, Menéndez y cp,: 11 Id íd. 
Prieto, González y cp.: 9 íd íd. 
J. G. Rodríguez y cp,: 3 huacales 
gallinas y 13 bultos tejidos. 
García Tuñón y cp.: 1 íd muestras y 
4 íd tejidos. 
Sánchez, Valle y cp.: 6 Id íd. 
Alvaré. hno, y cp.: 5 íd íd. 
A. Pérez: 1 id Id. 
Menéndez y García Tufión: 6 íd íd. 
Anarulo y Toraño: 2 íd id. 
F. González R. Marlbona: 1 Id Id. 
Loríente y hno.: 4 íd íd. 
Izae:uirre, Rey y cp.: 1 íd id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 3 id d. 
Marlbona, García y cp.: 4 íd íd. 
Farsras Ball-lloveras: 1 Id íd. 
V. Campa: 1 íd Id, 
Mufioz y Granda: 2 id íd. 
Sánchez y hno.: 2 d íd. 
Pérez y Gómez: 5 id Id. 
P. Gómez Mena: 9 íd íd. 
Naeábalj Pino y cp.: 3 d íd, 
F. Bermüdez y cp.: 1 d Id. 
Valdés ó Inclán: 2 íd Id. 
- Huerta. G, Cifuentes y cp.: 1 Id íd. 
Galán y Solifio: 2 íd Id. 
M, San Martín: 2 Id d. 
Gutiérrez Cano y cp.: 4 d íd. 
A. Llanos: 1 íd Id. 
F, López: 1 íd Id. 
E. Roelandts: 1 Id íd. 
J. García y cp.: 1 íd Id. 
M. F. Pella y cp.: 1 d Id. 
Corujo y GonzáJez: 2 íd Id. 
R, R, Campa: 2 íd id. 
G. d'Angeío: 2 íd íd, 
v Soliño y cp, : 1 d íd. 
M. Fernández y cp.: 1 íd Id. 
D. F. Prieto: 1 Id íd 
Landa y hno: 1 id Id 
C. F, Calvo y cp,: 8 d ferretería. 
E. García Capote: 9 36 íd íd. 
F. Casáis: 27 íd Id. 
.1. de la Presa: 22 íd id, 
B. Allvarez: 92 d íd, 
Tabeas y Vlla: 21 íd íd. 
Marina y cp,: 59 íd íd. 
M, Vlla y cp,: 12 íd íd, 
Pardeiro y cp.: 15 íd id. 
L, Aguilera é hijo: 28 íd íd. 
Bengnría, Corral y cp.: 12 íd Id. 
Alonso y Fuente: 35 íd Id. 
F. Basterrechea: 10 Id íd, 
Aspuru y cp.: 4 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 152 íd íd. 
Achútegui y cp.: 3« íd íd, 
J. Fernández: 70 íd íd. 
.T. S. Gómez y cp.: 545 d id 
Capestany y Garay: 5 Id íd. 
Larrarte, hno. y cp.: 217 íd Id. 
Orden: 16 íd id, 5 Id mercancías, 2 
íd tejidos, 2000 cajas bacalao. 5 id bu-
ches. 1 id coñac, 5 íd provisiones. 100 
id cerveza, 8 latas opio y lápces. 500 
sacos papas, 539 íd almidón, 3500 id 
arroz, 90 sacos abono y 100 tambores 
sosa. 
(Para Matanzas) 
Mlret y hno.: 50 cajas bacalao. 
A. Solaun y cp.: 60 íd leche. 
Silvelra, Linares y cp,: 50 íd id. 
Sánchez y cp.: 1 Id efectos. 
Urréchaga y cp.: 1 Id Id. 
Alonso y Carreño: 7 íd íd. 
M. Díaz: 25 latas sosa. 
M. A, Zapico: 1 caja tejidos. 
C. Rodríguez y cp.: 4 bultos ferrete-
ría. 
Orden: 1150 sacos arroz, 500 fardos 
tasajo, 50 íd sacos, 50 cajas cerveza, 50 
id quesos y 50 íd bacalao, 
íPara Cárden+s) 
González y Olaechea: 332 bultos fe-
rretería , 
Orden: 1500 sacos arroz, 
,Para SF.ntlago de Cuba) 
E. Contó: 3 cajas chocolate y 1 íd 
efectos, 
Soler y Sanes: 9 bultos ferretería, 
A, Díaz Santos: 10 barriles bórax y 
100 sacos arrox. 
Rovlra, Mestre y cp.: 100 cajas cer-
veza, 
J, Pavía: 10 íd quesos. 
L. Abascal y Sobrinos: 30 cascos y 
125 cajas cerveza y 1 Id efectos. 
Ortiz y Rafels: 4 íd chocolate y 1 íd 
efectos. 
Camp y hno.: 60 íd cerveza. 
Mora M. y cp.: 100 íd Id. 
M. Deleyto y hno,: 1 íd efectos, 
Chediak y hno.: 1 íd íd. 
E, de la Peba G.: 10 id camas 
Carbonell, hno, y cp.: 19 bultos teji-
dos. 
Vital, Jané y cp.: 12 Id id. 
Martínez y cp.: 1 Id íd. 
Valls. Ribera y cp.: íl íd ferretería. 
Sánchez. Sobrinos y cp, : 5 id tejidos. 
Casas, Hill y cp.: 14 Id íd. 
Orden: 1 íd efectos, 5 fardos sacos, 20 
latac sosa. 1500 fardos tasajo, 50 ca-
jas quesos y 12 bultos ferretería. 
ÍPara Cienfueeo*) 
F, Gutiérrez y cp.: 72 bultos ferrete-
ría . 
J. García r hno.: 2 Id efectos. 
A, Pérez: 1 íd Id. 
Sánchez, Vital y cp. : 1f»0 cajas leche. 
L, Carreras: 3 Id efectos. 
Cornejo y cp,: 25 cajas aceite, 50 íd 
vinagre y 30 íd velas. 
J, Torres y cp.: 6 íd efectos, 
B. Alvarez y hno,: 22 íd íd, 
A. García y cp.: 6 íd íd. 
VÜlanol y Bermódez: 6 íd Id. 
J. Llovió: 227 íd ferretería. 
Hoff y Prada: 547 íd íd. 
F. Gómez: 5 íd efectos. 
Odrlnzola y cp,: 199 íd ferretería. 
J. Villanoi Reigosa: 5 íd efectos. 
Sierra, Gómez y cp.: 2 íd tejidos. 
J, Reigosa: 42 íd camas, 
Cardona y cp.: 93 barriles, 4¡2 íd y 
9 cascos vino y , 6 íd efectos. 
Rangel. Novoa y cp.: 10 íd tejidos. 
Orden: 9 tambores y 6 barriles sosa 
y 31 bultos ferretería. 
Día 18: 
1221 
Vapor alemán Regina procedente de Ham-
burgo y escalas conatgnado á E. Zimmer-
mann. 
DE KAMBURGO 
R, Suárez y cp,: 100 cajas mante-
quilla. 
Alonso, Menéndez y cp,: 100 íd íd, 
J, M. Bérriz é hijo: 40 íd íd. 
Quesada y cp.: 200 id id, 
J. Ortega: 20 id íd. 
Sierra y Martínez: 2 bultos ferretería. 
Alonso y Fuente: 30 íd íd. 
G. Pedroarias: 6 íd efectos. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 2 íd íd. 
,T. Ruiz y cp. : 4 id id. 
Pardeiro y cp.: 4 Id ferretería. 
Prieto y hno.: 6 Id efectos. 
Suárez, Solana y cp, : 2 fd íd. 
Gómez y Nazábal: 7 íd íd. 
V. Farnes: 5 íd íd. 
Vega y Blanco: 7 íd Id. 
Méndez y Gómez: 9 Id íd. 
M, Fernández y cp,: 9 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 18 íd íd. 
J. M. Mantecón: 155 cajas mante-
quilla . 
Alvarez, Guitián y cp.: 11 fardos pa-
pel . 
F, Sabio y cp,: 15 bultos efectos. 
Muñoz y Granda: 2 íd íd, 
C. F. Calvo y cp.: 2 íd ferretería. 
Pagos, Daly y cp.: 2 íd efectos, 
Franco, Rey y cp,: 5 id íd. ^ 
F. Romlllo y hno,: 2 íd íd. 
,T. Presno: 4 íd íd. 
E, García Capote: 18 íd ferretería. 
Vaaquer, hno. y cp.: 2 íd tejidos. 
Marina y cp.: 21 íd ferretería. 
Rodríguez y Reymunde: 2 íd efectos. 
J, Alvarez R.: 50 cajas mantequilla. 
C. Hempel: 2 íd efectos. 
Sarlego y cp.: 1 íd íd. 
Parapar y Mosquera: 22 fardos bo-
tellas. 
Havana Brewery: 350 íd íd, 
M. Viar: 1 caja ferretería. 
Orden: 1 id íd, 4 íd efectos y 25 íd 
mantequilla. 
DE AMBERZS 
Larrarte, hno. y cp.: 11 bultos fe-
rretería. 
J. Alvarez y cp.: 2 íd íd. 
A. Rocha y hno.: 4 íd íd, 
Sierra y Martínez: 632 id íd. 
Aral-ice, Martínez y cp, : 40 íd íd. 
p. Carmena: 253 íd íd. 
Moretón y Arruza: 4 Id íd. 
Casteleiro y Vizoso: 34 íd íd. 
Marina y cp.: 14 íd íd. 
A. Ferrer: 10 íd drogas y otros. 
S. Villaverde: 3 cajas efectos. 
López, Revilla y cp.: 1 caja tejidos. 
C o t i z a c i o n e s d e l a H o l s a d e ftew Y o r k 
viadas por cable por los ftfiores Poft & FJapg. nuembros del 
"Stock E í c h a n g e " y Banqueros—OficÍDas: \Vall Si. 38. New 
Y o r k Ci ty 
Corr* spoiuales: P J D l O y T A P A l í ES, Obispo .39. T e l í . 4 6 3 
V LORB9 
SHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
>».«wg6;tuatt*a \'pper. , . . 
Aut Smelting m ^ef 
km Br.r*r tlef . . . • • 
•}9aMn£fU Copp̂ r 
OMfetoe* Topees * St. Fó. . 
»a>*iw*r* & Oh:d. . . v . 
«wtftíyai Rap. Tnut. . . . 
iVMMMM Paclftc 
CfcMftV» Mil* £ S: Paul. . . 
E t M l i m . . . . . 
fttfusA Monhern, Fia. . « „ 
W^ít Nor.n»- -r. OTr- . . 
•̂«i?'íi*Pws.Kb-Metroj 3om. . . 
*0<«rfeMW«Kto Metro, Freíd. 
«MM>aM Kan* & Texis. . . 
>̂<%MMi Lead 
9t*9 Twk Central. . . . 
'"«rttoTii Pacific. . . « * , 
«ueylranla . . ra «• . . 
•Mtliara Pacflc . r- . . . 
VMtX*?* Rl lu r iy . . . . « « . 
Jalen Pkclflc 
l i to i Steel ( om 
alt*4 WÍMÍ\ »'ref. . , . Bl mercado continúa activo y firme, más 
debido & la rftpida alza habida, nes parece 
oportuno el vender. 
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Moré y Sobrinos: 2 barriles alcohol. 
V. Marrero: 51 cajas cerillas. 
J. Presno: 100 barriles cemento. 
A. Adelino: 1 caja drogas. 
M. Soriano: 1 íd cal. 
E. R. Marvarit: 100 íd quesos. 
Romagosa y cp.: 100 íd íd. 
C. Arnoldson y cp.: 15 huacales ca-
cao . 
V. Campa: 1 caja brochados. 
Orden: 3 íd efectos, 1 automóvil, 709 
vigas. 1499 garrafones vacíos. 200 ca-
jas almidón, 1 íd muestras, 30 íd bal-
dosas, 325 barriles cemento, 40 cajas 
velas, 20 Id añil y 3178 bultos hierro. 
1222 
Vapor alemán Fuerst Bismark procedente 
de Tampico y Veracruz consignado & Heil-
but y Rasch. 
Con carga de tránsito. 
1223 
Goleta americana Otis procedente de Pas-
cagoula consignada á J. Costa. 
A la orden: 13.377 piezas madera. 
C O L E G I O D E C O H E E D O E E S 
COTIZACION O F I C I A 
OUfXIOto 
rtuuqtifrcMi comrm« 
Londres 2 d¡v. . . . 20% 
Londres 60 d|v. . . 19% 
^arís 3 d|v 6 
Alemania 3 d|v. . . 4% 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" " 60 ñ\y. . 
K«pnfia si plaza f 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel co-
mercial . . . . • 
. I f n e d i i a O m n p 
Greenbacks 9 
Plata española. . . 96% 










4% 3% p|0. P. 
1S p|0.P. 
T e n d . 
9% pjO. P. 
96% p 0. P. 
Azocar centrífuga de Kuarapo, po««n-
taclfin 9fi' en almacén á precio de ombar 
que á 4% rls. 
Ilem de miel Pol- 89 á 3 % • 
Envases á razón de 5 0 centavos. 
Sres. No^arloa de turno: Para Carúbloi 
Francisco Díaz para azúcares; Benigno 
Diago; para Valores: Federico Cabrera. 
Habana 19 de Abril de 1909—El Síndi-
to Presidente. F^denco Melar. 
COTiZAClorOFÍOIil 
PlC LiA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 6 
Plat española contra oro español 96% 
á 96% 
Greenbcks contra oro español 109 







fCmprCutlto de la Repft-
blica 110 
!d. da la R. de Cuba 
Deuda Interior. . . . 101 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 115 118 
Obligaciones secunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . , . 111% 114 
ObllKacíone» nipoteca-
r/a* F. C. Cleuluejíos 
á Villaclara N 
(d. id .Id. vegunda. . N. 
10. primera » iTocArrll 
Calbarién N. 
(d. pritnpra Gibara A 
Holguín 90 104 
fd. primera 3an C»y»i*-
no á Viñales 7 14 
Bouos hipotecarlos de la 
Compañía de Qaa y 
Electricidad de >a Ha-
bana - 115 119 
Bobos de ta Habaoa 
Electric Railway Co. 98 104 
Obllgaelonce gic. (perpe-
tuas) con solidadas d* 
loa F. C. da la Uaoa-
na 
Bopob Copada Oaa Ca-
bana 
6ouo« de la Keptlblioa 
da Cuba emi ido* «a 
1896 á 1897. . . . . . 
Monea segunda Hipoteca 





tral Covajdonga, . . . 
Ci. lüiec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
AOCIONjS» 
Bañen KspaOol de ta isia 
de Cuba («n circula-
ción 
eaa.v» Agrícola d» Puat» 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
D wpHníf ue Herrocarrt-
1M Unidos de la Haba-
na, y almacenes de Re 
gle, limitada 
OH. ffilec. da Atambrado 
y tracción de Santiago 
lonapañfa del Ferroca-
rril del Oeste 
roDipafiía Cubana Cen-
tral Railway Limitad 
^refarldaa. . . . . 
Hein Id (comunea? - , 
f •r^aeu^rli da Gibara A 
Hcignf n 
C mpafiít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Oriapafiia d« Gas r elec-
tricidad de la Habana 
Otm* de la Habana pra-
férente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo ija 6f Comercio de la 
Habana (preferí.laa) . 
Id. id, id. comunes. . «i 
r-onpañis de Construo-
ctoces, Reparacíon'<?e y 
Baceamiento de C^la, 
Con'patiía Havana Klee-
ti to Railway Co. I pre-
ferentes • . . . . . . 
Uonoañla Havana Etwe 
tx.c Rallwar 0«. (Of 
munos 
notn->añla Anónima Jf 
tamisas 
(""nn: naiiía Alfllererm 
ka&a. « 




























Habana 19 de Abril de 1009. 
OBSEÜVACIOITES 
Correspondientes al 19 de Abril 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENO VRES. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 








Barómetro: A las 4 P. M. 767 
Manicipío de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
ASOGiAGION OE INDUSTRIALES 
Recibidos los Proyectos de Repartos de cuota por los grupo? de Tiendas de Tejidos 
con Taller y Tiendas de Tejidos sin Taller para el ejercicio "de 1909 & 1910, do acuerdo 
con lo estatuido en e.1 artículo 87 de la Î ey de Impuestos, se hace saber & los contribu-
yentes por los expreaados conceptos que du-
rante el plazo de cinco días contados desdo 
esta fecha, «e exhibirán en el Departamento de Administración de Impuestos los referi-
dos proyectos de cuotas & fin de que loa que 
se coniiideren perjudicados formulen su pro-
testa, dentro de tercro día. con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 90 de la citada 
Ley. 
Habana. Abril 17 de 1909. ' 
Julio «ta CArdensK, 
Alcalde Municipal. 
C. 1853 3-20 
J ^ ^ 7 I S S O 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o hoce p r é s t a m o s en 
todas cantidades y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
p ignorados y f ru tos , t a n t o á sns accianistas como á 
sn.s tenedores de P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD E N LOS PRESTAMOS, 
SEGUROS DE CAÑAVERALES Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Edi f i c io de l Banco Nacional.—2 pisc^ 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 , 0 0 1 ) 1 . 
c 1293 26-A b 13 
No ha habido hoy decisión de Iteadln^. 
zNnmero de aelcones vendidas 967.000. 
PEDRO Y TABARES 
OPObITARIO D E L G O B I E B 
A C T I V O : « 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O DE AHORROS 
TAS ABIERTAS POR 
Pídase informes 
Ademís üe laa 
horas usuales de 
todos los días bá 
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 
Toda persona 
preyisora ahorra 
algo de su sueldo 
para los días de 
enfermedad o 
k o t ra 
REPUBLICA DE CVBA. — Guardia Ru,.n, 
— Oficina del Cuartel Maestre y ComiRaL, 
General. — Hasta las dos p. m. del 
28 de Abril de 1909 se rerlblrán en V , 
Oficina, Proposiciones en pliegos corradn 
para la construcción de tres (3) edificios i 
madera1 destinados; uno á Oficinas y Acad 
mía. otro para Almacén y otro a Cuerpo d" 
Guardia, todos en el Campamento de Colum* 
bla. En esta Oflclna so encuentran dp ma~ 
niflesto los planos, y se facilitarán Plieico 
de rondicionev y Modelos de Proposiclcm,̂  
& cjuienes lo soliciten, asf como los infor 
mes que fue-sen necesarios. La subasta s» 
verificará á la hora y día arriba mencionado 
en la oficina del Cuartel Maestre y Comisa 
rio General en el Ca-tlllo de la Punta Ha' 
baña. Abril 1G de 1909.— Fdo. T. Ann„. 
irotifs, Teniente Coronel de la Guardia Rural 
Cuartel Maestre y Comisarlo General. 
C. 1343 alt; 6-18 
y S o c i e d a d e s . 
ASOCiÁCICN NACIONAL DE PESCA 
DE LA 
REPÜBUCA DE CUBA 
SECRETARIA 
No habiéndose podido llevar á cabo la 
Junta General Extraordinaria, que debió ce. 
lebrarse el Jfa 16 del corriente, por falta de 
"quorum"; el señor Presidente Interino 
la Asociación Nacional de Pesca, ha dis-
puesto que se cite nuevamente para la se-
gunda junta, que tendrá efecto á los 71̂  
di lí̂  noche del día 24 del mes corriente 
en el Escritorio de los Sres. Vllar. Senra y 
ccwp.. Enna número 2, en esta Capital, ce-
lebrándose dicha Junta, con cualquiera'que 
sea el número de concurrentes. 
l o que pongo en conocimiento de los Aso. 
ciados de la Asociación Nacional de Pesca, 
pora general conocimiento. 
Habana, Abril 18 de 1909. 
El Secretarlo, 
V í c t o r m. v á r e l a 
C. 13fi0 5-20 
' s o c i e d a d ancníma 
F R O N T O N " J A I - A L M " 
Secretaría 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Sociedad y di-sposicioii del se-
ñor Presidente, se cita por este me-
dio á los señores accionistas de la 
misma, para ia Junta General ordi-
naria que ha de celebrarse en d'a 
veinte y ocho del que curisa. en el lo-
cal que ocupa el Frontón,'^á las ocho 
de la noche. 
El objeto de la Junta, que por este 
medio se convoca, es el de dar cuen-
ta á los señores accionistas, de con-
formidad con lo que pneviene el ,'ir-
tíeulo 45 de los Estatutos de la So-
ciedad, con la memoria, balance ^o-
neral y cuentas de la compañía re-
ferentes á las operaciones ré'alÚMtdas 
durante el año terminado en 31 de 
Marzo último. 
Habana, Abril 17 de 1909. 
El Secrtario General: 
Emilio Iglesia. 
10-18 
l o n i p a ñ í a Cnbana d e l l f i a F ' 
de Gas 
La Junta general convocada para el Cl de 
Marzo último, no pudo celebrarse por falta 
de número y cumpliendo con lo que previe-
ne el Reglamento en su articulo 28. do orden 
del Sr. Presidente se convoca nuevamente 
para la .Ti:nta general ordinaria para el 
27 del actual á las tres de la tardo en !a 
Administración de la Empresa. Amargura 
número 31. con expresión do que conforme 
a! artículo citado, la Junta se celehran-í. 
cualquiera que sea el número de los que con-
curran v en ella se procederá á la elección 
de tres Concillarlos propietarios y el de dos 
suplentes. 
Habana 17 de Abril de 1909. 
Vidal Morales. 
Secretario 
508G 8-18 , 
Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A H A B A N A 
Empedrado 34. 
Habiendo ^acordado este Centro lle-
nar gratuitamente las planillas de 
amillaramiento á todos los propieta-
rios que lo solisiten, se les avisa, por 
este medio, que pueden acudir á esta 
oficina, de 12 á 4, con el objeto antes 
indicado—V. Gonaález Nokoy, Secre-
tario. 
_J568 26-7 Ab 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres v México en ia Kep t l ' 




Facilitan cantidades sobre bj-
potecaa y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 1207 
T E L E F O N O 6 4 6 
lAb. 
CORREDORES DE VALOKSS. 
Juan L a P ü í i \ 
José niiioMio h l i m ) 
Krcu.i.nos con la tnxyor »rnj títu 1 c • U ,uier crdei lo en n >ra .> v «ta 
d e t ^ M C U ^ d e ,5 . .m y VUore-eatm ^ „n fH M e n t ó n V e New 
Utcione», Mtas ron tlivx pumos (1« ̂ iraatíS. 1 !»P«C«I-
queros, domiii;iaioí ea WAÍI >t. s'o. SHW Vork. " 
Oírecemos las meiores tetér***** bat%e«fÚM tanto l ooa^ 
c 4 8 1 - «omo extraloopa-.. 31^-19 ü 
L A M T O A L F S A I C O E S P A l O L A 
K ) C 1 B | Í D B E N E F I C A DE PREVISION Y CAJA DE AHORRO* POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Doffliciüo jcial: Pfcseo de recatos ntero 3, MADRID. 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : F ' r ^ l x i s . . 
o i ' t á a c i . o l i e s . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA . 
Agentes Banqueros car* Cuba: J A Ranees y CJcmpañía. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO; 
COJNTKA. 1ACKNOÍOS 
I M m t co la Hatain elfn Hí5 
ES LA ÜNIOA NACIONAL 
y lleva 54: años de existencia 
y de operaciones continua* 
¡ C A P I T A L reapoo- ^ 
^bie S 48.510,520-09 
SIN j E S T R O S pasa- n„ 
dos basta la íeojw. 5 1.655.7̂ 8 'Zi 
Asegura casas de cantarla y azoteas con pisos de marmol 6 mosaico, nln tnaaer* ' ocupadas poi- familia, a 17 y medio cen^yv oro español por ciento onutl. Asctiura cae-as de manipostería, sin n'0° ra, ocupedas por famlli.is, á 25 centavos o» español por ciento anual. . r. Asegura canas do mamposterta fXter mente, con tablquerla interior de mampo tei ía y los piso toilcs de madera, altos y jos, y ocupados por familia A 82 y i*»60 centavos oro español por ciento anual. Casa¿, de manipostería, cubiertas de tej f> asbestos, con pisos ultos y bajos y ** bir; ;erla de madera, 4 40 centavos por cie»^ anial. ..ms Ca«aa de madera, cubiertas con tej» F'zarra, m'jtal ó asbestos y aunque no ^ pan los pisos de madera, haoltaduo sJ mente por familias, A 47 y medio cení»» 
C. 1186 lAb, 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas 
de I? 
mismo, habitadas solamente por fam,li*;¡ 55 centavos oro español por ciento a"^^. Los edlflcios de mu era que tengan d̂ hleoimtentos. como bodegas, caffi: etc',1,i3 garAn lo mismo que éatos. es áec,1* .n vot bodega estA en escala 12. que paga •1-4 lr4 ciento ore español anual, el edificio p»» en lo mismo, y asi sucesivamente estando ^ otras esoalia; pagando siempre tanto Por continente como por el contenido. ^miA* 
Oflciaa*: en mu yroplo eüil lclo. E M P L ^ ^ 
DO 34. 
Habana, 31 de Marzo de 1909-
C. 1206 ^ 
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L a R e l i g i ó n 
y l a E n s e ñ a n z a 
En la solemne ceremonia religiosa 
con que los PP. Escolapios, de Gua-
nabaeoa, "inauguraron el domingo la 
restauración de su antiguo Colegio, 
hubo dos notas igualmente simpáticas 
y significativas: el discurso del ilus-
tre Secretario de Instrucción Pública 
y el sermón pronunciado durante la 
misa por el muy elocuente agustino 
Padre Graciano Martínez. Dos notas 
que llegaron á lo más hondo del alma 
de la numerosa y distinguida concu-
rrencia y que nos mueven á nosotros 
á insistir en este lugar del DIARIO 
acerca de la significación y de la im-
portancia de aquella ñermosa fie-sta. 
El señor Meza., con la gran auto-
ridad que le prestan su inteligencia 
y su cargo, indicó la necesidad de vol-
ver á la enseñanza religiosa en los 
primeros años escolares, recordando 
con notoria oportunidad lo aconteci-
do en la progresiva y culta Alema-
nia, donde la religión cristiana ha ve-
nido á representar un papel princi-
palísimo en la educación de la infan-
cia y de la juventud, después del fra-
caso , obtenido allí por la enseñanza 
laica. 
De un modo más franco y más ex-
plícito, pero coincidiendo en el fon-
do con lo afirmado por el digno Se-
cretario de Instrucción Pública, el Pa-
dre Graciano Martínez demostró vic-
toriosamente la necesidad de volver á 
la enseñanza religiosa en las escuelas 
públicas, afirmando que Cuba, tal co-
mo hoy se encuentra, necesita hombres 
de corazón piadoso más bien que ba-
chilleres y añadiendo. que las nacio-
nes son grandes mientras conservan 
su fe religiosa. 
Es necesario que discurramos un 
poco sobre un tema que encierra para 
nosotros imp'ortancia capitalísima y 
acerca del cual supo expresarse en tér-
minos tan nobles y tan discretos un 
político de la posición y de los talen-
tos del doctor Meza. Y es tanto más 
necesario que nosotros procedamos de 
esta suerte y concedamos toda nues-
tra atención á este asunto, por cuan-
to se va advirtiendo aquí de un modo 
cada vez más ostensible que los víncu-
los morales se aflojan y que el influ-
jo de las genuinas ideas cristianas 
pierde considerablemente terreno en 
las generaciones que se suceden. 
Piensan equivocadamente algunos 
que es ir al frente de la civilización 
y de la cultura renegar de todas las 
enseñanzas tradicionales, burlarse de 
la santa, idea de Dios y desconocer to-
dos aquellos preceptos, apotegmas y 
orientaciones sobre que descansa, si-
glos ha, la enaltecedora y fecunda 
educación religiosa. Y para demostrar 
que se hallan en lo cierto y que es pre-
ciso barrer con todo lo caduco para 
desenvolverse y prosperar, nos ofre-
cen el ejemplo de la Francia republi-
cana, la Francia de los Clemenceau 
y de los Combés que proclama la en-
señanza racionalista sobre la que se 
basa en los principios evangélicos y 
opone las prerrogativas del Estado 
ateo á las tradiciones gloriosas del Es-
tado que se levantaba triunfante so-
bre el predominio de la fe y de las 
verdades incontrovertibles del catoli-
cismo. 
Pero á esc ejemplo de un Gobier-
no descreído y materialista, que so 
pretexto de una neutralidad absolu-
ta en la enseñanza tiende á favore-
cer los principios sociales más disol-
ventes y las propagandas doctrinales 
más dañinas para el sano equilibrio 
de los pueblos, debemos y podemos 
oponer esos otros admirables ejem-
plos que nos brindan Alemania, In-
glaterra y los mismos Estados Uni-
dos, países en los que. á pesar de la 
diversidad de las confesiones religio-
sas que en ellos hacen libremente sus 
respectivas propagandas, se tiene muy 
buen cuidado en que la idea de Dios, 
el sentimiento religioso, la doctrina 
evangélica, arraigue en la conciencia 
del niño para que mañana sea el ba-
luarte salvador del hombre en los du-
ros combates de la vida. 
Los que han estudiado algo del mo-
vimiento pedagógico en otros países 
saben perfectamente que en las es-
cuelas primarias de Alemania, de In-
glaterra y los Estados Unidos, sin dar 
á los estudios un carácter exclusiva-
mente religioso, antes bien concedién-
doles toda la libertad y toda la am-
plitud de ideas que corresponde á los 
progresos alcanzados en la^ enseñan-
za, procúrase guiar al alumno por el 
camino de las creencias, inculcándo-
le sentimientos cristianos y doctrinas 
que no estén en contradicción con los 
preceptos evangélicos, acostumbrán-
dole al propio tiempo á rezar el Pa-
dre Nuestro al entrar y antes de salir 
de la escuela. 
No pretendemos nosotros, como no 
lo pretenden tampoco los grandes es-
tadistas que rigen los destinos de esos 
pueblos que van á la cabeza del pro-
greso contemporáneo, que la enseñan-
za religiosa de las escuelas sea dog-
mática; lo que sí pretendemos, y es-
tamos seguros de que á esto se refería 
principalmente el señor Meza en su 
elocuentísimo discurso del domingo 
en Guanabacoa, es que la base, la fuen-
te, la raíz de las ideas morales que se 
inculquen en la escuela pública á los 
ciudadanos esté en la religión, en el 
temor de Dios. 
Esto era lo que aconsejaba un pen-
sador protestante tan ilustre como 
Thomas Carlyle, para el cual no ha-
bía nada sólido ni fundamental en-
la Tierra excluyendo la idea de Cris-
to, y esto es lo que conviene predicar 
un día y otro si no queremos que las 
leyes de la moralidad y del derecho, 
todo lo que constituye el nervio de la 
sociedad y de la familia, desaparezcan 
al empuje arrollador de la frivolidad 
y de la concupiscencia, arrastrando 
consigo los altos sentimientos de jus-
ticia que son la característica de las 
pueblos nacidos para la conquista de 
la libertad y el mantenimiento intan-
gible del derecho. 
PROPOSICIONES DEL 
GENERAL ALEMAN 
Xucstro querido amigo el general 
Juan B. Alemán ha presentado ante el 
Senado de la República tres proposi-
ciones de ley, tendentes las tres al me-
joramiento de nuestra agricultura; y 
ello, en conjunto, merece nuestro aplau-
so, aunque, en detalles, no estemos del 
todo conformes con alguna de dichas 
proposiciones. 
Por la primera, se crea un Consejo 
Superior de Agricultura, de cuya bené-
fica acción han de surgir notables re-
formas, como consecuencia de los es-
tudios que realice ese alto centro. 
Por la seguncía, se establecen tres 
escuelas agronómicas, donde los hijos 
de los campesinos, ayudados por el Go-
bierno y por sus padres, puedan, en 
condiciones propicias, obtener la cul-
tura científica que debe poseer el agri-
cultor modera o. 
Sobre este punto mucho ha batalladt 
nuestro distinguido colaborador el se-
ñor Comallonga. 
La idea nos parece hermosísima; y 
solo falta que sean seis en lugar de tres 
•las escuelas agronómicas, para que 
quede completa, absolutamente com-
pleta. 
Por la tercera, se cambia la actual 
organización de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
Todo lo que sea aumentar el radio 
de acción de este departamento se nos 
figura digno de aprobación; pues hoy 
se reduce á una mera oficina burocrá-
tica, donde se despachan marcas de ga-
nado, mareas industriales, patentes y 
vacuna contra los carbunclos, sin res-
ponder á ninguna de las grandes ne-
cesidades del país. 
El señor Presidente de la República 
es el primero en entenderlo así; y no 
obstante la limitación de los próximos 
presupuestos, consecueoite con su pro-
grama y atento á las excitaciones del 
señor Poyo, piensa ampliar los crédi-
tos de Agricultura en todo lo posible. 
La opinión pública ha de acoger con 
benepláeito tan útil desembolso. 
En la última proposición del general 
Alemán, hay cosas buenas, pero hay co-
sas inaceptables, en el momento actual 
de necesarias economías. 
Por la ley de Secretarías, solo exis-
ten en Agricultura siete negociados, 
que bastan y sobran para la buena ad-
ministración de ella. 
Según la proposición del general 
Alemán, habría tres secciones y veinte j 
negociados, con un gasto total de | 
$771.310, gasto que iríase casi todo en 
el pago de una empleomanía estéril. 
Mientras las cantidades asignadas á 
algunos negociados son enormes; las 
dedicadas á otros, son irrisorias. 
¿Si se emplean 771.310 en el perso-1 
nal, qué restaría para bien de la clase; 
agrícola ? 
Porque no creemos nosotros que con 
$771.310 se sostengan tres secciones y 
veinte negociados, y aún haya dinero 
bastante par^ experimentaciones 
agrícolas, reparto de vacunas y semi-
llas, mejoramiento del ganado, fomen-
to de nuevas crías, auxilio á los coseche-
ros combatidos por trastornos meteoro-
lógicos, dotación de aparatos á los ob-
servatorios, laboratorios y escuelas, or« 
ganización de un jardín de plantas y 
animales, inmigración, colonización, 
etc., etc. 
Para eso se requieren millonadas en-
teras. 
Lo que en el papel parece hacedero 
con una cantidad, en la práctica exige 
el triple cuando menos. 
El proyecto del general Alemán, re-
organizando la Secrataría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, se nos anto-
ja utópico, demasiado utópico. 
Pero él dará motivo á una amplia 
discusión, en la que, siquiera resulte 
singularmente modificado, se llamará 
la atención de nuestras Cámaras sobre 
la necesidad de llevar á la República 
por el camino de engrandecimiento 
económico. 
teles, sin cometer excesos; y sin pedir estado de anarquía, se dispone á fo-
ascensos, por ahora. 
Digo "por ahora," 
15 de Abril. 
El "portento turco" se llamó á la 
rápida y pacífica revolución que hubo 
en el imperio otomano, hace algunos 
meses y por la cual se estableció el 
sistema constitucional. Esta, que ha 
habido, ahora, en Constantinopla, 
también ha sido rápida y no ha cos-
tado la vida más que á unos cuantos 
individuos. Las noticias acerca de sus 
orígenes no son completas. Según una 
versión, se trata de un movimiento 
reaccionario, instigado por el partido 
absolutista, con la aprobación del Sul-
tán Abd-ul-IIamid; según otra—y á 
esta la abonan los hechos aparentes— 
lo que ha pasado es que un elemen-
to del partido constitucional ha derri-
bado á otro elemento, más radical y 
menos juicioso; si bien los conserva-
dores—mejor dicho, los reaccionarios 
^—han visto con agrado el suceso, más 
por motivos 5 religiosos que por mo-
tivos políticos. El grupo derrocadoi', 
sobre que, como hacen todos los gru-
pos, así en los imperios islámicos como 
en las repúblicas cristianas y en las 
más puramente laicas—se había des-
pachado á su grusto, cuanto á empleos 
y demás favores oficiales, había las-
timado los sentimientos de muchos 
mahometanos. Su plan de incluir en! arengado 
porque, según 
los telegramas, hay en una parte de 
la guarnición de Constantinopla cier-
ta hostilidad á los oficiales de colegio; 
y si el gobierno cuenta con ella, y para 
aplacar á los quejosos, asciende á ofi-
ciales á los sargentos, algo pescarán 
los revolucionarios; que, rara vez, los 
que se toman el trabajo de salvar la 
patria, la libertad ó el orden, dejan 
de recibir su recompensa, á costa de 
los contribuyentes. Hay algo contra-
dictorio en la explicación que se nos 
dá de lo ocurrido. El grupo vencido 
es el de los Jóvenes Turcos y el ven-
cedor se titula la Unión Liberal y lo 
que su victoria significa es la defen-
sa de la religión mahometana y la su-
premacía de la población turca sobre 
las demás del imperio. Pero es el ca-
so que, hasta ahora, los que más adic-
tos se mostraban de esa supremacía 
eran los Jóvenes Turcos. Favorecían 
un régimen liberal, pero de centrali-
zación y de unificación, contrario a 
las pretcnsiones y particularismos de 
las distintas nacionalidades, la arme-
nia, la búlgara, la griega; mientras 
que la Unión Liberal estaba por una 
política üe reforma, basada en el par-
ticularismo racial y religioso. Los Jó-
venes Turcos proponían que la ins-
trucción pública estuviese "controla-
da ' * por el Estado y que en las escue-
las primarias se diese en lengua tur-
ca ; pero la Unión Liberal estaba dis-
pú-ésta á conceder que hubiera escue- i 
mentar una rebelión en Macedonia. 
X. Y. Z. 
PARA CTRaR l'TV BESmiAT>0 TJC DIA U-.me LAXATIVO BROMO-QUJNINA. ls.1 boticario devolverá ol dinero si uo le cu-ra. La Arma de E. W. Grove Be halla en cad» cajlta. 
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Todo por Pinar del Río se lo va á 
llevar la trampa; todo está allí que 
echa fuego. Según La Realidad, aque-
llos conservadores hállanse con el agua 
entre los piés, y eso que se cayeron da 
cabeza en el profundo estanque de la 
vida. Y se van á juntar en Asamblea 
con objeto de exigir responsabilidades, 
¿Responsabilidades porqué? ¿ T A 
quién? ¿y cómo? El porque, lo supone-
mos: seguramente, porque no les rega^ 
laron los destinos que pedían; el I 
quien, á los jefes del partido; y el có-
mo. . . . 
"Por el sistema modemo, en el que 
está en alza la cirugía, (las cataplas'. 
mas han caído en desuso) y á los paños 
calientes ha sustituido la cuchilla del 
operador...." 
Quizás por ese motivo es tan tenaa 
y tan dura la campaña emprendida en 
Guanajay por el de Las Claridades 
las separadas para l;ada nacionalidad I 00Tltra. cierto fué nombrado 
y en que sólo se emplease el idioma' para un puesto de valer en aquella Sa-
de ésta. Luego, si el argumento de! nidad; la campaña está llena de enchi-
la sargentada de Constantinopla es de 
patriotismo turco, tenemos la anoma-
lía de que su resultado sea la substi-
IIas, y la ouchilla principal es esta: 
•Necesitamos personas moralísimas 
tución por los unionistas liberales de' para ocupar esos puestos:"el tal señor 
los Jóvenes Turcos, que son, en real i - ! no lo es, y no debe ocuparlos por lo 
dad, los más turcos, porque, para la tanto, 
unidad moral de un pueblo uo hay 
agente más poderoso que la unidad 
de lengua. Pero han cometido la l i -
gereza de suprimir las oraciones en el 
ejército; y esto, y el proyecto de ha-
cer extensivo el servicio militar á cris-
tianos y judíos les ha atraído la hos-
tilidad de la Liga Mahometana, for-
Nosotros ni quitamos ni ponemos: ni 
siquiera ayudamos á un señor; pero 
creemos oportuno que el doctor Matías 
Duque examine esa cuchilla, por si aca-
so corta bien. Y después que la exami-
ne, hable, y apruebe, y deseche, que si 
mada hace poco, para la defensa de! ma'ta el ^q™**1110 en este ramo, no 
la fe islámica y que ha ayudado á la faltará quien le rinda otro homenaje 
Unión Liberal á derribarlos. tan noble, y tan grande y tan hermoso 
Lo importante es que ¿e conserve el como el que le prepararon Plácido 
sistema constitucional, noraue sin él t í ' j • i 
, rp , « , puxqirc. sm ei, Hernández—muy amigo nuestro/por lo 
no podrá Turquía regenerarse. No se ¡ f . ,. ' ^ 
nos dice que en este movimiento se I ca,ballero 3™ ^ P01*lo "rteligente que 
haya visto la mano del Sultán Asi ^ P01* todo lo bueno que es—Plácido 
como cuando las tropas se subleva-1 Hernández y otros mil señores, 
ron contra la autocracia, Abd-ui-Ha-1 Y con ellos, La Protesta, un periódi-
el servicio militar á los cristianos y 
los israelitas'era excelente; pero, sin 
duda, prematuro, puesto que la opi-
nión general de les musulmanes no es-
taba preparada para aceptarlo. 
Así como el "portento" fué obra 
de los oficiales, esta revolución chica 
afectuosamente, llamándo-
los "hijos míos." Al parecer, no cuen-
ta con el ejército, que podrá estar di-
vidido, pero no es absolutista. Es po-
sible que de esa discusión salgan cuar-
teladas, unas veces en sentido dere-
ía cositas que no hay por donde mi» 
rarlas, y á veces, lanza chinueas que 
dan mucho que pensar: va de prueba la 
siguiente: 
"Cuando el austero Estrada'Paíma 
tuvo el civismo de decirnos que en Cu-chista y otras de significación radi-( 
cal y que la historia de Turquía co-1 ba no había ciudadanos—leemos en un 
ha sido hecha por los sargentos y los! pie, por algún tiempo, en esto, la de bien redactado artículo del Diario de 
soldados; por donde se parece á aque-' España durante el reinado de Isabel ilas TO^—muchos de los que se esti-
lla que hubo en La Granja, en 1834, 
cuando el sargento García y sus com-
pañeros obligaron á la Reina Gober-
nadora, doña María Cristina, á pro-
clamar la Constitución del ano doce. 
Estos sargentos turcos no se han al-
l í . Pero en Turquía hay algo, que 
no hubo entonces en España," y que, 
probablemente, obligará á los milita-
res á no hacer política, y es el peligro 
exterior; el doble peligro ruso y aus-
triaco. Con las grandes potencias de-
zado contra la Constitución y. al , dar seosas de desmembrar aquel imperio, 
el golpe, contra el Presidente de la el instinto de conservación impedirá 
Asamblea, jefe de la fracción elimi- que el ejército se desorganice y debi-
tada por ellos del poder, han saluda- lite. Ya circula en algunas capitales 
do respetuosamente á ios diputados, europeas el rumor de que Bulgaria, 
Y luego se han reintegrado á los cuar- suponiendo que en Turquía viene un 
marón ofendidos alzaron la voz para 
protestar de la injusticia del adieti-
vo." 
Y por tan rispida senda, échase La 
Protesta á discurrir, no sabemos si so-
lita, ó si junto con el Diario de las Vi~ 
lias á que alude: y después de disou-
L a A c a c i a 
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F U N D A D A , ERT 1 8 7 6 . 
E s !a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a © f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
^ L A A G A C I A ' % S A N R A F A E L 1 2 , Teléfono 1,114 
C. 10S9 26-31MX. 
V i g o r e s l a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e i d C e r v e z a 
T I V O L I 
d á 7 a s e g u r a e i v i g o r . 
C. 1215 l A b . 
Piense usted, joven, que co-
mando cerveza de L A T K O F I -
C A L l l e g a r á a vieio. 
Curación rápida y segura de las Corvazaar, Esparavanes, Sobre-
\ huesos, Formas, Eafuerzoa. 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
•e dfljaa¿o dcalheas - 40 Anos oo éxito 
El mejor tópico para la Cnracfon de fodas laa JLiag-aA y do los Caballos 
heridos en las l?odii2asr, es el 
| P. MÉRÉ de CHANTiLLY, ea ORLáANS(Frs:ii») | 
Prove«doi de las Reales Cobnlierizaa de S. M «i Rey da España-
En todas Formada* — Depósito gcniral • M. SORIANO. Cuba.0*33(Altos)Habana, I Apartado 638 
L A S P E 8 S 0 I A S B E E C T E N M A S 
8e suplica pidan en todos los buenos Hoteles y Restaurants los vinos 
finos de mesa de universal renombre, de 
Cosme Palac io y hermanos de Bilbao, 
Cosecheros: L a g u a r d i a , E i o j a A l a v e s a , 
Probadlos, es su mejor r e c o m e n d a c i ó n . 
DE VENTA: En botellas alambradas, Landeras Calle y Oomp. 
En cuartos Eioja corriente siempre el mismo tipo de vino. 
Sres. Romero y Montes y Landeras Calle. 
N O T A : — P a r a pedidos importantes directos, á su represen-
tante exclusivo en l a I s l a 
Celest ino J á u r e g T i i - M e r c a d e r e s 2 9 , H a b a n a . 
4478 alfc 10-B 
Cada día sabemos que un amigo, un pariente, una joven todavía adoles-cente, acaba de morir de una enfermedad que no perdona. "Se va del pe-cho" dice la gente. Y no es estraño comprobar en las estadí ticas de las ciu-dades y pueblos que el 50 por 100 de los fallecimien-tos son atribuidos á las enfermedades del pecho. 
E'-ta asombrosa mortalidad es causada pop re!»frliido«s mtnrros. Inflnencn, d^x-nld-'ifoa que pronto pasan en bronqulf • ngu*i, c 6uL. 
. en c: t: itob, nsinin, oprc.<tl6n. e'Icntura, dolores de eatamago, fnlta de npetlto. debl-lidrd, anemln, languidez y tabercnlonls con nudor Pbnndpnte, con 6 sin esputos de man-gre y que causan por descuido tantos fall»-cim'Ttos antes de edad. 
¿Porqué no cuidarse tan pronto como los primeros síntomas aparecen y evitar toda» las penas resultando de una muerte prema» tura que toca padre, madre, hijos y arruina la familia? 
Enfermos y valetudinarios, seguid-sln va-cilación el tratamiento de la F.ACILIXA RA-VENET que previene las enfermedades del Pecho, cura todas éstas dolencias y ha pre-servado millares de enfermos desesperados. La BACILINA está, siempre ordenada pop los médicos en todas las enfermedades arri-ba mencionadas. 
Dr. RAVENET, 25. rne Vanean. PARIS. Depósitos y venta en la Habana:' Drogue-j ría Sarrá.; Dr. Manuel Johson y todas laa I principales Farmacias. 
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VEESION CASTELLANA 
rBsta novela publicada por la casa edito-rial de Saturnino Calleja FemAndet de Madrid, se encuentra de venta en la Moderna Poesía. Obispo 1S& 
rCoaltaOa) 
Hnbíeraís jurado que era una flor 
de belleza, á ia que el Sol, demasia-
do vivo, no había tocado aún con su 
mirada ardiente. 
Todo era en 'ella encantos; irradia-
ba la juventud sobre su hermosa 
írente; era la perfección exquisita; 
ninguna imaginación de poeta luabría 
podido añadir nada á sus irresistibles 
atractivos. 
Tal vez le era propicia la media 
luz; tal vez la canmovm una visión 
mentirosa, reflejo de uno de -esos sue-
ños alados que se remontan sobre los 
años transcurridos, adormeciéndonos 
^ijuvcnecidos en las encantadoras ale-
xias de la adolescencia. 
Ep aquella inmaculada belleza no 
había nada, nada absolutamente que 
"'pse testimonio de líi mujer de expe-
íi»vucia embriagada centonareis de ve-, 
ees con el fruto vedado; do la mujer 
que lo ha experimentado todo, y que 
todo lo ha aprendido; de la mujer 
disoluta saciada 7a de los placeres 
mundanos. 
El vicio se habí-a deslizado sobre 
Sara sin dejar huellas ni estragos; el 
vicio y el tiempo no pudieron impri-
mirle su terirble sello: en aquel sue-
ño, que sólo podía compararse al re-
poso de un ángel, sonreía madama de 
Laurens como una virgen pura y sin 
mancilla. 
Cualquier hombre que hubiera lle-
cado hasta aquel lecho sin haber co-
nocido el pasado de la <*chiquitina,,, 
se habría arrodillado con unción. pa-¡ 
ra adorarla como se adora á una santa. ¡ 
Sin embargo, fuera de sí misma, los | 
objetos que rodeaban á madama de 
Laurens habían sido escogidos de ma- | 
nena que pudiesen destruir muy pron-
to aquella inmaculada ilusión. La al- j 
coba estaba adornada con un gusto i 
perfecto, pero con cierto tinte de fan-
tástica lascivia. 
Todo hablaba en aquel lugar en fa-
vor de la impresión que hemos procu-
rado hacer sentir á nuestros lectores; 
desde la primera ojeada desaparecía 
todo pemsamionto de inocencia, y has-
ta causaba asombro la idea de haber 
pensado en el pudor. 
Por lo general, las mujeres entre-
gadas al mundo ocultan siempre ol 
secreto de sus apetitos desordenados, 
cubriendo sus -debilidades con un den-
so velo: vénse muchas veces reclina-
torios en los retretes de la obsceni-
dad; alcobas de facilísimo acceso, se 
ostentan santificadas con imágenes 
piadosas. 
Empero Sara guardaba para el pú-
Los más hermosos de aquellos cua-
dros, y los que descubrían más ardien-
tes misterios, estaban suspendidos de-
trás de las cortinas del lecho. Deja-
ban sólo un espacio vacío, ocupado 
por un ancho espejo, en el hueco de 
la cama. En aquel momento refleja-
ba el espejo las desordenadas ropas, 
que dibujaban vagamente contornos 
blico su hipocresía. | admirables. 
Nadie entraba jamás en su habita-i Madama, de Laurens había reunido 
ción. excepto M. de Laurens; de eUai apresamente para ella aquel extra-
había hecho un santuario, en que lo ¡ ño museo; no se la podía acusar de 
gracioso y lo lascivo se mezclaban con¡ haber introducido jamás á un hombre 
encantadores caprichos. | en aquel sitio violando lias leyes con-
Los cuadros, poco numerosos, pero í yugales, 
que valían tanto oro como pesaban,! Sara era, sin duda, caprichosa; pe-
represente^an esos objetos gue cons- ro en pos de cada uno de sus capri 
tituyen la delicia de los célibes. 
Aquello era hermoso, era divino. 
Las carnes desnudas se mecían .so-
ches podía y debía esperarse descu-
brir algún objeto oculto. 
Su templo había sido adornado por 
bre los preciosos lienzos; mostrába- ella con reflexión algunos años des-
se en ellos el amor candido ó luju- pués de su matrimonio, en la época 
noso. Las encantamientos caballe-
rescos sostenían un palenque inimita-
ble con los refinamientos de la poesía 
en que M. de Laurens era joven y vi-
poroso. 
Porque hacía vméhú tiempo que 
antigua. Anacreón daba allí la mano i duraba el lento asesinato del agente 
al cantor de Amida ; el genio de la ' de cambios. 
pintura erótica parecía haber desho-j La favorita había calculado fría-
jado sobre ellos todas sus rosas, es-! mente sus seducciones, y asestado con 
parciéndolas con descaro. ! refinado artificio su artillería de amor: 
Alcibiades hubiera confundido su alcoba era el arsenal ardiente don-
aquella habitación con el templo .de de el desdichado León, anonadado por 
su querida Venus. 'los celos, corría á encender á cada 
paso la antorcha de su terrible pa-
sión, y á tomar fuerzas para llevar 
todavía á sus labios la copa llena siem-
pre de veneno. 
La chiquitína permaneció algunos 
minutos en el tranquilo dormir en que 
la hemos sorprendido; después cam-
bió su sueño, poniéndose más en ar-
monía con la realidad de su natura-
leza. Cubriéronse de rubor sus pá-
lidas mejillas; hízose difícil su res-
piración, que salía tibia de sus labios 
medio cerrados; dilatóse su nariz; y 
todo su cuerpo, en fin, se estremeció 
dulcemente bajo las ropas del lecho. 
Volvióse, y dejó caer la cabeza so-
bre el encaje de sus cabellos; sacó 
ambos brazos, y los cruzó sobre su 
palpitante seno. 
Entonces apareció en su rostro la 
pasión: palidecieron sus labios; exha-
ló su boca quejidos profundos, en los 
que modulaba el nombre de Pranz. 
Así estaba muy hermosa; más her-
mosa quiiás que bajo la engañadora 
máscara con qu« antes la había cu-
bierto el ángel de la inocencia. El 
espejo reflejaba las admirables líneas 
de sus facciones, en unión de sus for-
mas, diseñadas por la cubierta del agi-
tado lecho. 
Pasaron .algunos minutos; después 
su rostro se transformó de nuevo. 
La palidez volvió á cubrir sus uic-, 
jillas; se fruncieron violentament« 
•jUs cejas ¡ sus labios se apretaron con-
vulsivamente. 
^ Volvióse de pronto con una espe-
cie de sobresalto brusco y breve. Ya 
no pudo vérsele más que en el cris-
tal, y en él apareció su semblante 
descompuesto por la cólera. 
Mediaba un mundo entre su son-
risa tranquila y la expresión de fero-
cidad repentina que á la sazón endu-
recía su faz. Bien es cierto que aque-
lla terrible expresión no mermaba en 
nada su belleza. 
Agitábanse sus manos á la ventu-
ra ; sus dedos se aferraban sobre el de-
licado lienzo de las sábanas, las cua-
les quedaban arrugadas y retorcidas. 
Hubiérase dicho que buscaba un ar« 
ma. 
Milagroso es que una fisonomía so* 
la pueda expresar tanta serena dulza* 
ra y tan implacable crueldad. 
El retrete conservaba su aspecto d9 
lánguida lascivia: una luz suave y tí-
mida se difundía sobre las amorosas 
pinturas; el cálido ambiente, el 
cual ningún grosero perfume ofendía 
con sus vulgares delicias, tema, sin 
embargo, no sé qué emanaciones ca-
paces de embriagar, vagas, sutiles y 
penetrantes, que parchan exhalarse 
de ella misma. (Continuaré^ 
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rrir todo lo que viene al caso, arrán-
case con el quite: 
"—En Cuba habrá midadauow J 
pero no los conocemos." 
Punto. 
El suceso de ayei- tuvo por héroe al 
vigilante Alberto Mirabal; un bravo 
mozo que prendió dos negros, que tuvo 
que luchar con los dos, que recibió tres 
machetazos, que antes de decidirse á 
herir á uno, soltó al aire cuatro tiros y¡ 
que por fin no tuvo más remedio que 
apuntar á los ladrones. 
Y uno de ellos las pagó ya todas 
juntas. Y hete que por todas partes no 
se oyen más que elogios en honor de 
Mirabal; y hete que el mismo jefe, se-
ñor Piedra, le felicitó por su comporta-
miento ; y hete que la opinión pide que 
se premie de algún modo á quien ex-
puso su vida de tal suerte por cumplir 
con su deber, y á quien nos ha librado 
de un bandido que según todos los da-
tos era una fiera rabiosa. 
Y hay que acabar con las fieras: ca-
da día se siente más la necesidad de 
hacerlo, y de tener en el cuerpo poli-
ciaco una ooleoción de hombres como 
Alfredo Mirabal, capaces de habérselas 
con un par de salvajes de ese género, 
de quitarles el puñal, de conducirlos, y 
de tuntbarl-os cuando el caso llega. 
Después del relato de este suceso 
trae El Mtmdo un fondo en que nos 
dice: 
' 'La tan decantada reorganización 
de la magistratura ya no se llevará á 
cabo. Todo es posible en est-e mundo, y 
los hombres de juicio sereno y reflexi-
vo no tardan en comprender las difi-
paltades que se oponen á sus caprichos 
ó á sus compromisos, cuando las cir-
cunstancias hacen que esas dificultades 
aparezcan con caracteres de alarma y 
de zozobra. 
Los planes impremeditados y los pro-
yectos poco estudiados suelen dar ma-
los resultados, que tic pueden á pesar 
de todo ser objeto de honrosas rectifi-
caciones, después de haberse implan-
tado. 
Por eso es de aplaudir el acto de 
haber desistido á tiempo de una aven-
tura peligrosa." 
Sostuvimos—y sostenemos—que es 
casa totalmente secundaria la de si los 
funcionarios de justicia han de ser es-
tos ú otros: con tal de que sean idó-
neos, imparciales é independientes, 
buenos son estos, y los otros, buenos: 
buenos son todos, en f i n . . . Por esta 
parte, la reorganización no nos afecta. 
Pero también creemos que hay lagu-
nas en la ley de que tratamos; también 
creemos que es preciso establecer el 
poder judicial de modo que su organi-
zación y su funcionamiento encajen 
perfectamente en lo que la Constitu-
ción dispone sobre el asunto. 
Y ahí, ya pedimos algo.,. 
De La Unión recogemos esta nota: 
" E l hedho de que la criminalidad 
haya tomado un lamentable incremento 
en estos últimos tiempos, nada prueba 
en contra de las aptitudes de los fun-
cionarios que tienen á su cargo la di-
rección y el manejo de los asuntos poli-
ciacos, 
Si los congresistas que aprobaron el 
amplio, amplísimo, decreto de amnis-
tía, les hubiesen facilitado los indispen-
sables recursos para hacer frente á la 
situación anormal creada en virtud dei 
decreto, puede que tuvieran razón los 
detractores gratuitos de los jefes de 
Pol ic ía . . . " 
En estas cosas, la pasión abruma; y 
ya se ve que la pasión es ciega. Para 
la prc?!-a aludida, Piedra tiene el de-
fecto imperdonable de no ser conserva-
dor, . . Y lo no conservador, es malo 
todo. Pásale casi lo mismo que al al-
calde con la prensa liberal: Cárdenas 
no es liberal: y lo t\w¡ no es liberal no 
tiene pizca de bueno. 
Son estas apreciaciones de las qu-e no 
hay qwe ha-crr easo; y dejándolas en 
paz, vamos á reproducir una nueva 
conjetura sobre el aumento de la cri-
minalidad, que ayer nos ofrece El 
Triunfo, después de hablar de ciertos 
policías que fueron dados de baja en 
la reorganización de última hora: 
"Ahora bien, muchos de esos fun-
cionarios cesantes en ambos organis-
mos, se han conformado con su situa-
ción ó han encontrado empleo en otros 
departamentos del Estado; pero algu-
nos, estimulados por el despecho, pu-
dieran muy bien contribuir con sus con-
sejos y excitaciones n que ese elemento 
social qne vive en constante lucha con 
la justicia, redoble sus actividades y 
menudee sus fechorías, para de ese mo-
do quebrantar el prestigio de que tan 
justamente disfrutan los actuales jefe* 
de la policía. Esto que decimos es tanto 
más razonable, y tanto más justificada 
es la sospecha que consignamos, cuan-
to que esos funcionarios policiacos que' 
han sido separados de sus destinos, co-
nocen de sobra el personal qiie con más 
eficacia puede ser utilizado para el ob-
jeto que se proponen..." 
No ponemos en duda tal aserto: non 
parece muy limnana eso que El Triun-
fo descubre. Y porque así nos parece, 
opinamos que un día que haya caza 
hay que tirar de la lengua á los caza-
dos, á ver si por el hilo de esa lengua, 
damos con el ovillo iÁiáteriosd le esos 
tíos inductores. 
para poner á nivel los gastos y los in-
gresos, el de los descuentas dichos es 
de los más reprobables ¡ pudiera acaso 
beneficiar al gobierno, pero indiscuti-
blemente reventará al país, porque 
ciertos empleados, no conformes con el 
ocho de rebaja, procurarían sacar por 
otra parte lo que del sueldo no podrían 
sacar. Eso es también mwy humano, y 
de ello ya (hemos tenido un escándalo de 
ejemplos. 
Lo que se debe hacer no es rebajar 
tanto ni tantos del sueldo ¡ lo que se de-
be hacer es suprimir todos los emplea» 
dos que nos sobran ; es dejar únicamen-
te los que hagan falta, verdadera falta: 
e« pagar bien á los tales, y es darnos 
una república tan barata como todos 
le queremos. 
Por algo, hace algunos meses, com-
batimos la fiebre burocrática y el afán 
de emplear á todo el mundo: ya pre-
veíamos esto. 
Lo mismo que preveíamos que La 
Discusión de ayer había de abogar con 
entusiasmo porque se dotara bien en Ion 
nuevos Presupuestos, al de nuestra 
Agricult/iira,.. Y es que estábamos 
conformes con el colega antedicho en 
que la Agricultura era una niihfa, y el 
cwrdo de la abundancUi. y el surco de 
oro, y la ducha.,,. 
De La Lucha: 
"Se discute mucho en los círculos 
burocráticos el proyecto, que se atri-
buye al Gobierno, de proponer un 
descuento de un ocho por ciento en 
los sueldos de todos los funcionarios 
y empleados del Estado. La verdad 
es que el proyecto resulta discutible, 
porque el hecho de someter á descuento 
á los empleados públicos, es un viejo 
sistema conocido, que no produjo bue-
nos resultados, y que en todas partes i 
se ha acabado por abolir, concentuán-1 
dolo más perjudicial que beneficioso. | 
Por nuestra parte, confesamos ingenua-1 
mente, que preferiríamos que la admi-1 
nistración aguzase el ingenio y buscase ; 
otra manera de remediar la situación j 
que atraviesa antes que acudir á un 
procedimiento que solo se explica en \ 
aquellos países que Leroy-Beaulieu; 
clasificaba entre los de hacienda ave-
riada." 
Esto de que habla La Lucha es sola-
mente un rumor: y no pasará de ahí, 
porque caso de adoptar algún sistema 
B A T U R R I L L O 
Sobre concubinatos 
Tiene usted razón, ilustrado Padre 
Aparicio • en tanto la acción oficial 
no venga en nuestra ayuda, serán efí-
meros frutos los que lograremos en 
la campaña moralizadora, aunque 
siempre, entre cien frutas abortadas, 
una ó dos pueden llegar á la madu-
rez. Los que se casen hoy, -podrán 
ser infieles mañana, fgi las solicitaeio-
nes del medio les atraen; pero siem-
pre algo lograremos, usted desde la 
sagrada Cátedra cristiana, yo desde 
el noble palenque de la prensa. 
Porque sabemos eso. no desmayamos 
el .misionero y el periodista. 
Y teme usted tal, porque "mien-
tras la moral pública naufraga en la 
irrespetuosidad social, ofrendando 
aplausos y sedas, y flores y homena-
jes, á las modernas Herodías, cuyos 
propios errores no dan paso á la ma-
ternidad, la moral privada se resque-
braja en sn quicio matriz, en la mu-
jer honrada, e-n la buena, en la que, 
habiendo nacido para esposa antes | 
que madre, reina del hogar y único 
ídolo de la sociedad, al ver que rega-j 
los y honores, columnas de la prensa 
y aplausos de públicos numerosos,! 
son para Mesalinas, parece inclinarse 
al dislocamiento social; á tal punto 
•que tiembla la mano de los sacerdo-
tes al inscribir en sus libros tantos 
niños ilegítimos, verdaderos baldones 
de ignominia colectiva." 
Ahí, ahí mi empeño constante; en 
que no llegue al hogar honrado la 
influencia maléfica de los extravíos 
del hambre de la calle; ese es mi oa-i 
bailo de batalla: aue sean un poco 
más hipócritas —si esa es la palabra j 
—los maTÍdos y los padres, para no i 
introducir en el hogar enseñanzas} 
perturbadoras. 
En todos los tiempos, desde Salo-1 
món que tenía centenares de espo-
sas, hasta nuestros días, ha habido 
maridos infieles, hombres alegres, 
devotos de la pornografía y fanáti-
cos de la Venus lasciva; pero los 
hombres no podridos, los que no han 
dejado, á pesar de sus vicios, de ser 
esposos y padres, procuraron siempre 
ocultar sus errores, callar sus que-
rindangos. aparecer en sociedad y en 
familia, cumplidores exactos del de-
ber. Ahora, por lo contrario hasta 
sin pecar realmente, se hace el alar-
de; y cientos de "tacos" llenan las 
localidades en las terceras tandas, y 
vuelven al hogar con aires de Te-
norios, sin haber logrado otra cosa 
que ver las ligas y las piruetas de las 
modernas Herodías, las grandes ex-
iplotadoras de la común imbecilidad. 
Preferible sería que tuvieran un 
entretenimiento, muy oculto, á qu'1 
llevaran al hogar reproches, celos, 
tendencias al desquiciaciento en la 
mujer y en la hija. Dicen que esto 
sería hipócrita. Pero yo no sé que 
se estime correcto ^n ningún país del 
mundo pasear con la esposa de un 
brazo y la querida del otro, ó poner-
las bajo un mismo techo; no sé que 
sea prudente convencionalismo so-
cial, hacer de cada casa de familia un 
harem, y convertirse cada ciudadano 
en un Salomón, sin la excusa siquiera 
de la sabiduría. 
Y volviendo al tema de su sentido 
elocuente trabajo, huélgome de sa-
ber que 21 matrimonios han sido ins-
criptos en su parroquia, y otros mu-
chos en otras, aprovechando la ex-
censión de derechos concedida por el 
Obispado de la Habana. Eso será 
cosechar muchas frutas en sazón, 
auuque algunas se pudran ó aborten. 
Lo mismo sucede con ciertos árbo-
les vetustos: de algunas ramas pen-
den doradas pomas, luego de haberse 
malogrado múltiples florescencias. 
Pienso, Padre Aparicio, que la dis-
locación social reinante .puede con-
tribuir al crecimiento del concubina-
to; pero no será su causa generatriz. 
Concubinatos en gran número hay en 
Cuba, desde los tiempos en que se 
creía y se rezaba. Cuestión de hábi-
tos sociales, deficiencia de educación 
colectiva; efectos del coloniaje, con 
su secuela de esclavitud y malestar 
político, recrudecidos luego por las 
empeñadas guerras de independen-
cia. Y es preciso cambiar costum-
bres y un distinto concepto.de la mo-
ral doméstica y del deber .paternal, 
llevar á las almas. 
Conozco una población importante 
de mi provincia donde, desde tiempo 
inmemorial, apenas se celebra un ma-
trimonio sin que haya precedido el 
rapto; no importa el grado de cultu-
ra ó condición social de los contra-
yentes. Se ha hecho costumbre eso, 
no sé si como prueba de "taquería'* 
ó por otra consideración aue no debo 
analizar. Esos vueltabajeros rapto-
res, enturbian el agua que han de be-
ber; pero se la beben de buen grado 
en seguida. Y el matrimonio borra 
luego el error, y la familia legítima I 
se desenvuelve. 
En cambio de esos recien casados! 
que mañana serán infieles, según su 
cuerda expresión, conozco hombres 
oue han ido á sacar sus compañeras 
de las hediondas casas de lenocinio. 
Y he visto, en dos, en diez casos, una 
paz profunda entre ellos, una cabal 
regeneración de la mujer, hogares 
honrados por el respeto público yj 
prole criada e<n sanos principios, Laj 
calda, no había sido definitiva; el 
amor reparó yerros terribles; se san-
tificó el extravío en las placideces 
de la familia. Queda algo, una espi-
nita punzadora. un escrúpulo natural: 
el matrimonio ci>n la expecadora des-
(pertaría protestas de convencionalis-
mos sociales. Contra estas protes-
tas debiéramos encauzar defensas ge-
nerosas. El mal estuvo en buscar allí 
la madre de los hijos. Encontrada, 
no hay mal en conferirle los derechos 
de esposa y las ganrantías de madre 
honrada. 
Antes es digna la Magdalena que 
se arrepiente y persiste en el bien, 
que la esposa legítima que mancha 
el tálamo; y se sonríe á estas en los 
altos palacios. Yo sé de uniones ile-
gítimas, hijas de circunstancias mil, 
donde hay amor sincero de esposos y 
moral doméstica ; donde sólo falta un 
lazo, para honor del apellido y garan-
tía de la propiedad de los hijos. , 
Atemos ese lazo, Padre Aparicio; 
usted lo hace ya, con beneplácito leí 
mundo y complacencia del buen Dios. 
J o a q u í n N . AüAMBURU. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión comienza á las tres y 
treinta y cinco minutos de la tarde, 
bajo la presidencia del doctor Zayas, 
y con un "quorum" de dieciseis sena-
dores. 
Léese y apruébase el acta de la se-
sión anterior. 
Dase cuente de una comunicación 
del Ejecutivo, informando al Senado 
de la concesión que hizo el Gobierno al 
Jai Alai, datos que había pedido el se-
ñor Cisneros, 
Este parece que no se acordaba de 
tal cosa, pues oyó la lectura sin darse 
por aludido. Quedaron sobre la mesa. 
Se da cuenta de una proposición de 
ley de los señores Cabello, Pérez y Mo-
rúa, pidiendo el establecimiento del 
divorcio. Pasa á la Comisión de Có-
digos, 
Léese dos comunicaciones de los 
ayuntamientos de Jagüey Grande y 
Camajuaní, enviando sus presupues-
tos. 
Lo mismo se hace con una comuni-
cación del Alcalde de la Habana, in-
formando sobre el cambio de nombre 
sufrido por algunas calles del barrio 
de Casa Blanca. 
Idem ocurre con un dictamen de la 
comisión de peticiones sobre una soli-
citud del señor Faustino García, pi-
diendo autorización para construir un 
tramo de carretera. Gomo no hay 
ningún senador que prohije á la cria-
tura, ésta queda en pañales sobre la 
mesa. 
Aparece otro dictamen de la misma 
comisión, respecto á la solicitud del 
Ayuntamiento de Matanzas, que pide 
que de los sobrantes del Tesoro le den 
$6,000, para completar la cantidad que 
necesita para erigirle una estatua á 
Antonio Maceo. El dictamen es favo-
rable. Queda sobre la mesa. 
Surge un tercer dictamen de la mis-
ma comisión—dictamen negativo—so-
bre la solicitud hecha por el señor Ma-
zón para aceptar una gran cruz sur-
americana. Queda sobre la mesa. 
Y va im cuarto y último dictamen 
de la mismísima comisión referente á 
una solicitud que hace el señor Daniel 
Gómez á nombre de un señor mejica-
no, que pretendo establecer en Cuba 
una fábrica de hilados y desea algunas 
concesiones. Queda sobre la mesa. 
Apruébase una. moción del señor Ca 
bello, solicitando datos dol Ejecutivc 
sobré el ex-cementerio de Espada. 
Dase cuenta de un informe del Kjp. 
cutivo sobre datas que había pedido el 
señor Alemán. ivtVrcntes á Obras Pú. 
blicas, pues parece que la carretera 
de Man i ca ragua, resultó una venlade. 
ra obra... Pasan á este señor senador. 
Trasládase á la Comisión de Códii 
gos una proposición del señor Laguar-
día y otros senadores, creando un nue-
vo registro de la propiedad, que ha de 
llamarse de "Oriente de la Habana." 
Lindo nombre que está pidiendo mu. 
sica de danzón. 
Léese un dictamen de la Comisión 
de Hacienda, autorizando al Ejecutivo 
para suspender la cobranza de los de-
reclios de exportación sobre azúcar, 
tabaco, licores, impuestos que se fija-
ron el 25 de Enero de este año. 
Declárase de urgencia, siendo apro-
bado. 
Léese otro dictamen de la Comisión 
de Hacienda favorable al proyecto de 
los señores Bustamante, Lagnardia y 
Pérez, por el que se conceden dos men-
sualidades á las familias de los em-
pleados muertos en servicio. Queda 
sobre la mesa. 
Discútese y apruébase el dictamen 
de la Comisión de Instrucción Públi-
ca, equiparando á los catedráticos de 
la Universidad con los de los Institu-
tos, á los efectos del artículo 260 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Ello dió lugar á un largo debate. 
Pónese á discusión y se aprueba el 
dictamen desfavorable de la Comisión 
de Peticiones, acerca de la solicitud es-
tablecida por el (letrado señor Herrera 
Sotolongo para que el señor Lincoln 
de Zayas fuera juzgado por el Senado. 
Léese varias comunicaciones de la 
Cámara y se suspende la sesión. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
A las tres, hora clásica, cesan de 
llamar, molestas, los repiqueteantes 
timbres de la Cámara. 
Van entrando, graves, imponentes y 
serios, los padres de la patria. 
Ferrara, cívico y sonriente, ocupa 
su elevado sitial y dice con voz enér-
gica: —Se abre la sesión. 
Los .secretarios habituales, el listo de 
Sarrain y el epinicio de Giraudy, de-
coran el sitial de la presidencia. 
Giró, nos coloca el acta y luego de 
aprobada Giraudy con voz monorrít-
mica nos lee sendas comunicaciones. 
La Cámara se entera de unas y de-
ja sobre, la mesa otras. Mientras el 
secretario lector se entrega intrépido 
á su oficial tarea, nos fijamos en el 
.salón de sesiones que ofrece pintoresco 
aspecto. 
Dolz, el caviloso ó inédito orador, 
va. de acá para allá desasosegado. 
¿ Qué le pasará al místico don Eduar-
do1/ En cambio Sorra, el amigo de 
M'airtí, medita; y Cavada, se empeña, 
hoy más que nunca, en retorcerse las 
guías do su incipiente bigote. 
Acaban las lecturas de documentos, 
sin importancia muchos de ellos. 
Entramos en la orden del día. Se 
lee una proposición de ley suscrita por 
los señores Ferrara y otros, relativa á 
autorizar al Ejecutivo para contratar 
seis agentes instructores de policía en 
el extranjero. » 
Pasa á Justicia y Códigos. 
Se lee otra de los señores Arteaga y 
R O S I C O P F 
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C U E R V O Y S O B R I N O S 
El único Keloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el reloi del obrero, policía, inotori»ta, etc., por sa 
seguridad y resistencia 
G A R A N T I ^ A D O » . 
E S 
"FIJOS COMO EL SOL" 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a casa de g a r a n t í a para j o y e r í a fina. 
Bolsas de oro y plata para s e ñ o r a s , cadenas para 
abanico ó reloj. Broches, aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, etc.. etc. 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
de Es el reloj de las personas 
gusto por su elegante forma, poco bul 
to. planos, extra planos y 
" F I J O S C O M O E L S O L " 
(GAKANTIZADOS) 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 ^ , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A m r t . 6 6 8 
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otros, referente á qne en cada capital 
de Provincia se subasten los artículos 
que necesita la Guardia Rural y el 
Ejercito Permanento. 
Pasa á las comisiones de Agricultu-
ra, Industria Comercio; Hacienda 5r 
Prosupuestos y Asuntas Militares. 
Mientras se leen estos documentos, la 
Cámara se entrega á la refocilante lec-
tura de la prensa de la tarde. 
Se da primero lectura al dictamen de 
la Comisión de Hacienda y Presupues-
to, sobre modificación del artículo 45 
de la Ley Electoral. La Cámara acuer-
da aplazar la siguiente lectura hasta 
que venga el dictamen de la Comisión 
de Justicia y Códigos. 
Se da segunda lectura al proyecto 
de Ley del Senado, relativo á modiFi; 
car los artículos primero y tercero de 
los capítulos tercero y primero de la 
Ley de Presupuesto Fijo. Se aprueba y 
pasa al Ejecutivo para su legal san-
ción. 
A renglón seguido se lee el dictamen 
de la Comisión de Asuntos Municipa-
les 3r Provinciales al proyecto de Ley 
referente á que los Consejos Provincia-
les no inicien estudios relativos á sus 
Presupuestos hasta tanto el Congreso 
no legisle sobre la materia. 
Se lee también el dictamen de la Co-
misión de Hacienda y Presupuesto, so-
bre el mismo proyecto de Ley. 
Cortina, autor del proyecto,^ habla 
con gran elocuencia defendiéndolo. 
Ezequiel García también habla sobro. ^1 
mismo, pero debido á las infernales 
condiciones acústicas sus palabras ¡ay! 
no llegan á nosotros. 
Se aprueban los dos dictámenes y to-
do el articulado del proyecto. Este pa-
sa á la Comisión de Estilo. 
Cuando parecía acabar la tanda, un 
señor representante con. voz meliflua, 
hace una pregunta. Con su habitual 
elocuencia le contesta Viondi. Se em-
bullan varias representantes y hacen 
pininos oratorios. Ilablan Fuentes, 
Viondi y Morejón. 
Sin más inofensiva palabiería se le-
vanta la sesión sin otras latas de más 
trascendentales consecuencias. 
Ha sido nombrado jefe de policía de 
la Cámara el señor don Oscar Justi-
niani, veterano de limpia historia re-
volucionaria y un hombre bueno, caba-
lleroso y correcto. _ ' 
Le felicitamos por su merecido nom-
bramiento. 
O e s p e d i d a 
En el hormoso tasatlántico B d m 
María Cristina embarca hoy para Es-
paña nuestro distinguido^ amigo don 
Vida.1 Saíz, hermano político del Pre-
sidento de la Empresa Diario de l a 
Marina , don Casimiro Horos, y perso-
na que goza de merecidos prestigios 
•m. los altos círculos mercantiles de es-
:a phizn. 
Una Señora de Cleveland recupera 
su belleza en tres noches, por 
medio de un procedimiento 
simple y maravilloso que 
descubre por afortu» 
nada casualidad* 
" Mo hizo parecer Teinte años 
más jo víi»,*' dice unascüora 
de la llábana, que hizo 
la prueba. 
''Mis armsfas desaparecieron en una 
sola noche," dice la Srita. Fer-
uilndez, famosa actriz. 
La rapidez con que se efectúa la cura 
de las arrugas, por medio del procedi-
miento de Helen Sanborn, iguala 
solamente á la simplicidad de la aplica-
ción. En algunos casos, una sola aplica-
ción es suficiente para apreciar la dife-
rencia, y tres aplicaciones completan el 
tratamiento. 
Miles de mujeres, americanas, ingle-
sas, francesas, alemanas y otras, han 
usado este notable descubrimiento. En-
tre ellas se encuentran muchas seño-
ras de la alta aristocracia. Una señora 
que no nos permite publicar su nombre, 
escribe que ella nunca tuvo á los quince 
años el cutis tan claro y tan suave como 
ahora, que tiene más de cuarenta, me-
diante el uso de este procedimiento, y 
que todo el mundo le dice que parece 
quince años más joven. 
• No es masage facial, ni máscara, ni 
tirantes, ni cremas, ni rodillos, ni re-
ceptáculo de vapor, sino un simple y 
maravilloso método de tratamiento en 
casa, que produce sorprendentes mara-
villas en ocho horas, la maravilla de la 
época. 
Informes absolutamente gratis á cual-
quiera que tenga interés en recuperar 
su perdida belleza ó en conservar la 
belleza y el cutis de la juventud. 
H E L E N S A N B O R N , 
Dept. 2212 F, Cleveland, Ohio. 
E n la enfermedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amig-os, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. Ñ i n c n m a como la 
de L A T K O r i C A L . 
¿Por qu6 sufre V. de dispepsia? Tom» 
la Pepaína y Ruibarbo de BOaQUa. 
T oq curar* en pocoe día*, rticobrara 
• a buen humor y ou rostro s* poaúrü 
rosado y alesre. 
Le PepuiBH y Ruibarbo de Jfoaantw 
produce excelentes resultados «n c; 
tratamiento de todas la» t a í e r m e d a d e s 
del e t í l jmago , dispepsia, vastraigria, 
indigestiones, dlffe.stiones lentas y di-
f íc i les , mareos, vómi ío s de las emba-
razadas, diarreas, eptrefiimiento. neu-
rastenia sráfetrica. etc. 
Con el uso de la P E P S I N A T R U I E A K -
. ^ü. el enfermo rápidamente se pona 
nejor. disiere bien, asimila mas el 
alimento y pronto llega k l a curación 
completa. 
Los mejores médicos la receta». 
Doc»; años de éx i to crec íento . 
Pe venaa en todas las boticas ao is 
JIsIol 
C. 1146 lAb. i 
Deseamos al bien querido amigo una 
feliz travesía y una estancia muy ven-
turosa en la Madre Patria. 
También se embarca hoy ou el Mo-
rro Castlc para Nueva York, desde 
donde seguirá viaje para Europa, 
nuestro muy querido amigo don José 
María González del Río, Presidente de 
la Colonia Española de Sagna la Gran-
de y de la Federación de las Colonias 
Españolas de la Isla. 
El señor González, después de visi-
tar las principales capitales europeas, 
irá á pasar los meses del verano en la 
villa de Avilés, que es la de su naci-
miento y en donde reside su aprecia-
ble familit, regresando en las postri-
merías del otoño á Sagua. de cuya so-
ciedad es nuestro buen amigo uno de 
los más sólidos prestigios. 
Lleve feliz viaje el señor González 
del Río y que sóilo prosperidades y 
venturas encuentre durante su ausen-
cia. 
Con el Presidente del Casino Espa-
ñol de Sagua embarca asimismo nues-
tro estimado amigo don José A. Suá-
rez, vocal de la Junta Directiva del 
mismo Casino, á. quien también cari-
ñosamente despedimos. 
T I E N E J A Z O N 
Habana 20 de Abril de 1900. 
Sr. Director del Diario de l a M a r i x a . 
Muy señor mío y de mi mayor consi-
deración:. Le ruego se digne publicar 
en el diario que tan dignamente dirija 
usted la presente, por lo que ]e doy los 
gracias anticipadas. Este humilde ser-
vidor de usted es uno de los muchísimos 
que equivocadament-e salimos de nues-
tra ipatria en busca de trabajo, y al no 
encontrarlo, solos, y sin recursos, por 
única casa tenemos los bancos de los 
paseos públicos; <por ropa, el frío ro-
cío. Muy á pe?ar nuestro y con relativa 
resignaeion hemos aceptado sin protes-
ta tan humillantemente, pero nos hemos 
alarmado de una manera espantosa, al 
saber la draconiana orden que se ha 
dado de detenernos á todos los que no 
t-engan domicilio: yo creo se debe ha-
cer una selección de todos los que por 
desgracia no tenemos casa (ni pan), 
pues no por carecer de íó más preciso, 
s'e nos debe de conducir á la cárcel, 
pues si al honrado se le coijceptúa co-
mo sospechoso, y se le encierra en la 
cárcel, solo por no tener donde alber-
garse por la. noohe, entonc-ss será pre-
ciso robar, pues nos cabe la esperanza 
de poder vivir con esas fechorías si es 
que no se nc* sorprende. 
Esto señor Director, es lo que me ha 
movido á molestarle en la presente, y 
So« MARTINEZ 
u m C U R A C i Q N 
QUE SE PRESTA A REFLEXIONES 
El 19 de.lVbrero de 1897 recibía un 
farmacéutico de París la carta siguieiue*. 
« Hace uuos cuantos años que cogí un 
enfriamiento á consecuencia del cual 
se me presentó un fuerte constipado 
que descuidé por entonces y degeneró 
en un catarro de la peor espefie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron-
quitis espantosa, no puedo respirar con 
holgura y experimemo una gran opre-
sión. Tengo el estómago lleno de flegmas, 
210 puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio de 
dos horas hasta 
que la* flegmas 
se desprenden, 
pero, sobre to-
do, cuando más 




pero no llego á 
conseguirlo.fle 
ensayado mu-
chos remedios, iisanas, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada El médico rae 
ha dicho <jue me vuelvo asmático. No 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el periódico que ordinariamente 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa en 
circunstancias parecida;» á las en que 
yo me encuentro. Ruégele rae envíe, un 
frasco de verdadero Alquitrán Guyot: 
Espero que mo ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, plaza Mayor, Azan-
garo (Perú). » 
Después de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot, el señor Martí-
nez escribió de nuevo lo que sigue : «31 
de mayo de 1397 : Mi muy estimado 
señor Guyot : He hecho uso del frasco 
que V. me ha enviado tomándolo á todas 
las comidas, tal como está prescrito, ó 
sea una cucharada de alquitrán como 
las de café, por cada vaso de líquido. 
Ya desdr: este primer frasco encontré 
una mejoría notable en mi salud. Arro-
jaba más fácilmente las flegmas que me 
obstruían el estómago, sr; me presentó 
algán apetito y pude dormir algunas ho-
ras siu encontrarme moiestado en la 
resplradón. Qontinu^ ufando el Alqui-
trán Guyot y después de tres frascos de-
saparecvíTOR los accesos de tos que me 
coi.sumíao. Ahora tengo buen apetito, 
ya no arrojo lleginis y he recobrado las 
fuerra< completamrntf.»» 
« l,e agrr.d-/«• > en extremo haber in-
ventado el Alquitrán Guyot y f rea queyo 
no puedo sin" recomendar el remedio 
de V. á todas las persona- que .«ufren de 
bronquitis y catarros corno el ¡.ue yo 
tenía —Firmado : Francisco Martím-zl » 
El uso del Alquitrán Guyotá tóelas as 
comidas, á la dosis indicada en la carta 
que ílejamos reproducida, hasta, en efe 
to. para curar en poco tiempo el catarro 
más rebelde y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por declara-ia 
nue esté; pues el Alquitrán detiem. la 
cescomposición de los tubérculos del 
pulmón maiando los malos microbios 
que son la causa de esta descon)poí«¡ci.in. 
— Esto es- sencillo y exacto. El menor 
constipado puede degenerar en bron-
quitis, si se le abandona. Por eso no se 
Insistirá nunca demasiado al recomendar 
á los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando el Al-
quitrán Guyot que todos los farmacéuti-
cos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavor» diarios, y... ¡ Cnra! 1 
yo creo sería más digrna y equitativa 
nna ley en qüé obligue á trabajar á 
todos y al que no se le dé trabajo (por 
estar el país en tan crítica situación) 
que se le repatrie «rraíis: y no por toda 
solueión irle tocando el pito toda la no-
che detrás y cuando ya está uno rendi-
do y se determina á sentarse, le inte-
rrogran y lo conducen detenido. 
I ' •nlone tanta molestia, y en nombre 
de muchos como yo, le rogamos que em-
prenda una campaña para facilitarnos 
trabajo, albergue ó la repatriación. 
Suyo afectísimo s. s., 
Enrique Gordo. 
• El hermoso dibujo modelo para la lá-
pida que se colocará en la casa donde 
nació el eminente cubano doctor Joa-
quín Álbarrán, en Sagua, será expues-
ta al púbilco desde hoy, en los escapa-
rates del establecimiento "Le Prin-
íemps" calle del Obispo. 
Dicho proyecto, como nuestros lecto-
res saben, es obra del laureado artista 
don Manuel Ovies. el cual se lía encar-
gado de ejecutar el molde en yeso, pa-
ra fundirlo después, en bronce. 
Durante algunos días el público ten-
drá ocasión de admirar tan hermosa 
obra de arte. 
.para regalar las insignias de la Gran 
Cruz do Isabel la Católica á nuestro 
virtuoso Prelado: 
Lista de la llevada á cabo por el 
Capellán del Ingenio ' 'Alava.' ' 
Oro. 
Suma anterior $861.78 
Luís Zulueta $ 5.30 
•Antonio Alvarez v Ledón 4.2-1: 
Suma total $871-32 
Pita 
Alfredo Aldereguía . 
Rufino Amézaga . . 
Juan José Oanzagorri 
Martín Leiza 
Eugenio Díaz . . . . 
Ricardo Garay . . . . 
José Gonrález Garay 
Bernardino Iglesias . 
Victorino Iglesias . . 
José Antanio Cueto 
José Conde Maure . . 
Thkloro Zulueta . . . 
Lucas Miranda . . . . 
Basilio Rodríguez . . 
Claudio RMrí'güez . . 





















Francisco Agara y Bur-
qi eti . . . . ' 0.40 
Arcadia Díaz 0.20 
•Francisco Agara y Diaz 0.20 
. Margarita Agara y Diaz 0.20 
Pedro Boche y Pestaña . 0.40 
Marina Cruz y Herrera . 0.20 
Pedro Boch y* Cruz . . . . 0.20 
Cárlos Boch y Pestaña . 0.20 
Fiorentio Gonzá.olzez (par-
do) 0.20 
Raimundo Basallo . . . . 0.20 
Arturo Vasallo 0.10 
Feliberto Basallo . . . . 0.10 
Antonio Garay 2.00 
Jesús Sánchez 0.40 
Sebastián Hernández . . . 0.20 
Manuel Vilanueiva . . . . 0.10 
José Diaz López 0.20 
José Plana 0.20 
José J Vázquez 0.20 
Isidora Vázquez de Alde-
reguía 0.20 
(Luís M. Vázquez . . . . 0.20 
Juan de Dios Vázquez . . 0.20 
Elisa Quich de Vázquez . 0.20 
(Luisa Barí oso 0.20 
Alfredo Aldereguía y Váz-
quez ' . . .. 0.20 
Cira María Aldereguía y 
Vázquez 0.20 
Rafaela Barroso y Castillo 0.20 
¡Carmen Lina- 0.20 
, Francisco González . . . 0.20 
Fermín Echavarría . . . 0.00 
Inés Echavarría . . . . 0.20 
Espenmza Echavarría.. . 0.20 
Cárlos Rodríguez . . . . 0.20 
Julián Pedroso 0.10 
Luís Astorqui 0.40 
Miguel Inguanzo 0.20 
'Mateo Moclraño 0.30 
Manuel Madroño . . . . 0.30 
José Galvez . . . . . . . 0.20 
Juan Pumariega 0.20 
'Lucas García • 0.40 
, Eligió Zúltfétt- 1.00 
Pablo Rodríguez 0.50 
Ricardo Lima 0.20 
Indalecio TrujillO . . . . 0.20 
José Díaz Gonzállez . . 0.20 
Remedio Muñoz 0.10 
Remedios Diaz Q.05 
Mercedes Diaz Mnñoz . . 0.05 
José Diaz Muñoz 0.05 
«Adela Diaz Muñoz . . . . 0.05 
Antonio Diaz Muñoz .* . 0.05 
María Lavado Ruiz . / . 0.30 
'Belén Sarmiento . . . . 0.10 
Francisco Sarmiento . . . 0.20 
Ana Sarmiento 0.10 
Antonio Sarmiento Lavado 0.10 
Carmen Gutiérrez . . . . 0.20 
Pascual Zapata 0.10 
Pascualito Za-pata . . . . 0.10 
iManuel Gutiérrez 0.10 
ILeoncia Pestaña de Her-
nández 0.20 
Narciso Hernández 0.40 
A v e 1 i n a Hern án d e z Pesi-
tana . . ' 0.10 
Francisco Hernández Pes-
taña . . . . . . 0.10 
E n k l u c h a c o n t r a l a T U B E R C U L O S I S 
e l f a c t o r d e m á s i m p o r t a n c i a e s l a a l i m e n t a c i ó n . 
p u e d e a d m i n i s t r á r s e l e al p a c i e n t e c o n t i n u a m e n t e 
s i n q u e l e f a s t i d i e n i l e d e s o r d e n e l a d i g e s t i ó n . 
Dice el Dr. George T. Hunter, eminente facultativo de la 
ciudad de New York:- "Desde el año 1892 me ha interesado 
mucho el Imperial Granum como alimento para enfermos y con-
valecientes. En tuberculosis lo que más requiere la atención 
del médico es el estómage, y hallo que el Imperial Granum es 
asimilado cuando toda otra forma de alimentación es rechazada.1' 
Rl Imperial Granum se baila de venta en las Eoticas y Droguerías en 
todas parleb del mundo. 
Difú '1 sería el concebir una cosa tan preciosa como el cuadro "Madona 
y Niño" "me ofrecemos á los que usen el Imperial Granum. 
John Carie i i Son», Depositarios, 153 Waíor St„ New York, E. U. df A. 
I 
E M Ú L S Í O N 
Premiada con moia ' l i dionxsí ea 1% Q l t i m v E x p o s i c i ó n de Parí?. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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María Fernández y Fer-
nández 
J-esus Fernández y Her-
nández 
Zoila Fernández y Hernán-
j dez 
Elisa Fernández y Hernán-
dez 
«Lucinda Vallejo 




Káíbina Djaz de Vega . . 
Ana María Delgado y Diaz 
Balbina Delgado y Diaz 
María Cuervo y Diaz . . 
José Arias 
Manuel Cuervo Arias . , 
Félix Rosario 
Juan A. Blanch 
Boúifacio Hernández. . . 
María del Rosario Váldea 
Clara María Hernández . 
Amalia María Hernánd-pz 
Pedro Gaspar Hernández 
Rafaela Caso y Aguila . 
Emma Qiran 
Rafael Quirino' . . . . . 
Atanasia S. de Quian . . 
José Gutiérrez 
Concepción Soto . . . . . 
Juan Gu'tiérrez Soto . . . 
José Gutiérrez Soto . . . 
Andrés Montero de la To-
rre 
Carmen Hernández de 
Montero . . . . . . . . . 
Teleforo Montero . . . . 
José Montero de Hernán-
dez . . . , . . . . . . . . 
David Montero de Her-
nández 
•Luís Montero de Hernán-
aez N 
.Josefa González de Her-
nández 
Andrés Montero d" Her-
nández 
Ramón Fernández y Gar-
cía . . . . . . . . . . . . . 
(Rosa Fernández y Gon>;;i-
lez 
Julio Fernández y Gonzá-
lez , . . ; 
Fermín Fernández y Gon-
zález 




Emilio Espinosa . . . . . 
Ricardo Ledón . . . . . 
Mariana Cárdenas . . . . 
'Concepción Marfil de Gon-
zález 
José Cárdenas 
Concepción iGonzález. . , 
























































Eduardo Blasquez . . . . 0.05 
•Carmela González Marfil 0.05 
Elena Fernández . . . . 0.10 
Rosa Blasquez O.'jé 
José Blasquez 0.05 
Eduardo B. Fernández. . 0.05 
Angel Blasques . . . . 0.0.» 
, Blanca Blasquez . . . . . 0.0$ 
Basilia Zulueta 0.05 
JUlia Blazquez 0.(i5 
Antonio María Alvarez . 0.O5 
Valentín Zulueta 0.05 
Cándido Suáréz 0.21 
Alfredo Suárez 0.20 
María Gómez 0.20 
Joseito Suárez y Gómez . 0.1» 
María Suárez 3r Gómez . 0.10 
Alfrédito Suárez y Gómez 0.10 
Isabel Power 0.10 
Francisco Justo y Barno-
uet ' . . . . 0.40 
Clara Delgado y Alvarez . 0.20 
Juan Miranda Delgado 0.20 
Mercedes Miranda Delga-
do O.í'O 
, Francisco Alfonso Delga-
do 0.10 
Francisco Alfonso . . . 0.10 
Jaime Fuste 0.10 
Candelaria Delgado . . . 0.20 
Luisito Alfonso . . . . 0.10 
José Manuel Alfonso . . 0.10 
Cándido Alfonv) . . . 0.10 
Berfa Alfonso y Delgado 0.10 
Juan Alfonso y Delgado 0.10 
Roque Busto 0.50 
Blanca Quian de Busto 0.5o 
José Manuel EcWndi . . 0.40 
Prudencio Soúsá . . . . 0.20 
José Granda 0.4O 
Jorge Granda 0.40 
Julián Garraus 2.oo 
Bonifacio Escarzaga . . . 1.00 
J'i.noa Garras . . . 0 Z['> 
Juan Fernández . . . . 0.40 
•José María Garras . . . . 0.20 
Angel Viña ; . 0.20 
'Raimundo Artime . . . . 0,20 
Avelino Amezaga . . . . 0.20 
, Jesús González 0.2o 
• Ramón Pino 0.20 
José Gordillo 0.10 
Alfredo Ceja 0.20 
Francisco Gordillo Betan-
eourt _ 0.1.0 
Juan Gordillo Betancourt 0.10 
Dolores Gordillo Betan-
co-urt 0.10 
Ramón Gordillp Betancourt 0.10 
Cristóbal Gordillo Betan-
court 0.10 
Víctor Cuesta 0.20 
Manuel Gordillo Betan-
court; 0.10 
(Felicia Puig 0.20 




^Juliana Figueroa . . . . 0.10 , 
iMaría Sequeira Figueroa 0.10 
Suma total $ 59.00 
EmcrmccaasScs N e r v i o s a s 
99 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue;— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a h a a l o s n e r v i o s 
S u e n o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo.lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curen, por crónica 
que sea la dolencia. ^Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
A N G L O - A M E K I C A N P H A R M A C E Ü T I C A L C O . , L t d . 
LONDRES : CROYDON NUEVA YORK PARIS 
e l e T R O U E T T E - P E 
d Id JP A P A I N E 
Y V I N O 
es el m á s poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
aWrZBMl^ADHa »EI. , BSTÓRTAOO . G A S T R I T I S . OASTSAI.OIA8, 
| DIGESTIONES SAEOHIOSAB Y DITÍCIIBS, ESTREÍÍiaSIEOTO, BtC. 
> V'ta copila dctotiL's He cada comida. 
V ^ I T * ? ^ " ' ^ : B"T!loc,lTrK'18' ™ de« Immíubles.luc.ustrlols, Piáis. _ Di utit n ttdat I» hnum. ¿ 
M AftCA. Oepositad/* 
(josechero 
übíco irartaior en !a isla fleCnM: NICOLAS MEEINO - Halan!. 
C. 765 2Í-M1. ARSENAL 2 y 4. 
T e l é f o n o 1 0 » 8 . S e v e n d e n c í t f a s y b a r r i l e § . 
DIARIO DE LA MARINA—Edición <ie la mañana.—Abril 20 de i m 
m m M U N I C I P A L 
Subastas de suministros.—Una comi-
sión.—Gratitud por un acuerdo.— 
Acuerdo ratificado.—No puede con-
tribuir.—Nuevo Adjunto.—Instan-
cia desestimada. 
Abrese la sesión cerca de las cinco 
de la tarde, es ^decir, con dos horas 
de retraso. 
E l señor Azpiazo ocupa la presiden-
cia y se procede á leer el acta de la 
sesión anterior, la cual fué aprobada, 
sin objecciones ni modificaciones. 
Se acuerda que el servicio de sumi-
nistro de leña ¡al Rastro do Ganado 
Mayor se realice por administración, 
prrr haber quedado desierta la subas-
ta convocada. . . . 
También se acuerda realizar por ad-
ministración el servicio de suministro 
de maloja para el ganado propiedad 
del Municipio. 
A propuesta del señor Clarens se 
aeuerda sacar nuevamente á subasta 
el suministro de pan á los Asilos diur-
nos. 
Por haber sido infructuosamente 
sacado á subasta por segunda vez el 
suministro de medicinas á las Casas 
de Socorros, se acordó realizar ese 
servicio por administración. 
\ónibra«e una comisión de conce-
jales para que estudie el sistema ó 
procedimiento seguido en el Ayunta-
miento para sacar á subasta los su-
ministros de efectos, á fin de saber 
en qué consiste que la mayoría de las 
subastas tienen que ser declaradas de-
siertas, por falta de licitadores. 
Para formar dicha comisión fueron 
designados los señores Machado, Frei-
xas y Canals. 
Léese un telegrama del Alcalde del 
Camagüey, felicitando á los Conceja-
les señores Hortsmann, Pino^ Núñez 
Pérez y al Ayuntamiento en pleno, por 
haber propuesto y acordado ponerle á 
la calle de Zulueta el nombre del ge-
neral Ignacio Agrámente. 
E l señor Sedaño declaró, con moti-
vo de ese telegrama, que en el año 
de 1904 un Ayuntamiento liberal del 
que formaban parte él y el señor Az-
piazo, acordó ponerle el nombre del 
general Ignacio Agramonte á la cal-
zada de la Infanta, acuerdo que per-
manecía incumplido. 
Se acuerda ratificar el acuerdo por 
el cual se declaró que el Ayuntamien-
to de la Habana no está obligado á 
pagar dietas por asilados al Hospital 
de "San Lázaro," por contar este es-
tablecimiento benéfico con recursos 
propios para ello. 
Se da cuenta de una comunicación 
del Secretario de Gobernación, parti-
cipando que ha nombrado varios Ins-
pectores (cita los nombres), en con-
cordancia cou lo establecido en ' el 
Art. 138 de la Ley del Poder Ejecu-
tivo y 93 y 115 de la Ley Orgánica de 
los Municipios, para ejercer su come-
tido en todo el territorio de la Repú-
blica. 
El Cabildo se dió por enterado. 
So acuerda participarle al Alcalde 
de Santiago de las Vegas que el Ayun-
tamiento de la Habana lamenta no po-
der contribuir á la suscripción inicia-
da para erigir una estatua al coronel 
Juan Delgado, en una plaza de aque-
lla población, pop prohibirlos la ley. 
Se acepta la renuncia presentada 
por don Segundo Alvarez del cargo 
de Adjunto de la Comisión de Comer-
cio, Industria, Artes, etc., nombrándo-
se en su lugar á don Raafel Joglar 
Peláez. 
Se desestimó una instancia de un 
vecino de esta capital solicitando que 
se revisase el acuerdo, por el cual se 
ordenó que los dueños de solares yer-
mos procedieran inmediatamente á 
cercar los mismos. 
Se despacharon otros asuntos de po-
ca importancia y se levantó Ja se-
sión. • 




TOar» de 1 á 6 dias 1» ' Blenorragia, Gonorrea. Esnennatorrea. Leucorrea fó Flores UianoM y todit dase da IflnjoK, per antî nos qne seaa. IOtra.ntiza<la no causar Esnwhooes. •Un especitlco para toda enfeima-\dad macos». Libre de Teneno. i De recta en todas las l)oticai._ Pr«»s.r»í» tiÜMJatnU ytr 
. Tíis Etus Cftemica! Co. • 
CINCINNATI, O., E. ü. A 
Beba ustert cerveza, pero pi« 
da la de L A T K O P I C A L . 
H 0 H 1 S 
DOLORES DE MUELAS 





4 Preparada secún fórmula del 









O D O N T M i I N i I 
Quita eu el acto el dolor más 
agudo de diente 6 muela cariada. 
I>ebe usarse como explica el mé-
todo que la acompaña. 
La popularidad alcanzada en 
corto tiempo es su mejor recomen-
dación. 
E n tocias las D r o g u e r í a s 
y Boticas de la I s l a . 
c 1033 27 Mzo 
Por la Catebral de la Lagaña 
E l honorable Presidente de la De-
legación del Centro Canario en Pi-
nar del Río, me ha honrado con una 
patriótica carta, de la cual copio el 
siguiente párrafo: 
"Espero que nuestros compatriotas 
residentes en esta capital, á quienes 
daré conocimiento de la misión que 
le ha sido á usted confiada y de sus 
deseos, sabrán corresponder en la me-
dida de sus fuerzas y tan piadosa em-
presa, y del resultado daré á ustod 
conocimiento en su oportunidad, en 
la forma que se ha servido indicarme, 
remitiéndole, con mi óbolo las canti-
dades que recaude." 
Del patriotismo de los canarios de 
Pinar del Río, espero mucho, porque 
son todos activos y generosos en gra-
do sumo. 
Mi saludo á esos simpáticos y Do-
bles hiios de las Afortunadas. 
JOSE VIERA. 
SIEMPRE EN SAN RAFAEL 
Participamos á, nuestros favorecedores 
que nuestro establecimiento de fotogra-
fía y almacén de efectos fotográficos, con-
tinúa, como siempre, en San Rafael 33. 
No nos hemos trasladado, como se pro-
pala por ahí, seguramente con no buenas 
intenciones. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
invitar al culto público de la Habana a 
que visite esta galería fotográfica, á fin de 
que vea las últimas fotografías hechas 
en nuestros talleres, que no tienen nada 
que envidiar á las mejores que se hagau 
en las principales capitales del Mundo. 
Colominas y Ca. 
San Rafael 33. 
P O R E S O S M Ü N D O S 
Matrimonio americano 
Una heredera americana, miss Og-
den Mills, se ha casado con lord Gr ,̂-
uard, miembro de la Cámara de los 
Pares. 
Esta bella yanqui ha recibido mag-
níficos regalos, por valor de medio mi-
llón de pesos y ha llevado en sú canas-
tilla de novia un título de renta de se-
senta mil pesos anuales. 
Un diario neoyorquino recuerda 
que, de veinte años á esta parte, mu-
clvas ricas herederas de los Estados 
Unidos han entrado por medio del 
matrimonio en el mundo político y 
aristocrático de Inglaterra. 
Calculando el total de la fortuna 
que estas novias llevaron consigo, puie. 
de afirmarse que pasa de cien millo-
nes de dollars dinero que han hecho 
entrar en Inglaterra. 
La nariz roja 
Un carretero y un guardabosques 
de Ongar, cerca de Clerosford^ á quie-
nes sus conciudadanos abrumaban á 
burlas porque tenían muy colorada la 
nariz, decidieron convertir "el estigma 
de oprobio en título de gloria, y fun-
daron el í;Club de las narices rojas." 
El centro de reunión á¿ los "club-
men" fué, naturalmente, una taberna. 
Los bromistas aumentaron el núme-
ro, y burla burlando, la Sociedad ha 
llegado á ser considerable, lleva prós-
pera vida y entrar en ella es dificilísi-
mo. 
Ya no basta tener colorada la nariz. 
Hay que tenerla roja como una llama. 
P O R I A S O F I C I S M 
P ^ I ^ - X C I O 
Visitas 
Para hablarle de distintos asuntos, 
el señor Presidente de la República 
fué visitado ayer tarde, separadamen-
te,'por los siguientes señores: 
D. Josó Meane, don Justo Galán, 
general Hierrezuelo, don Antonio B. 
Bangos, don Juan M. Sánchez, don 
Juan Braña, señoras Amalia Scns, 
P a s t i l u s A N D B E U 
lAb. 
B U E N A L I E N T O 
La boca limpia y el aliento grato 
se obtiene con el uso de la PASTEU-
RINA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados eu las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San José," Habana número 112, Ha-
bana. 
C. 1175 lAb. 
~Ho<ielo «iw U boieila círTerd«3ef.5" 
E U X i R T O N I C O 
ASTIFLEMiTICfl 
del O" G L M L L I E 
Desde hace mas áf noventa i anos, e! Et-ISIRdel Dr GUILLIE ee on.pieado .on' éxito C0Dlr« Ice ecfermoóadesl del ligado, ¿si SsU Gota, Bemnattsoio bre» Palúdicas y Pera» cinsas, la Disenteria. •( 
enfmnedade» del Cctls y mj 
Lombrices Intostinaiet. > 
Es udo de loa -. i- • :• 
tos roas econórnieoí Tmol 
PurgaMvo y Depurithro.eí.; 
el iae.|orreniedioco3'iatc>daEÍ 
las enfermedades ocasiona-1 
das pnrUBilisylsLsriemas.i 
Depósito ueneral: | 
i> Paul QAOE Hijo 
Farm» de íaC'aŝ . 
9, Rué di Grenelle-Scir 
Gerniain, o, Parit. 
Y EN TODAS LAS VABMACIAS 
María Teresa Izaguirre, Guadalupe 
Ramos de Padró, Josefa Díaz y Ame-
lia Díaz Mujica; don Luis López Mén-
dez, una eomisión del partido liberal 
de Batabanó y otros. 
E l señor Barrueco 
El eonocido abogado don Fernando 
Barrueco estuvo ayer tarde en Pala-
cio á dar las graei'as al señor Presi-
dente por su nombramiento de letra-
do de la Secretaría de Hacienda. 
A Oayo Cristo 
Es casi seguro que el sábado vaya 
de excursión á Cayo Cristo el señor 
Presidente de la República, cuyo via-
je tiene por principal objeto ver el es-
tado en que se hallan las obras del 
chaM que se le construye en dicho 
cayo. 
Mensaje suspendido 
El Secretario de la Presidencia, se-
ñor Castellanos, nos manifestó ayer 
tarde haberse suspendido el envío, á 
•las Cámaras del mensaje presiden-
cial referente al canje de los terrenos 
del Arsenal y Villanueva, á que nos 
referimos en noticia publicada en 
nuestra edición anterior. 
Tampoco se enviará al Congreso el 
anunciado mensaje presidencial refe-
rente al descuento del 8 por ciento á 
las empleados del Estado. 
E l señor Laguemela 
Para hablarle de asuntos del ¡De-
partamento á su cargo, visitó ayer 
tarde al Jefe del Estado el Secretario 
de Obras Públicas, señor Lagueruela. 
los señores dtm Ulpiano y dan Sabino flA|5 A | J A |T1J P ^ P A M I 
Gómez, pertenecientes al comercio de ( / | j | i £ l ¿ 9 U l i ü i í l i l í l 
Santiago de las Vegas, y agente, el : 
primero, del DIARIO DE LA MARI-
NA en el citado pueblo.. 
S F . G R B T A R I A D G 
G O B B R N A G I O P S 
Para las basuras 
Los Secretarios de Gobernación y 
Obras Públicas visitaron ayer tarde 
á la viuda del general Máximo Gó-
mez, con objeto de tomarle en alqui-
ler un barco de su propiedad, para 
destinarlo el Estado al servicio de 
Obras Públicas. 
S E C R E T A R Í A d e 
J U S T I C I A 
Renuncia aceptada 
Al señor José Peña, se le ha acepta-
do la renuncia del cargo de Juez tílu-
nicipal de Arroyo Naranjo, 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de gunado 
Por esta Secretaría se han expedi-
do los títulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los señores Ber-
n ardí no Hernández y Fernández, Ma-
nuel Toribio Ramos, Juan Chacón. 
Juan García y Rosa, Alejo Pinero y 
Viera. Sebastián Ba-snuevo. Marcos 
Rodríguez, Antonio Escudero Gutié-
rrez, José Suengas Hermida, Ramón 
Sánchez, Eulogio Angulo Marrero. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
E l doctor Duque 
Ayer no ha podido asistir á su des-
pacho, por encontrarse guardando ca-





M U N í G I P I O 
Salón clausurado 
El Alcalde ha ordenado la clausura 
del salón teatro '''Habana," situado 
en Gervasio y Virtudes, en vista de 
los excesos pornográficos que allí se 
exhibían. 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
En el vapor correo español "Reina 
María Cristina" se embarcan hoy pa-
ra España nuestros estimados amigos 
Tamibién se dirige á España, en el 
mismo vapor, nuestro 'apreciado ami-
go don Orencio García Quintana, á 
quien le desamos grata permanencia 
en Europa. 
Asimismo embarca para España en 
el Reina María Cristina nuestro que-
rido amigo don Benito González 
Ovies, quien lleva el propósito de pa-
sar La. temporada con su familia en 
Aviles, regresando en el otoño nueva-
mente á esta eapital. 
Un viaje feliz le deseamos al joven 
amigo. 
Sociedad de Vigilantes Nocturnos 
E l domingo celebró elecciones esta 
asociación, eligiéndose la siguiente 
Directiva: 
Presidente honorario: Dr. Estanis-
lao Cartañá. 
Presidente efectivo: D. Francisco 
Sonto Vidal. 
Vicepresidente: D. Ramón Feijóo 
Méndez. 
Tesorero: D. Santiago Mauré Igle-
sras. 
Vicetesorero: D. Manuel Pallarés 
García. 
Secretario: D. Antonio Torres Ló-
pez, 
Vicesecretario: D. Antonio Sobra-
do Páramo. 
Vocales: Sres. Bernardo Blaueo 
González. Baltasar Sánchez, José Gar-
cía Leis, Manuel González, Francisco 
Suárez Rodríguez, Manuel Mosquera, 
José Salvado, José López Puente. Eu-
genio Alvarez Pérez, José Plores, Six-
to García Méndez, José Alvarez San-
tiago. 
Suplentes: Sres. Vicente Lorenzo, 
José Pelo Fernández. Miguel Jaumé, 
Manuel Regueira Pastoriza. 
En el mismo ĉto .se.leyó la bien re-
dactada memoria anual, en donde se 
dá cuenta de los trabajos realizados 
por la asociación. 
Felicitamos á nuestro amigo Fran-
eisco Sonto Vidsl por su exaltación á 
la presidencia de los agrupados vigi-
lautes nocturnos. 
E l Dique 
Hoy ha subido al Dique la Dra-
ga ''Cayo Piedra," Grúa ''Lombillo' 
y el remolcador "Cárdenas," de 600, 
250 y 168 toneladas, para limpieza y 
pintura. 
C R O N I G A J D Í C I A L 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juagado del Este. 
Contra Julián Vargas, por false-
dad. Ponente, Azcárate. Fiscal, Gu-
tiérrez. Defensor Mármol. 
SaLa segunda. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Contra Manuel González, por dis-
paro. Ponente, Lauda. Fiscal, Bení-
tez. Defensor, Lámar. 
Sala provisional de lo Civil. 
Juzgado del Sur. 
Testamentaría de Laura Manesca. 
Ponente, Elcid. 
Letrado, Dr. F. Zayas. 
Juzgado del Norte. 
Ledo. Ramón González Arango con-
tra la sucesión de Tomás Sosa, en co-
bro de pesos. 
Ponente, V. Pauli. 
Letrado, Ledo. Castaños. Ledo. Ro-
delgo mandatario parte. 
Menor cuantía. 
Secretario, Sr. Segura. 
M A R Z O 
Indispensables P a r a E l Tocador. 
A G U A de F L O R I D A de § 
M ü R R A Y < M h L A N M A N 
M EL PERFUME UNIVERSAL " 
El más aromático y duradero. En el Bafio fortifica; en 
el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
T ó n i c o O r i e n t a l 
Preparación exquisita, de grato 
perfume, para el mando elegante. 
Perfnma,SnaTÍza,Herraos6a,Limpia 
EL CABELLO Y LA BARBA. 
PARA EL 
CABELLO 
Quita la caspa. Impida la caída del cabello j la 
ealida do laa cauas.Aumenta el Cabello eecaeo. 
Restaura el Cabello caído. 
Búsquense siempre la "Marca Industr ia l" y firma de 
L A N M A N (&> K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta eri todas las Perfumerías y Droguerías del Mando. 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d qu*) p a g ó L A T R O P I C A L a l Es-
tado Cubano por impues to so'ors l a p r o d u c c i ó n de su 
cerveza u r a n t e e l a ñ o de cont ra to aus Bmp32D en 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 7 t e r m i n o en 31 de Octubre de 1337. 
• Lías d e m á s marcas «le cerveza, así las iini>or(¡fe-
das como las fabricadas en el país , sumadas to-
das juntas* han quedado muy por (leD.i.jo de 
aquella cifra en el pi?i> de impuesto, lo qua 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza m á s 
solicitada. 
" C U I O U E S U U M " 
Hernández Faj arnés 
Ha fallecido este ilustre eseritor que 
hace poco tiempo leía su* discurso^ de 
recepción en la Academia Española 
dando la iiltima prueba de su erudi-
ción y su saber. 
Era senador por la Universidad de 
Miadrid. 
""Con esta desgracia el profesorado 
español pierdo uno de sus miembros 
más distinguidos. Catedrático por 
oposición de Metafísiea en la Univer-
sidad de Zaragoza, había regentado 
ya la cátedra de Historia de la Filo-
sofía y de la Lengua Griega. En aquel 
centro docente cursó los estudios de 
Filosofía y Letras con premios ordi-
narios y el extraordinario de la licen-
ciatura, é igualmente sobresalió en 
sus estudios de Derecho Civil y Ca-
nónico. 
Publicista ñv mucho mérito, dió á 
luz trabajos literarios muy elogiados, 
destacando en los doctrinales. " E l pe-
riodismo católico," en los críticos, h 
"Bibliografía," en los filosóficos. " E l 
sentido católico en las ciencias médi-
cas.*" y la "Psicología" de Hae.-kH, 
así como otros de distinto género, en-
tre los que figuran " E l doctor don 
Francisco Javier Caminero, obispo de 
León." ' 'La cuestión religiosa," "Es-
tudios críticos sobre la filosofía po-
sitivista." etc., etc. 
Ilustres maestres españoles y publi-
caciones exíranjeras han tenido «u 
distintas oeaísione.s grandes elogios 
para Hernámlcz Pajarúés, que actual-, 
mente aleccionaba á la juventud en 
la Universidad Central, no sólo con su 
ciencia, sino cou su ejemplo de ciu-
dadano integro, austero y de cualida-
des sociales que le granjearon gene-
ral respeto. 
E l Teatro Español.—La ley que lo 
crea. 
La "Gaceta" do! día 30 piiblica la 
ley por la que se ha creado el teatro 
Español. 
Esta ley dice así: 
"Den Alfonso XTII. por la gracia 
de Dios y la Constitución Rey de Es-
paña ; 
"A todos los que la presente v:eren 
y entendieren, sabed ¡ que las Cortes 
han decretado y Nos sancionado lo si-
guiente: 
"Artículo V.—Se crea, bajo la di-
rección del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, un organismo 
que tendrá plena capacidad jurídica 
y que se 1 amará Teatro Español, cons-
tituido por un director, la Junta de 
que habla el Art. 6°. y los actores aso-
ciados. 
"Art. 2o.—Be autoriza, al Gobierno 
para concertar con p] Ayuntamiento 
de Madrid la. cesión del edificio deno-
minado Teatro Español al organismo 
que se erea en el artículo anterior. 
"Art. 3o.—Promulgada que sea la 
presente >y, y cuando el desarrollo 
del organismo. lo aconseje, el Ministro 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes abrirá concurso entre arquitectos 
españoles, que habrá de ser juzgado 
por la Real Academia de San Fernan-
do, para la construcción del nuevo 
Teatro Español, digno del objeto a 
que se destina, que será también Es-
cuela de Declamación. 
Art. 4o.—El Gobierno consignará en 
los presupuestos anuales las cantida-
des necesarias para la subvención con 
que se haya de auxiliar al organismo 
á que se refiere él artículo primero. 
"Art. 5°.—Al frente del Teatro. Es-
pañol estará un director, delegado del 
Gobierno, elegido por éste, y que «ea 
persona de reconocida competencia y 
que tendrá las condiciones que el 
gl a mentó determina. 
Art. 6°.—Se nombrará una Juntj. 
compuesta del director y cinco in -̂
viduos, designados del siguiente mo* 
do: dos, por los autores dramáticos' 
teniendo derecho á tomar parte en es' 
ta elección los que hayan estrenado 
alguna comedia ó drama original en 
tres ó más actos; dos, que serán nom 
brados por los actores asociados del 
Teatro Español, y uno, autor dramáti-
co académico, que nombrará la Reaj 
Academia Española. 
"Los individuos que compongan eg, 
ta Junta desempeñarán sus funciónej 
gratuitamente. 
Art. 7 .—Se formará una Sociedad 
actores do uno y otro sexo, adserip, 
los al Teatro Español, en las condi. 
ciónos que especificará el reglamento 
"Para la designación de estos ar-' 
tistas asociados se verificará un con. 
curso, señalando el reglamento el nú-
mero de los que hayan de formar esta 
Sociedad y la forma y bases de la con-
vooatoria. así como la entidad que ha 
de proponer al Ministro la resolución 
del primer concurso. 
" E l número de actores asociados 
que se fije en el reglamento no podrá 
ser aumentado ni disminuido en tanto 
que e] rogUmento no se modifique. 
"Los puestos que vaquen después 
de constituido el Teatro Español m 
proveerán por el mismo procedimien. 
in. siendo entonces la Junta de qufl 
lianla el Art. sexto la llamada á re. 
solver el concurso. 
"Xinguno de estos actores asocia, 
dos podrá ser separado de su puestí 
sin conocimiento y anuencia del Mi-
nistro de Instrucción Pública, y Bellas 
Artes. 
"Los artistas asociados en el Tea-
tro Español -estarán encardados de re-
presentar las obras con el concurso dfi 
los que se contraten para completai 
la compañía. 
.'En el regbmentó se determinaráB 
las condición es con que los actores j 
actrices del Teatro Español podrán 
concurrir á 1̂  enseñanza de la Decía, 
mación organizada por el Gobierno. 
"Art. S5.—Ei Teatro Español fun-
cionará por lo menos seis meses en el 
año. y además podrán re presen tarsi 
fuera de la temporada oficial obrat 
escritas en cualquiera de los idiomai 
ó dialectos que se hablen en España. 
"También se podrán representar oü 
una discreta proporción obras de au 
tores geniales extranjeros consagra 
dos por la Historia. 
"Para los efectos de esta ley serái 
considerados cómo españoles los au> 
tores hispano-americanos que presea? 
ten obras originales en castellano. 
Art. 9o.—Los artistas adscriptos al 
Teatro Español tendrán derecho á uní 
jubilación siempre que se enfrutatrei 
eu las tondiciones que señale el regla 
mentó y sobre los fondos del organi» 
mo creado por esta ley. 
Art. 10.—Para la ejecución de esti 
ley se publicará el reglamento corres 
pendiente, redactado por una Comi 
sión. compuesta de tres individuos 
que para este solo efecto nombrará «! 
Ministro de Instrucción Pública. 
"Art. 11,—Aprobado que sea poi 
el Ministro de Instrucción Publica 3 
Bellas Artf»s este reglamento, regiri 
durante cinco años, transcurridos loi 
cuales se revisará para introducir eu 
j él las modificaciones que la práctici 
aconseje. 
"Por tanto, 
"Mandamos á todos los Tribunales 
jmrticias, jefer, gobernadores y cite, 
más autoridades, asi civiles como irn* 
litares y eclesiásticas, de cualquiei 
clase y dignidad, que guarden y ha, 
gan guardar, cumplir y ejecutar li 
presente ley en todas sus partes. 
"Dada en Palacio á 29 de Marzo d% 
1909.—YO E L R E Y . — E l Ministro d« 
Instrucción Pública y Bellas Arteâ  
Faustino Rodríguez San Pedro." 
¿HA VISTO VD. LAS DOS OONiFIGAS AFÜMZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Fetas construcc ones represeutan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
P R O D U C T O S D E U N A I N D U S T R I A C U B A N A 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á losplanos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es U más 
moderna que hay en el roordo, siend todo monda por la electricidad. 
J os lugenieros qne forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en lacas» 
fabricante de armazones y puentes mis grande de los listados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y PrestBpuaeto» facilitados gratis. 
AMERICAN ST£EL COMPANY OF CÜBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Cícíiia y Departaiiieiiío Téciiico en O í m 19. HÁBANi. 
C. 1213 lAb. 
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e*, 7o 23. o i r O 
dni D«. J. QARDANO. OcTn«|ire al cabello bianeo con iAá anlir a 
- ~«*a 1 «tUch. r r * ^ & ^ 4 t t f Z ^ % £ % \ p : ^ f l Z ¡ £ i . 
C409S 158-13 D 
C. 1160 lAb. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 1173 OAD. 
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O R A T O R I A S A G R A D A 
L/os que tuvimos la honra y el placer 
de escuchar la hermosa oración pro-
nnnciada por el Rev. P. Graciano Mar-
tínez,- Agustino, en el templo de los P. 
p. Escolapios de Guanabacoa, el día 
1 (le la inauguración de las obras de res-
tauración allí verificadas, no podemos 
uienos que sentirnos satisfechos y con-
tentos de haber empleado tan inútil-
niente el rato, corto para mí, en que es-
cuchamos la palabra divina y eloeuen-
te de ian asclareeido orador. 
Según mi pobre opinión es la orato-
ria sagrada la primera por su excelen-
cia. Es la preferida por las almas gran-
eles ó. lo que es lo mismo, por las almas 
ano sienten y que, por lo tanto, saben 
su! r¡r 1 ^ sinsabores de esta vida. Pero, 
por lo mismo que es grande y bella di-
cha oratoria, es difícil. 
hás condicionas que se requieren pa-
ra ser un buen orador sagrado son mu-
chasV muy especiales: entre ellas, á no 
dudarlo. !a más importante es la de 
tener una gran fe, una fe especial pu-
diéramos decir, para tener al mismo 
tiempo el convencimiento de las ideas 
que se desarrollan y darles esa armo-
nía arrebaitadora de los tocados de Dios. 
Después de esa condición, la erudii 
ción del orador es el complemento pa-
ra poder pronunciar esos discursos 
grandilocuentes que inmortalizaron los 
nombres de Massillon, Bossuet y c-tros. 
v que para gloria de la Iglesia, se dedi-
paron á la oratoria sagrada con tanto 
éxito. 
Es la oratoria única en la que no 
caben perfidias, ni sofismas, ni ningu-
na de las falsedades ó mentiras, que 
.••bundan en los discursos ajenos á esta 
oratoria. En ella no tiene cabida el 
honvho. hijo de la adulación, ni la dia-
triba estólida que tanto caracteriza á 
la oratoria política. Por esas mismas ra-
zones y por otras muchas más que seria 
fastidioso enumerar ó citar, he dicho 
más arriba que es la más difícil, des-
graciadamente, porque son pocos, rela-
tivamente, los que. cultivan con feliz 
éxito dicha oratoria. 
Pero no pretendo, porque no puedo, 
hacer ahora un estudio sobre este asun-
to. Quédese para los más expertos en la 
ámteria. Y puesto que no otra erft mi 
intención al principiar estos pobres 
renglones, expresaré lo más eiiidadosa-
mente' posible, las impresiones que, co-
mo ya he dicho, nos causó, á los que 
le escuchamos, el discurso sagrado del 
P; Martínez. 
Con fina y correctísima dicejón nos 
demostró, entre otras muchas cosas, que 
ja opinión callejera no valía nada, re-
firiéndose á que muchos dejan de prac-
ticar la religión por el miedo al qué 
dirán; y nos citó, entre otros casos his-
tóricos, el actual del ex-presidente Cas-
tro, á quien la opinión encumbró hasta 
hace poco y hoy no le ofrece ni un m*-
serable albergue. Hizo una original de* 
most*aeión de - la talla moral de los 
hombres, aludiendo á los que necesita-
ba C-uba ..para proseguir sin tropiezos 
en la marcha llena de obstáculos quo ha 
empezado nuestra República. Demostró 
de una manera irrefutable que la reli-
L o s d i s p a r a t e s 
de ! a g e n t e c u l t a 
Después de haber dedicado dos ar-
tículos á. los plagios de los grandes 
maestros, no creo que haya ofensa en 
dedicar uno á los disparates de la gen-
te culta, aquélla que. por su alta po-
sición social parece que debería estar 
exenta de ciertos graves errores de len-
guaje, sólo perdonables en personas que 
no han gozado de los beneficios de la 
instrucción n i de los que proporciona 
el roce con los. que hablan bien. Y co-
mo me propongo decir los milagros, 
pero no los santos, puedo repetir \o» 
eonoeididísimos' versos del fabulista 
g iónes la base del bienestar del Estado i corrige el corrector de pruebas. 
y citó á'ese efeelo una frase de Xapr-
león; mencionando el ejemplo de Ale-
mania, país lleno de vida y prosperidad 
" A todos y á ninguno 
Mis advertencias tocan. 
Quien las siente, se culpa; 
E l que no, que las oiga. 
Y pues no vituperan 
Señaladas personas. 
Quien haga aplicaciones. 
Con su pan se lo coma." 
Ni se crea -que sólo en Cuba se obser-
va este curioso fenómeno: "en todas 
partes cuecen habas, y en mi tierra á 
calderadas." 
Claro está -que el primer deber es 
•propender al mejoramiento de las cos-
tumbres; pero el tratar de contener la 
degradación que amenaza el idioma má-
tenlo, el esforzarnos por hablar y escri-
bir con la mediana corrección que se 
espera de toda persona educada, cons-
tituye el segundo, y no deja de ser un 
deber patriótico. La pureza de la len-
gua tiene más importaneia para con-
servar la independencia de lo que ge-
neralmente se cree. 
Grande es nuestro descuido en este 
asunto, y puede ser provechoso el lla-
mar la atención sobre los más frecuen-
tes de los errores en que incurrimos, 
tanto más. cuanto .que carecemos de 
Academia y andamos muy escasos de 
crítieá Iliteraria. 
Dividiré las faltas que má.s á menu-
do he notado, en tres clases—de orto-
grafía, de lenguaje y de pronuncia-
ción. 
La falta de ortografía con que más 
tropiezo, aun en algunos de les perió-
dicos mejor escritos, es la de poner s 
en vez de x, y \o •que es aún más cen-
surable, x por s. Casi no pasa un día 
sin que vea los vocablos extorsión; ex-
pritmí*, extirpar, explayarse, expend/'-
doTf expiar, cuando significa purificar-
se por e] castigo, etc.. escritos impro-
piamente con .v. y espontánea, espíen-
dich. esclarecer, estra'nguiar, rhistifi-
cacühi, espurio, escudriñar^ espim', 
cuando quiere decir observar como un 
espía, etc., 'bárbaramente escritos 
con x. 
Errores comunas son también meter 
una h en exuberante y quitár-fola á ex-
hausto y á exh-aiar. Arguyen estas inco-
rrecciones ignorancia supina del latín, 
del francés, del inglés, y del propio 
idioma. Los que no conocen estas vo-
ces'tan usuales, no deben jamás escri-
bir ninguna de ellas sin consultar « l 
diccionajrio. No me explico cómo no las 
Si se tratase de algo que ss admira 
en la mujer de quien se habla, estaría 
bien, porque en el caso dativo le es tan 
correcto como la- en el género feme-
nino; pero si la admirada es ella, hay 
que decir "se la admira." si no que-
remos hacer cambiar de sexo á la po-
bre señora. 
.3.a E l uso de la forma singular le 
cuando es preciso usar la plural les 
como cuando se dice: " l é dije adiós á 
iod.os,,, en vez de "les dije adiós á to-
dos. 
4. a Poner un tiempo del verbo "ha-
ber," usado como' impersonal, en plu-
ral, y hasta en la primera persona, 
cuando debería saberse que todo y;erbo 
impersonal tiene que i r en la tercera 
persona del singular. 
Increible parece, pero es, por des-
gracia, demasiado cierto que mucha.'» 
peréonas cultas dicen: "hubieron va-
rias dificultades," y, lo que es peor, 
''hahiamos muchos en aquel lugar." 
Y a esto es el colmo, el delirio. Debe 
decirse: huho varias dificuliades. ha-
bía muchos de nosotros, ó éramos mu-
chos. 
E l estudio de este verbo es tan inte-
resante, que bien merecería por sí solo 
una serie de artículos, tañí o más. 
cuamto que es un hecho curiosísimo que 
la docta Academia Española se equivo-
ca en su Gramática al tratar de anali-
zar y explicar estas dos palabras 
"hayle, hay l a . " 
5. a E l conjugar regularmente ver-
bas que son irregulares, y vice versa. 
De los bellos labios de una elegante 
dama, modelo de corrección en su traje 
y en sus maneras, pero ¡ay dolor! no 
en su lenguaje, oí el otro día este deŝ  
propósito: 
11 Eniretién-ems un momento á este 
n i ñ o , " cuando debió decir: entreten-
me, puesto que la segunda persona sin-
gular del imperativo del verbo irregu-
lar " tener" es " i ten ," y no "t iene." 
TTn respetable caballero, de muchas 
¿Nó es toiflte oír decir á una perso- abrumados por el mal ó la desgracia; 
na ilustrada hablando en público " i o j ¡ y allí duermen dos harapos de la car-
grandej poetaj antiguoj y modernoj de 
todoj loj tiempoj y nacionej ? 
¿ Y á un maestro de álgebra, u me* 
noj e. I) maj a? Lo que se oye es: u me 
enojé, be, majá. 
En vez de decirse, como Dios y la fo-
nética mandan: sin embargo,.voy; en 
el Ma'lecón te espero, lo que decimos 
generalmente suena así : "s ing engbar-
go, boy; eng el Ma-leeong te ejpero." 
Un aplaudido orador, cometió, entre 
otras, las siguientes faltas de lenguaje 
y_ pronunciación < u su discurso: dijo 
dintel queriendo decir umbral, oceen-
no por océano, cc-sena por escena, asec-
sión, por acrprló)), drsplfga por des-
pliega, y venimos, en vez del pasado 
vinimos. Dmtel es la parte más alta de 
una puerta, lodo lo contrario del um-
bral: y. no obstante, se diee á menudo 
dintel por umbral. ¿Qué más? por te-
léfono me dijeron no muchos días bá i 
"perfertamente: pero no ásétjfo me 
crsimo fo la réi^ons^falídá"^ y no se 
rompió el teléfono. Decir perf 'erto por 
perfecto y ersimo por eximo, es el 
summum- de la anarquía fonética. 
Como mi objeto no ha sido censurar 
á nadie, sin:» servir a algunos, y, sobre 
todo, ayudar á los jóvenes, lo que de-
seo y lo que importa es que .tengamos 
mucho cuidado al hablar, y, especial-
mente, al escribir. Si tuviere ei guste de 
ver disminuir el número de dispara! -s 
en los periódicos y entre la gente culta, 
esto constituirá la mejor recompensa 
de m i modesfto esfuerzo en pro de la 
pureza del idioma. 
m i s A. BAR ALT. 
V I D A U N I V E R S I T A R I A 
El Dr. Carrera Júst iz 
El Dr. Francisco Carrera .y Justiz, 
Catedrático de Gobierno lÚnnicipal 
. é Historia de las Instituciones Loca-
campanrll^, por cierto, dmaAayer ^ Cubanas en nuestra Universidad, 
ha abandonado e t̂as playas para ir 
Hácense frecuentemente esdrújulas 
palabras que son breves, y breves las 
que son esdrújulas. Ejemplo de lo pri-
por su religión ; 3'. finalmente, usó para mero: intervalo nwMniorfosis, opimo 
terminar su discurso, la célebre frase 
de Nelson, el cual terminó parodiándo-
lo y diciendo: "Cuba espera que sus 
hijos sabrán cumplir con su deber." 
Feliciló al pueblo de íruanabacoa 
por haber demostrado con aquella fies-
ta su gran amor á la religió-j y afecto 
á los P. P. Escohipios y deseó para el 
nuevo colegio glorias y éxitos sin f n 
para mayor provecho de la juventud, 
bien del país y grandeza de Dios. 
Entre los citados méritos de su dis-
curso tóe^ece especial mención ,el uso 
ele la reseña histórica que en él hizo. Pi-
tó nor.ibi-es de grandes oradores sagra-
dos francés-., asi como españoles y ex-
puso brillantemente que la cruz ha sido 
el signo que ha protegido siempre las 
• T,t - I s empresas. 
VA\ fin. fué la suya una de esas 
grandes oraciones que sólo se dicen en 
las grandes solemnidades, por cuyo mo-
tivo, liaciéndomc eco de los que tuvi-
• mos el placer de ^scúcliarla, no puedo 
nienos que felicitar al P. Muríínez. .-u-
plicándOlc me perdone si he sido iíldm-
ereto en esta reseña ó si he dicho mal 
lo que mi corazón ha querido decir. 
ammmo M E S Q r i D A TORTEES. 
Dispensario1 Nuestra SeBora 
de la Caridad. 
piluchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
D r . m. D E L F I N . 
Beslama la Vitalidad 
de los Hombres. 
Garantlzedn. 
Precio.SI.40 plata 
Siempre á la ves ta en la 
Farmacia del Dr. Manutl 
Johnson. Ea enrado £ 
otros, lo curará á rsted 
Hágala prueba. Setoü-
citan yfcfidos por corno. 
telegrayn-a. -¡jar alelo gramo, etc., que 
erróneamente se acentúan en la antepe-
núlt ima sílaba. Ejemplos de lo segun-
do: litada, Hesiodo, la Cristiada. la 
Mi síada, la Oresttada y los Limados 
de Camoens. que veo á menudo con-
vertidas en voces graves. 
Xo debe decirse penitenciaria, sino 
cuando es adjetivo: el nombre es peni-
i( m icríd. En cambio, no está bien pro-
nunciar disentería, sino disenterio. 
Vávese lo uno por lo otro. Las 
más frecuemtes y garrafales d ;̂ las in-
correcciones de lenguaje son i 
1. a E l uso del ccndicional. ó sea. 
segutída termina.ción de] imperfecto de 
subjuntivo, después de un futuro del 
misino modo, el cual debe i r siempre séj 
gnido de un presente de indicativo ó 
de imperativo, ó bien de un futuro de 
indicativo. Por ejemplo: se dice "sea 
lo que fuere, yo no lo aceptaría. Debe 
deqiraei " y o no lo aceptaré ." 
2. a Bl empico de un futuro subjun-
tivo despüés de un pasado indieatívo 
C subjuntivo, por ejemplo: " é l siempre 
aprobaba lo que yo d-ecía, dijere lo que 
(i l j r rr . No es correcto: hay_ que de(?ir 
d.ijese lo que dijese, porque no se trata 
de un acontecimiento futuro, sino pa-
sado. 
K¡ recto uso es el siguiente: ¿ 
Si él riolore la ley. será castigado, 
ó sea ca-slitiado. Si él violoru. ó rlotasr 
la lev. sería castigado. ' 'Quien rn-^r-
re á "uno de estos pequeñuelos, a mi me 
recibe." dijef el Maestro. 
Daría cualquier cosa por saber de 
dónde han sacado tantas personas eul-
¿as en Cuba y en España que-el pro-
nombre le puod" osarse en el acusativo 
femenino, diciendo, por ejemplo: ^ 
••rlla sabe cuánto se le admira. 
cisamente, á dos de sus hijos, (¡qué 
ejemplo. Dios mío!) "Deten dos á él. y 
demen uno a m í , " cuando debió haber 
dicho: denle y denme. Quien de tal mo-
do trabuea las letras se encuentra en un 
estado de casi absoluta inconsciencia. 
Frecuente es oir y leer "yo desple-
go" por despliego, yo tierdmo', por yo 
templo, etc. 
6.a El uso del pronombre relativo-
posesivo "cuyo ," cuando no hay idbíi 
de posesión, como, por ejemplo, en esta 
isen-teneia: "v ino un caballero, cuyo 
caballero me dijo, etc.." que se corrige 
en esta forma: vino un caballero wic 
me dijo, etc. En lugar del relativo 
"que. ' ' puede ponerse "e l cual" ó 
"quien ." Podr ía también evitarse el 
error gramatical, repitiendo el nombre 
"caballero," de este modo: vino un ca-
ballero; caballero que me dijo. etc. To< 
do menos " c u y o . " 
Xo debemos olvidar que el pronom-
bre " c u y o " significa siempre "de 
quien." "de quienes,""del c i i a l . " "de 
la cual ." ó "de los ó las cuales." El 
plural de "cualquiera" es "cuales--
quiera," pero ¡cuántos hay que usan 
esta forma en el singular, y dicen, por 
ejemplo, 11 cuolesquiera lo cree." 
.Mu -bos Hacen concordar el adverbio 
"medio" con .el adjetivo ó participio 
que acompaña, olvidando que todo ad* 
verbio es invariable. E l mismo pecado 
cometen con el adverbio "inclusiva:"' 
pero, en cambio, dejan invariable la pa-
labra' "presente," que no es adverbio, 
sino adjetivo, en la frase "hacer pre-
sente." Así lo que no se va en lágri-
mas, se va en suspiros. He encontrado 
los tres adefesios reunidos en este des-
graciado parrafito: 
" L e hice présente los sustos que ha-
bían pasado, y le dije que todas estaban 
medi-as muertas de miedo, inclimvcs 
las maestras." Debe decirse: le hice 
presentes los sustos—medio muertas— 
inclusive las maestras. 
Sabido es que las instancias empie-
zan generalmente en esta forma:— 
"Fulano de Tal, etc. á V. con todo 
respeto expongo"; pnes bien, aquí se 
viola la concordancia de sujeto y ver-
bo. Debe decirse. Fulano de Tal expo-
ne, ó Yo, Fulano de Tal, expongo. 
Veamos rfara terminar -los vicios de 
pronunciación. 
El pronunciar la c y la a c o r n ó s 
podría pasar como provincialismo an-
daluz é hispano-amerieano. aunque 
provincialismo y vulgaridad deben evi-
tarse; pero de est̂  defecto al de pro-
nunciar la U como una y tan fuerte 
que suena como la j inglesa, suprimir 
las eses como artículo de lujo. 6, cuan 
do más. pronunciarlas como una j es-
pañola ligeramente aspirada, y dar á 
ía ii e! sonido de ng. media un abismo. 
¿Es posible que la gente de buena so-
ciedad que tanto se esmera en el vertir, 
cuide tan poco de la corrección y ele-
gancia en el'lenguaje, cosa-que debería 
formar parte de todo tratado de urba-
nidad, porque nada muestra tan á las 
claras la buena crianza, de una perso-
na y la calidad de las que está acos-
tumbrada á tratar? 
i i m g í i í ü 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 1203 lAb. 
CARNEADO 
Calle Peaeo en el Veda-
do. Reservados y públi-
— — eos á 5 y 10 coatavos e) 
"ano, abiertos de 4 á 10 noohe. 
Telefono 9338. Coclies á domicilio. 
t26-10 Ab 
h Á V E R D A D E R A P R U E B A 
D e l H e r p i c i d © es h n E u s a y o P r o -
lon fra i l o . 
Sólo hav uaa prueba para juzgar do la efi-
cacia de iir. artículo 7 consiste en de ni ostra r 
oue cumple lo qae de 61 so espera. Muchos vi-
¿orizadoU del cabello tienen buena n oanen-
* a v hasta huelen b.en. pero, el punto es 
¿quitaa la caspa é impiden la caída del cabe-
% 0 lo hacen, ñero el Herpicide sí, por-
oue lleea A la raíz dr-l mal y ma/a el germen 
que ataca le papiia de la que recibe la vida el 
cabello. . 1 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando qu>3 el Herpicide Newbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." L'a una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
ó aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Don tauuLCos, 50 cts. y 55 en monea* amo-
rioaxu». 
-I>e Reunión," Vda. de José Sarrft é H t m 
; Manuel Johnaon, Oblapo 53 y 65. JUrenlac 
jsoeclalM. 
D e s p u é s de alsruuashoras elb 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T K O F 1 C A U es 
como e l arco i r i s t ras la t o r -
menta . 
t 
D e n t i s t a y Méd ico 
ó. ocupar «3 la Madre Patria ej eleva-
do cargo de Ministro de Cuba en Ma-
drid . 
Este aeertaclo nombramiento ha me-
recido los aplausos generales del pú-
blieo y de la prensa, porque tocios ven 
cjue—como ha dicho una Revista de la 
Habana—"por sus luminosas faculta-
des de observación, por su vastísima y 
variada, lectura, por la preparación de 
su vida en los problemas de Derecho 
y Sociología, por su experiencia en los 
importantísimos cargos que ha desem-
pañado en la administración pública, 
por su posición independiente que 'le 
permitirá vestir el cargo con esplendi-
dez y por sus dotes personales de ca-
ballerosidad, finura y don de gentes, 
será un diplomático excepcional y s'a-
'brá mantener dignisimamente el nom-
bre de nuestra. República en la Capi-
tal de E s p a ñ a " . 
En la Universidad no podremos ol-
vidar al Dr. Carrera Jnstiz durante 
sil au.s-rucia. acostumbrados como esta-
mos á escuchar diariamente sus sabias 
explicaciones en la Cátedra, sus nota-
bles y profundas disertaciones y Con-
ferencias. E l nos ha dado constante-
menle'pruebas de su amor á la Univer-
sidad, á sus estudios y á los esíüdian-
tes: dígalo si no el premio especial de 
$200 que en pasado año instituyó para 
él áltenme que obtuviese en su Cátedra 
el premio anual ordinario. 
"Durante el tiempo que dure la ausen-
cia del Dr . Carrera Justiz. explicará 
su asignatura el Dr. Fernando Ortiz. 
bien 'conocido de todos por sus nota-
bles trabajos sobre Sociología y An-
tropología Criminal. 
Que el Dr. Carrera Justiz, el ilustre 
publicista, el sabio Catedrático y Letra-, 
do el competente Director de la Revis-
ta Municipal, llegue felizmente á Es-< 
paña y alcance en él la durante el de-
sempeño de su oiuevo y elevado cargo 
diplomático, los triunfos y. lauros á 
que es acreedor. Tales son nuestros de-
seos. 
Emilio Raig de LeA(chsenring. 
Abi r l 17-90 
IMPRESIONES DE VIAJE 
D E S D E G U A N A J A Y 
T en misdio del altozano levántase 
el hospital de San Rafael, que parece 
nna •stalaya avizorante, abierto á los 
aires puros, porque los aires puros son 
salud, f. Aquí se arramblan y mez-
clan los de-spojos de la edad y de la 
vida ; aqn í arrastran l*a miseria de su 
buerpo una legión de infelices, que 
tras una larga lucha con el dolor y el 
trabajo, sintieron sobre su frente, la 
amarga unción , del dolor y cayeron 
vencidos para siempre.. . 
Recorremos las salas con tristeza ; 
en ésta se recogeu dos mujeres; en 
aquélla un enfermo pensionista; allí 
se agrupan -nueve, doce hombres. 
ne, corroidos por la t i s i s . . . 
Nos acompañan Luis Yero, corres-
ponsal de ' ' L a Lucha," y nuestro co-
rresponsal... Ellos son quienes nos 
guían ; ellos quienes nos presentan al 
Tesorero contador y pagador. José Ri-
cardo Hernández . . . Y después, ónun-
do en el pueblo hapía.mús del Tesore-
ro, no escuchamos más que elogios á 
su honradez, á su fidelidad, á su cor-
tesanía, á su cultura: eran las mismas 
dotes que apreciáramos en lo que ha-, 
blamns <*on é l : y apreciamos otr.i cosa 
todavía : el cariño con que todos le 
trataban, y la convicción profunda de 
que era insustituínle en aquel cargo.» 
— E l día 8 de Agosto de 1810 fundó 
el Obispo Espads un hospital en la ca-
lle de San Rafael, esquina á San Sal-
vador; pero aqtié! edificio hízose inú-
t i l y llegó á encontrarse en ruinas; y 
se, acordó trasladarlo á este lugpr, ce-
dido por el gobierno de España en 
tiempos de la colonia. . . 
Pasan las don enfermeras, señorita 
Laura Pérez y señora Slsría B r i t o . . . 
Visitamos la sala de cirujía..el patio, 
los l a v o d c r ü s . . . 
—¿Y el practicantes?. . . 
—No lo hay . . , Han suprimido su 
plaza. . . 
Xo nos gusta la respuesta • creemos 
que -en todo hospital debe haber' los 
practicantes necesarios. Eso de que un 
doctor se haya creído qué él es una 
vor de la fatalidad, como una trágica 
quietud, y en medio do ella, al par que 
me invade el calofrío de lo sublime, 
siento repercutir en lo inmortal e1. soni-
do de las espuelas de don Alva ro . . . : 
Desfilan ante mí-después Antonia Con-
treras. arrebatada prematuramente al 
arte y á la vida. Donato Jiménez, el 
pestrer traidor de! teatro clásico, y 
Mariano Fernáudez,* el último gracio-
so. . . En pos de ésas sombraá se aleja 
una figura grácil, envueila en suave 
claridad argén!:' ! i e s \Á ¡mflgen de la 
primera j n v e n í n l . . . ¡Oh tiempo que 
qó vuelve! ;01i vida de estudiante! 
¡Oh ¡ógeojuas modisti-llas! ¡Oh pasión 
literaria de lós primeros a'üp&i 
Reenerdo a"io s ^ n i lo la aparición 
de María (ruem-ro en hi excena á su re-
greso de l'arís. tóJs (¡auteos iniciales, su 
revelación como genifil tutriz dramáti-
ca, el lozano laurel de los primeros 
t r i un fos . . . . 
Evoco la remembranza de Mendoza, 
de Foiitanar; sólteno, lós cenas en For-
nos. la lertulia á altas* horas cu e^de-
mpc£átícp puesto de ag-ua" cu com-
pañía de (-arics IMuñiz y otros noctáfti-
bulo-s jnemorabh-s. . . Tirado por esbelto 
alazán. r:\\-/.,\ después ía imaginación 
un cqohe e n ruedas encarnadas; guía 
en él elegante caballero de bigote rabio, 
cabnllero á cuyo ¡e lo de-otácase la de-
licada figura versallesca de Ventura 
Serrano... Surge con general sorpresa 
el actor en el íeatrillo de la Duquesa 
de ta To r r e . . . P'ormo parte del públi-
enciclopedia.'que él puede curarlo to-! CQ la noche memorable en que el vásta-
go do la ilu-ítre casa de Belazote pisa 
el tablado de los comediantes, entre los 
do, que él puede súber!o todo, está 
muy bien para él. mas no para los en-
fermos. Recogemos rdguna que otra 
ciueja. si no -en el hospital. Juera de 
él.". . En el hospital callamos, y no hi-
cimos más preguntas. 
• Y á un lado de ] apuerta de la calle 
leímos esta inscripción en upa vetusta 
l áp ida : 
"Quartel de San Carlos (a) la con-
cordia b^xó el reynado del Sr. D. Fer-
nando V I I y el govierno del Exmo. 
Sr, D. Francisco Dionisio Vives: in-
tendente de! cgército. el Exmo. Sr. D. 
Claudio Mar ' íuez de Pinillos; direc-
tor del Rl . Cuerpo de Ingenieros el 
Sr. D. Anastasio Arango.—Proyectó y 
construyó esta obra á expensas de es-
to vecindario y de la R. Hacienda., el 
teniente coronel capitán de dicho 
cuerpo D. Manuel Pastor. Año de 
1827." 
Ayer cuartel, hoy hospi ta l . . . Sólo 
Dios sabe lo que habrá d3 ser maña-
na este antiguo caserón, centinela de 
este pueblo, que está escrutfmdo el ca-
mino por si acaso ver llegar un prac-
ticante... . 
O. 
U E S T R E L L A D E S E V I L L A 
I M P R E S I O N E S 
La imaginación reina y señora cu-
ya férula, he renunciado á sacudir, me 
a' tyi por moniJ0!es del brillante con-
curso . . . Termino por estar solo, com-
pletamente solo, abstraído en la con-
templación del augusto templo aun ce-
rrado, ante cuya cortina vaga el espíri-
tu de Lope. 
¡Qué inmensa distancia entre la 
escena-burdel, campo de pornogra-
fías soeces; y la escena-templo, donde 
tiene un altar el genio de la estirpe y 
otro altar el alma del idioma, templo 
en coyas naves flotan como armonías 
ó cual ecos desgarradores, amor y celos, 
desdenes y ternuras, ira y piedad, de-
ber y pasión, todo á través del tempe-
ramento de una raza! 
Ante la eecena-burdel se apiña una 
multi tud de individuos; ante la esee-
na-templo se congrega una sociedad, 
cuerpo vivo con alma y corazón, sér 
colectivo sensible á efluvios, espiritua-
les que vienen de muy lejos. 
A l fin me deslizo haeia el campo de 
los recuerdos personales. Entonces á 
mis ojos, hechas al 'trueque de lo rea] 
en fantáiítico, adquiere paulatinamente 
el telón ext raña transparencia, no tar-
dando en cruzar á t ravés de él un des-
file de -.sombras.... 
Valero, el gran Valero, y el dolor y 
y el escarnio de Yor ik ; Vico, altivo, ce-
ñudo, y envuelto en los rojizos res-
plandores del teatro de Echegaray; 
Calvo, y con él la tirada armoniosa, el 
discreteo sutil, el pasaje de amor y el 
caso de honra . . . A l punto aquel esce-
nario de ultratumba, aquella fantasma-
górica, escena que columbro, se puebla 
de negror; cruza entonces por las ta-
blas nn .sombrío caballero, desolada en-
carnación de la amargura : reina el pa-
.•ispavienlos-de unos y la viva curiosi-
dad de otros. . . Oigo más larde asegu-
rar que entro la Guerrero y Mendoza el 
amor tiene má.s de real que de fingido, 
y torna mi modesta personalidad á for-
mar parte del terrible monstruo duran-
te la rcpresentac'ión que los recien ca-
sados ofreoeú á -su inmediato regreso 
de la iglesia... i Qué sorprendente psi-
cología la de aquella velada! Recuerdo 
con toda claridad la aparente sereni-
dad de ella y la incontenible emoción 
de é l . . . . 
Algún tiempo más tard? pierdo á 
ambos de vista, siguiendo en mis re-
cuerdos como una noche tormentosa; 
la guerra, rencores que separan mate-
ria! y moralmente, sabanas incultas so-
bre las cuales alza el viento remolinos 
de ceniza, campos que demandan, culti-
v o . . . . , 
Ahora estoy a l l í . . . Ellos serán, son 
seguramente los mismos; pero por cul-
pa de 'mi maldita impresiona'bilidad, se 
me mete en la cabeza que yo no soy es-
pectador corriente y moliente, sino fan-
tasma'vano, sér invisible que ha acu-
dido á aquel lugar á la solicitación de 
un conjuro . . . . 
Alzase la cortina. 
Sandio Ortiz, figura moral de otros 
siglos y más que de historia, de leyen-
da, halla en Mendoza sobrio intérprete. 
Por encima de la. sumisión á la realeza, 
levanta á intervalos el corazón en 'tu-
multo su penacho de fuego. . . . 
En el acto segundo, á pesar de la mii-
sica del verso y de la contextura del 
teatro antiguo, desarparece la ficción es-
cénica, y una mujer enamorada, cuyo 
corazón apuñalan súbitamente los más 
tremendos dolores, solloza con inenarra-
ble amargura ó increpa con fulminante 
cólera, se rinde al sufrimiento y yér-
guese después fiera y aHiva. . . Es ellai 
es su ademán justo y expresivo, es su 
voz al par dulce y vibrante en la que 
encuentran inflexiones la ira y el do-
lor, la ternura y la pasión bravia; ella 
en la plenitud del arte, en la cúspide 
de su gloria. 
Vuelvo á los veinte años; todo reful-
ge como bañado por luz nueva. enViléli 
vense las mujeres á mis ojos en am-
biente, de lo que se pudiera llamar sen-
sualismo ideal, recobra el verso sobre 
raí su mágico poder y creo sentir sobre 
la frente un rebelde mechón de pe-
lo 
Pues, señor—pienso mientras bajo 
la cómoda escalera—es evidente que 
ambos se encuentran en la cima de sus 
facultades, hechos unos muchachos... 
¡No cabe duda! Debo clasificarme, lo 
más, lo más. eü la primera parte del 
tercer tercio dé la segunda juventud. . . 
A l cruzar el vestíbulo, siento una bo-
canada de aire destemplado que por 
culpa de mi maldita impresionabilidad, 
se transmuta en ráfaga de melancolía. 
Entornes una voz misteriosa me susu-
rra al oído: " N o me negarás que la 
imagen de la juventud, juventud que 
no es más que una, desfiló ante tí desde 
algo l e j o s . . . . " 
iumón ' M A R I A MENEXDEZ. 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D 9 D E F A M I L I A 
Practica todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más mooernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
sistemas. 
Dentaduras de puente en to-
dos sus variedades. 
Garantía absoluta en todos 
los trabajos que so practican 
en este gabinete. 
Sus precios limitados, facili-
tan sus trabajos á la fortuna de 
todos. 
Consiilta diar ia: de 8 i i 4. 
M E P T U N O 5 7 
A G U A P U R G A N T E H U N G A R A 
Certiflc&do 
por Médicos eminentes como 
Mro 
S U A V E E F I C A Z 
••'•f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l ^ i ü r e a o explosión y 
comoustiou espoucji-
uoas. siui mimo ni mal 
olor, Jtíhib^rada en la 
t áu r i ca oscaOlecida en 
l i E L u l , eu el l i to ra l d« 
es ía oalna. 
i ' a ra evitar falsiüca* 
ciones, las latas lleva-
r á n escampadas en las 
ráp i tas las palabras 
L U Z B 1 U L L A N T K y ea 
ia etiqueta e s t a r á I m -
presa la marca do fá-
brica 
UÑ É l i É P A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguir? 
con iodo el r igor ae la 
Ley á ¡os lalsilicadores 
El Aceite Lnz Brillan 
<iue ol recemos al pú« 
blico y que no tieue r i -
val , es el producto úe 
una labr icac ióu espe-
^ i ¿ á ? ? Jíiro"*tt*4^ol4*aiPoc6ü ae produciendo una LÜZ T A N 
•«vTa £< l lumü 111 miU ol«r, que nada Uoue que envidiar al gas más 
purmeauo. r^ste aceite poseo ía jfraa veutAia da uo ludamarse eu el caso do 
romperse ^ ^.uparas, cualidad muy reomaeudaole, pr iucipalmeule t * A l t . \ 
Depós i to General Boning & Co. 
M^ríMiíi«'"i.e 7 Habana. 
C. 056 Mr.6 
Clase 
ducidos " -~»-f «^«i- luvvi&ajf uoiua» lisus, i% precia 
¡The West India Olí tóéfl a l a i C o . - J i . i r , t S \ S V x C l ^ l l V , 5.--Habana. 
D I A R I O D E L A . M A i ' . I H A — S d i s i 5ü áe l a m a ñ a n a . — - A b r i l 20 de 1909. 
C r ó n i c a s V i l i a c l a r e ñ a s 
A b r i l 16 ( k 1909. 
S e h a b l a de l a p r ó x i m a v i s i t a á S a n -
t a C l a r a de l a p l a u d i d o y e in iuente 
p i a n i s t a B e n j a m i f c O r b ó n , p e r s o n a 
que goza de g e n e r a l e s s i m p a t í a s en 
esta c i u d a d , d o n d e h a obtenido m u y 
m e r e c i d o s t r i u n f o s y d e m o s t r a c i o n e s 
de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o . 
B e n j a m í n O r b ó n es am de l i cado i n -
t é r p r e t e de l a s g r a n d e s c r e a c i o n e s 
m u s i c a l e s , e j e c u t a con ar te , con gus-
to, a r r a n c a d e l t e c l a d o no tas m a r a -
Tii l losas, como S a r a s a t e á s u v i o l í n 
e u a n d o c e l e b r a b a a q u e l l o s i n o l v i d a -
bles con-ciertos. 
L o s e o n c i e r t o s que h a c e l e b r a d o en 
e s t a c s p i t a l , en t e m p o r a d a s y a p a s a -
d a s , el a p l a u d i d o O r b ó n , h a n s ido v e r -
d a d e r o s a e o n t e c i m i e n t o s a r t í s t i c o - s o -
c ia les . e o n g r e g á n d o s e un p ú b l i c o n u -
m e r o s í s i m o y •culto, p a r a e s c u c h a r -
le y p a r a t r i b u t a r l e m e r e c i d o home-
n a j e . 
» A ú n r e c o r d a m o s los que c e l e b r ó en 
los s a l o n e s de l a s o c i e d a d ^ C o l o n i a 
E s p a ñ o l a " , en e l t ea tro " L a C a r i -
d a d " , e n l a c u l t a s o c i e d a d el " L i -
c e o " : l o d o s f u e r o n é x i t o s p a r a O r b ó n , 
lo que le o b l i g a h o y á v i s i t a r n o s , por -
que é l b i e n s a b e que en S a n t a C l a r a 
no solo se le a d m i r a , s ino que se le 
q u i e r e b i en . 
1 C u á n t a s n o c h e s d e l i c i o s a s he p a -
sado c h a r l a n d o con O r b ó n ! c u á n t a s 
h o r a s p l a c e n t e r a s h e m o s pasado j u n -
tos en e x c u r s i o n e s p o r el c a m p o , e n 
finca p r ó x i m a a es ta c i u d a d , d o u d e 
ú l t i m a m e n t e se d i ó u n a l m u e r z o á l a 
c r i o l l a e n l a finca de l r i c o h a c e n d a d o 
S r . J u a n B a r q u í n , c u y a d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a t u v o p a r a noso tros m u c h a s 
d e f e r e n c i a s c a r i ñ o s a s . 
i E v o c a r e l p a s a d o c o n r e c u e r d o s 
g r a t o s es h a c e r e l p r e s e n t e d u l c e y 
h a l a g a d o r e l p o r v e n i r ! 
S a n t a C l a r a es, s i n d u d a , l a c i u d a d 
de l a s l á p i d a s . 
L á p i d a , c o l o c a d a d e t r á s d e l edificio 
d e l P a l a c i o de J u s t i c i a , donde se fus i -
l a b a d u r a n t e l a g u e r r a d e l 68 y 9 5 ; 
l á p i d a que i n d i c a e l l u g a r donde se d i -
j o l a p r i m e r a s a n t a m i s a , el 15 de J u -
l i o de 1869, a l f u n d a r l a s c a t o r c e f a -
m i l i a s r e m e d i a n a s á V i l l a c l a r a ; l á -
p i d a que s e ñ a l a l a e n t r a d a , el 31 de 
D i c i e m b r e d e 1898, de las f u e r z a s de l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r , d o n d e se a l z a 
m a j e s t u o s a Tina c e i b a , a i fin de l a ca l l e 
de M a r t a A b r e n ; l á p i d a donde c a y ó 
h e r o i o a m e n t e , en l a m a d r u g a d a d e l 
28 de M a r z o de 1896, e n e l P a r q u e 
C e n t r a l , e l v a l i e n t e corone l L e o n c i o 
V i i d a l , c u y o p a r q u e h o y l l e v a s u n o m -
b r e ; l á p i d a en la v i e j a c a s a donde n a -
c i ó , v i v i ó y m u r i ó , e n s e ñ a n d o y p r a c -
t i c a n d o l a v i r t u d , la e d u c a d o r a v i l l a -
d a r e ñ a M a e s t r a N i o o í l a s a ; l á p i d a e n 
l a c a s a d o n d e n a c i ó y p a s ó s u s p r i m e -
ros a ñ o s el i n s i g n e poe ta c a n t o r de 
V i l l a c l a r a , M a n u e l S e r a f í n P i c h a r d o ; 
l á p i d a en l a c a s a d o n d e n a c i ó e l i n -
s igne l i t e r a t o y p a t r i o t a E d u a r d o M a -
c h a d o G ó m e z . 
E l c a m i n a n t e se de t i ene respetuoso 
c u a n d o p a s a p o r esos s i t ios v e n e r a d o s , 
que c o n s e r v a n l a d e l i c a d a p o e s í a de 
l a t r a d i c i ó n , donde p a r e c e que a ú n ve-
mos á los a u s e n t e s e t e r n a m e n t e y á 
los que l e j o s de a q u í s a b e n o b t e n e r 
l a u r e l e s de v i c t o r i o s o s p a r a g l o r i a de 
S a n t a C l a r a . 
S a n t a C l a r a s a l d a poco á poco s u 
c u e n t a de d e u d a con s u s p r e c l a r o s h i -
jos , t e n i e n d o p a r a todos los g r a n d e s 
v i l l a c l a r e ñ o s u n r e c u e r d o y u n a o fren-
d a de g r a t i t u d . 
C u a n d o p a s e n los a ñ o s , y o t r a s ge-
n e r a c i o n e s v u e l v a n , se d e t e n d r á n c o n 
p a t r i ó t i c o r e s p e t o a n t e esos l u g a r e s , y 
m a n o s i n f a n t i l e s s a b r á n c o l o c a r per -
f u m a d a s flores s o b r e esos m á r m o l e s 
que p e r p e t ú a n la m e m o r i a de los que 
f u e r o n g r a n d e s , de los que c o o p e r a r o n 
p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o de l a p a t r i a . 
M a n u e l ( J a r c i a G a r ó g a l o M e s a . 
D E P R O V I N C I A S 
D E S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
A b r i l 16. 
E s el t e m a d e t o d a s l a s c o n v e r s a -
c iones en este pueblo , l a o r d e n t e r m i -
n a n t e , d a d a p o r e l D e p a r t a m e n t o de 
S a n i d a d , á todos los v e c i n o s de r e a l i -
z a r d e t e r m i n a d a s obras e n los d o m i c i -
l i o s ; ó r d e n e s l a s m á s , que no l l e n a n 
u n fin p r á c t i c o , n i benefic ioso. 
A n a l i c e m o s : 
T o d o s los v e c i n o s de este pueblo 
s o n p o b r e s en d e m a s í a , y aque l lo s que 
t i e n e n l a s u e r t e d e t e n e r u n pozo en 
l a c a s a que h a b i t a n , se les, o r d e n a , que 
c o l o q u e n u n a b o m b a a s p i r a n t e , y que 
t a p e n e l b r o c a l c o n m a d e r a s y t e l a 
m e t á l i c g i . 
M u c h o s de e l los , no t i e n e n p a r a lo 
m á s i n d i s p e n s a b l e , ¿ c ó m o es pos ible 
q u e se m e t a n en esos gasjtos? 
A todos en g e n e r a l , se les o r d e n a 
que t a p e n los r e c i p i e n t e s que conten-
g a n a g u a p a r a e l c o n s u m o , á fin de 
que no c r í e n mosqui tos , santo y m u y 
b u e n o ; p e r o todos se p r e g u n t a n : ¿ Y 
q u é a d e l a n t a m o s con e v i t a r l a c r í a de 
m o s q u i t o s e n n u e s t r a s p e q u e ñ a s t i n a -
j a s y r e c i p i e n t e s s u r t i d o r e s d e a g u a , 
m i e n t r a s e x i s t a á todo lo l a r g o d e l a 
c a r r e t e r a u n a c u n e t a p r o f u n d a , donde 
se d e p o s i t a n l a s a g u a s p l u v i a l e s , m á s 
c r i a d o r a s d e m o s q u i t o s que l a de m a -
n a n t i a l ? 
¿ Q u é s a c a m o s con t a p a r n u e s t r a s 
t i n a j a s , m i e n t r a s e x i s t a d e n t r o d e l 
miismo p u e b l o u n a a l c a n t a r i l l a , que 
todo e l a ñ o se l a p a s a c o n a g u a f a n -
gosa d e p o s i t a d a , c r i a d o r a , no s ó l o de 
mosqu i to s , s ino que t a m b i é n de otros 
g é r m e n e s ? 
E s t a m o s todos d i spues tos , d i c e n los 
vec inos , á r e a l i z a r todo lo que en be-
neficio de la s a l u d e s t é en n u e s t r a s 
m a n o s y b o l s i l l o s ; p e r o el D e p a r t a -
mento de O b r a s P ú b l i c a s , debe t a m -
b i é n t a p a r sus c u n e t a s y sus a l c a n t a -
r i l l a s . \ 
H a y que p r e d i c a r , con el e j emplo , 
si no se i n c u r r e en el r i d í c u l o . 
A g n a d e c e n todos , que p o r e l D e -
p a r t a m e n t o d e S a n i d a d , se t r a t e de 
e v i t a r e n f e r m e d a d e s á los v e c i n o s , 
a h o r a , bueno es que el A y u n t a m i e n l o 
de G u a n a b a c o a , dote á este pueblo , 
de u n m é d i c o M u n i c i p a l . 
¿ C u á n d o el D e p a r t a m e n t o de O b r a s 
P ú b l i c a s , c o m e n z a r á á b a r r e r y regai* 
l a c a r r e t e r a ? 
E s o t a m b i é n e s beneficioso p a r a l a 
s a l u d de u n p u e b l o . 
O todo ó n a d a , ó es que q u i e r e n h a -
c e r que h a c e n . ¿ B o n i t o v e r s o ? 
* 
* » L o s robos a n d a n p o r a q u í , á l a or-
d e n del d í a , d e l a finca " E l D i e s m e -
r o , " h a c e n o c h e s se l l e v a r o n ve in te 
y c i n c o p u e r c o s . 
A u n hoy , no se h a pod ido a v e r i g ü a r 
q u i é n e s f u e r a n los a u t o r e s d e l ' c i tado 
robo . 
U r g e a h o r a , m á s que n u n c a , que se 
a c a b e de i n s t a l a r e l puesto de R u r a l e s , 
pues u n s ó l o p o l i c í a , no es pos ib le que 
c u i d e d e los t e m i b l e s " c a c o s " á este 
p u e b l o t r a n q u i l o . 
* * * 
E n l a finca " L a s P i e d r a s . " ha ins-
t a l a d o n u e s t r o a p r e c i a b l e a m i g o e l 
s e ñ o r F e r r e i r a . q u e r i d o f o t o g r a b a d o r 
de l a p r e n s a h a b a n e r a , u n h e r m o s í s i -
mo p a r r a l . 
P r o n t o c o m e n z a r á á d a r f r u t o s . 
* * 
P a r a el p r ó x i m o d o m i n g o se o r g a n i -
z a u n a r o m e r í a e n l a finca d e l doc-
t o r V á r e l a . 
A n g e l P ó r t e l a . 
M a m c l A n t u ñ a . a n t i g u o s c o m e r c i a n -
tes de es ta p l a z a , u n a i m p o r t a n t e f á -
b r i c a de t a b a c o s . 
M u c h o c e l e b r a r í a que t a n a c t i v o s 
i n d u s t r i a l e s o b t u v i e r a n é x i t o en s u 
n u e v o e m p e ñ o , no s ó l o p o r q u e e l los 
se lo m e r e c e n , s i n o p o r q u e con e l las 
l i b r a n su s u b s i s t e n c i a u n b u e n n ú m e -
ro de p a d r e s de f a m i l i a d e esta l oca -
l i d a d . 
A n o c h e se r e p r e s e n t ó e n n u e s t r o 
S a l ó n - t e a t r o " L a T e m p e s t a d , " c o n u n 
é x i t o f r a n c o . 
Lias p r i m e r a s t i p l e s s e ñ o r a s V e h í 
y M a u r y . m u y a p l a u d i d a s , a s í c o m o el 
t e n o r S a l a z a r , el b a r í t o n o B a r b a y e l 
b a j o L a f i t a . 
A p l a u s o s m u y m e r e c i d o s p o r q u e s u 
l a b o r f u é b u e n a . 
M a r c e l i n o S u á r r e z , 
C o r r e s p o n s a l . 
D E G U I Ñ E S 
A b r i l 16. 
H a s t a h o y n a d a se sabe a ú n de 
q u i é n e s p u e d a n s e r los a u t o r e s d e l es-
« a n d a l o s o robo e f e c t u a d o e n l a m a -
d r u g a d a d e l l ú n e s en el e s t a b l e c i m i e n -
to de v í v e r e s del a n t i g u o c o m e r c i a n -
te de e s t a v i l l a d o n R i c a r d o M a n a . 
E l hecho p e r m a n e c e en e l m a y o r 
m i s t e r i o , s i e n d o solo de ten ido d o n V i -
cente B u s t o L ó p e z , e m p l e a d o d e l a 
c a s a L l a m í . de esia c a p i t a l , p o r c r e é r -
s e l e c o m p l i c a d o en es te a s u n t o . 
M a s l a o p i n i ó n p ú b l i c a que en a s u n -
tos de es ta í n d o l e r a r a s v e c e s se equi-
v o c a , e n t i e n d e que l a d e t e n c i ó n de 
B u s t o es s ó l o u n e r r o r y que é s t e es 
inocente , p u e s a u n q u e el d o m i n g o y 
l ú n e s e s t u v o e n e s t a p o b l a c i ó n y v i s i -
t ó e l e s t a b l e c i m i e n t o r o b a d o , e l lo no 
es b a s t a n t e p a r a que se l e c r e a c u l -
pab le , d a d o lo honroso de s u s antece-
dentes y l a s e r i e d a d de l a c a s a que 
r e p r e s e n t a . 
• • 
E n e l v e c i n o p o b l a d o de R í o Seco , 
c o n el n o m b r e de " F l o r C a s u a l . " h a n 
e s t a b l e c i d o l o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o y I 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
A b r i l 17, 
L a s fiestas de S e m a n a S a n t a se h a n 
c e l e b r a d o este a ñ o con g r a n esp len-
dor , y p a r a que a s í s u c e d i e r a no h a 
o m i t i d o gas tos n i t r a b a j o s n u e s t r o 
q u e r i d o p á r r o c o P r e s b í t e r o d o n A r -
m a s A r g u e l l e s . 
N u e s t r a p a r r o q u i a se h a v i s to m u y 
f a v o r e c i d a d u r a n t e t o d a s l a s fiestas 
p o r g r a n n ú m e r o de fieles, p r e d o m i -
n a n d o , como es n a t u i ' a l , l a s s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s de n u e s t r a m e j o r soc ie-
d a d . 
L o s s e r m o n e s á c a r g o de l no tab le 
o r a d o r s a g r a d o R v d o . P a d r e C r e v e d , 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , f u e r o n m u y 
c e l e b r a d o s p o r s u c l a r a y p r o f u n d a 
d o c t r i n a e v a n g é l i c a . 
L a s l l u v i a s de estas d í a s h a n s ido 
benef ic iosas á l a a g r i c u l t u r a en gene-
r a l . 
D e n t r o d e p o c o s d í a s , l o s p o t r e r o s 
qpe e s t a b a n e x u b e r a n t e s de pas to , l u -
c i r á n , v e r d e s y l o z a n o s . 
D i o s q u i e r a s i g a l l o v i e n d o . 
E l g e n e r a l M o n t e a g u d o , d i ^ n o J e -
fe de la R u r a l , t e n d r í a e l g r a n a c i e r -
to e n d i s p o n e r e l t r a s l a d o de l c a p i t á n 
M a r t í n e z de l a C a p i t a n í a de S a n A n -
tonio de los B a ñ o s á l a d e G ü i n e s . 
L o s a g r i c u l t o r e s de e s ta e x t e n s a zo-
n a t e n d r í a n m u c h o p l a c e r en que a s í 
fuese . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E P U N T A B R A V A 
A b r i l 17. 
O i g o y e s c r i b o . E n l a c a r r e t e r a que 
va. de e s ta á H o y o C o l o r a d o h a s ido 
a s a l t a d o y r o b a d o u n c o n d u c t o r de u n 
c a r r o de c i g a r r o s . E l hecho f u é l l e v a -
do á cabo p o r dos i n d i v i d u o s . 
D e f u e n t e a u t o r i z a d a no es l a not i -
c i a ; p e r o s í de l a b i o s que me m e r e c e n 
c r é d i t o . 
Es de e x t r a ñ a r ta l e s d e s m a n e s , 
pues to que t r a b a j o h a y bas tante , co-
mo que e s t a m o s e n p l e n a z a f r a a z u -
c a r e r a y p i ñ e r a . 
D e c o n f i r m a r s e es ta n o t i c i a es c a u -
s a su f i c i ente p a r a l a c o n s i g u i e n t e a l a r -
m a . 
M u y b u e n a y t e m p r a n a r e s u l t a l a 
z a f r a de p i ñ a que e s t á obten iendo 
u n b u e n p r e c i o e n el m e r c a d o ^ y de 
h a l a g a d o r a p e r s p e c t i v a los d e m á s c u l -
t i v o s m e n o r e s , p u e s l a s l l u v i a s c a í d a s 
este m e s h a n s i d o m u y benef ic iosas en 
g e n e r a l . 
E n c u a n t o á t a b a c o , s é de a l g u n a s 
c o s e c h a s m u y b u e n a s , y; e n t r e e l l a s , 
l a d e l s e ñ o r L e ó n L e d ó n , que l l e g a á 
c i n c o m i l c u j e s de m u y b u e n a ca l ida ,d . 
Y a . h a h a b i d o c o m p r a d o r que le h a 
o f r e c i d o ; p e r o é l e s p e r a m e j o r p r e c i o . 
(•"reo es u n d e b e r de l a s e m p r e s a s 
f e r r o c a r r i l e r a s e l t e r r a p l e n a r los c r u -
c e r o s que en s u v í a e x i s t e n p a r a el 
t r á n s i t o de t o d a c lase de v e h í c u l o s , y 
s i esto es a s í , me p e r m i t o l l a m a r l a 
a t e n c i ó n d e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s sobre el c r u -
cero que e s t á p r ó x i m o á H o y o C o l o -
r a d o , de u n a p e n d i e n t e m u y r á p i d a y 
p o r d o n d e p a s a u n a b u e n a c a n t i d a d de 
p i ñ a l l e v a d a s en c a r r e t a s . L o s d u e ñ o s 
de l f r u t o no lo t e r r a p l e n a n p o r q u e no 
s a b e n si se l e s p e r m i t i r á . E s t á m u y 
p e l i g r o s o e l c i t a d o c r u c e r o . 
S é d e u n a i n s t a n c i a d i r i g i d a a l A d -
m i n i s t r a d o r de l a c i t a d a e m p r e s a so-
b r e este a s u n t o . 
L ó p e z A r e n o s a . 
D E G Ü I R A DE M E L E N A 
A b r i l 18. 
X o a l m a y o r de l M u n i c i p i o s ino ni 
m á s s o b r e s a l i e n t e d e l pueblo o c u r r i ó 
lo s i g u i e n t e : U n t a l J . L e ó n , q u i s o 
p r o b a r a l c o m e r c i a n t e a m i g o nues -
t r o J o s é H o y o s , que é l , L e ó n e r a el 
r e y de l a s s e l v a s y le p i d i ó ipor c a r t a 
c i e n c e n t e n c i t o s , con l a c a r a de A l -
fonso, y " á b u e n a c a r a . " H a b í a de 
c o l o c a r s e d e b a j o de u n p u e n t e en la 
c a r r e t e r a de A l q u í z a r , b a j o a m e n a z a 
de q u e m a r l e l a c a s a de t a b a c o y l a 
b o d e g a . 
A l a h o r a c o n v e n i d a a c u d i ó el L e ó n , 
s a c u d i ó s u b r í o y m a n o e n e l paque -
te, que r e s u l t ó de p e r r o s ch icos , se 
e n c o n t r ó e n j a u l a d o . L a s p i ñ a s de l a 
c e r c a se c o n v i r t i e r o n en p o l i c í a s y 
r u r a l e s y e l p o b r e L e ó n c a y ó en l a 
n a s a . N a d a , que e l go lpe no f u é n a -
d a fe l iz . Y m e t e r s e con H o y o s que 
todo lo que t i ene de bueno , le s o b r a 
d e p e r p i c a z y de sereno . 
H u m , e m p e z a r rega lando 
m e j o r m o d o de a n u n c i a r l ' 68 4 
c í a . Y r e g a l a r o n m á s do 'ty't mer<?!»H. 
de h ie lo en todo e l pueblo 
E l é x i t o h a coronado l0a' 
e s f u e r z o s de los L a n i o s V - . 
que t e n g a n p r o s p e r i d a d . B i e n l0 r e c e n 
E n h o r a b u e n a a l pueblo s 
r r i o s y a l d i i e c t o r de l a f á b r i c * 8 ^ 
E s p e r a n z a . ^efítf 
Y a t e n e m o s h ie lo de G ü i r a 
You and l 
P I N A R D B L R í o 
D E A R T E M I S A 
A b r i l ^ 
D e s t a c a m e n t o de l a R u r a l . — 
A z a n y . — O b s e r v a c i o n e s . — F i e s t a - • 
d o L l a n o s p o r e l fal lecimientVd?11' 
s e ñ o r a m a d r e . 
l i g i o s a s . — F i e s t a d e l Patrono * 
M a r c o s . — P é s a m e a l s e ñ o r ^ 
E l c a r r o se d e t e n í a f ren te á c a l a 
c a s a . E l d e p e n d i e n t e .p icaba u n g r a n 
p e d a z o de h ie lo c r i s t a l i n o , d u r o y 
" f r í o . " S e d i r i g í a h a c i a d e n t r o de 
l a c a s a . S e ñ o r , yo no he ped ido h i e -
lo , n o s o t r o s no t enemos n e v e r a . N o . 
h o m b r e , eso se lo r e g a l a á u s t e d ia 
n u e v a f á b r i c a de los L a n i o . A h , 
g r a c i a s . S i , p a r a q u e p r u e b e n u n 
h i e lo p u r o , inco loro y b ien .hecho . 
E l r á p i d o y p e r m a n e n t e erecimip 
to d e este t é r m i n o e n p r o d u c c i ó n í ' 
t a b a c o , p i ñ a , c a ñ a , ganado y frnt 9 
m e n o r e s , a c r e c i e n t a s u p o b l a c i ó n - ? 
l a s m u c h a s fincas a b a n d o n a d a s por] 
g u e r r a , s e c o m i e n z a n á fomentar ci 
to n ú m e r o que no carece de importa1"' 
c i a ; p o r t a n t o , t enemos necesidad «. 
d a d í a de m a y o r v i g i l a n c i a en núes, 
t ros c a m p o s p a r a s e g u r i d a d { ] , . v¡j 
y h a c i e n d a d e l a s f a m i l i a s que se di 
s e m i n a n p o r g r a n d e s extensiones dü 
t e r r e n o p a r a d e d i c a r s e á los trabajo 
a g r í c o l a s , ú n i c a y f u n d a m e n t a l bag! 
e n que se a p o y a n u e s t r a riqueza v 
p r o s p e r i d a d . 1 
H a c e m o s es tas r e f l ex iones p a r a ¡n, 
d i e a r l a u r g e n c i a que se impone da 
d o t a r los d e s t a c a m e n t o s de l a Guardia 
R u r a l que t e n e m o s , de m á s personal» 
e x i s t e n c u a t r o que s o n : A r t e m i s a Ca' 
y a j a b o s . P i j i r i g u a y C a ñ a s , mas dos 
fincas i m p o r t a n t e s , ingenios " P i l a r " 
y " E l B r i l l a n t e , " con v i g i l a n c i a per 
m á m e n t e . P u e s b i e n ; r c b a a j n d o en ca 
d a d e s t a c a m e n t o el p e r s o n a l de per-
m a n e n c i a fija i n d i s p e n s a b l e p a r a su 
c u i d a d o , d e d u c i e n d o las dos parejas 
que e n l a s c i t a d a s fincas pres tan ser; 
v i c i o ; e l p e r s o n a l que r e s t a en liber. 
t a d de a t e n d e r á l a v i g i l a n c i a de núes 
t ro e x t e n s o t é r m i n o m u n i c i p a l es com. 
p l e t a m c n t e insuf i c i ente . 
H e m o s e s tado h u é r f a n o s de oficial 
desde que p a s ó á l a H a b a n a el señoíi 
Ü s a t o r r e s , que t a n buenos recuerdos 
nos d e j ó p o r s u c o m p e t e n c i a y acti 
v i d a d h a s t a h a c e m u y pocos d í a s que 
f u é n o m b r a d o el s e ñ o r Por f i r io Az. 
c u y ; b u e n a a d q u i s i c i ó n p a r a este tér 
m i n o p o r l a s c o n d i c i o n e s de este co-
r r e c t o of ic ial y p o r lo b i e n que conocfl 
n u e s t r o p e r s o n a l y c a m p o en el qne 
o p e r ó p o r a l g u n o s a ñ o s . D e s d e que to. 
m ó p o s e s i ó n no d e s c a n s a recorr iea 
do todos los d e s t a c a m e n t o s y tumanno 
el h i l o de l a gente de m a l v i v i r , á fia 
de e s t a b l e c e r u n a v i g i l a n c i a fruct í fe 
r a ; t a n t o m á s n e c e s a r i a en estos mo-
m e n t o s en que es tamos en p lena za-
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O M E O S 
fclaCsüipiía 
A I T T S S D E 
ft NTOlir iO LOPEZ y C" 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitfln Fernandez 
ealdrá para 
C O R ü f í A Y S A N T A N D E R 
•1 20 de Abri l á, latí cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Oljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes d» pasaje sfilo serán expedidos 
basta las doce del día de sal ida. 
L a s pó l izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes do cerrarlas sin cuyo 
requisito s er in nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminlstracl í in de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase lesfle $141-01 C i en aielaníe. 
J a 120-63 \ í 
„ 3a. Preferente „ 80-4111 
. .3a. M i i a r i i }J 32-93 \ i 
R e b a j a en p a s a i e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes d e lujo . 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
sa ldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Abri l á Jas doce del día lle-
vando la correspondencia públ ica . 
Admite •carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que. esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Kremen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día do salida. 
L a a palizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el. día 2S y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Nota .—Esta Compañía tiene abierta una 
píiliza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pasaje-
ros, hacia el art ículo 11 del Pegamento de 
pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compaflla, el cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión la Compa-
nía no admit irá bulto alguno de equipajt. 
que no lleve claramente estampado ol nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
fle l a G o i i m í i M M i m kmmm 
( H a m b u r g A.merik t lAnis) 
FlTmpor correo de 9,000 tonelada? 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 1 8 d e A b r i l , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORONA Y S A N T A M (España) PiJMOUTH (Inglaterra) 
HAVRB (Francia) y m m m ( A i e a a m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, desde 5iu-i)) oro i n i 9 - i c n > aielaata. 
E n S E G U N D A clase desde f 120-S3 oro atntrioano en adelanto. 
E n t e r c e r a , $ 3 0 - 9 0 o r a a o f t e H c a n o i n c l u s a u n ; » i i ^ s t o d e c l e ^ e m b A r c » . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
} Ta por rorreo de 6.000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 4 d e M a y o D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A t t S C J i t J O i U e m i n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n PRIMERA.c lase , desde Í121-0) oro anai.-icia>. e i a l a U j- .r 
E n t e r c e r a c l a s e , S 3 8 - 9 0 oro a m e r i e \ ' i » inc l t i s r» I m r . i ' í s t 3 d e d e s e m b » r c 3 . 
C a m a r e r o s v c o c i n e r o s e s p a ñ o l e a . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, ou* tan acreflltafla tiene cate 
Compafifa en todos los «ervIcloB que tiene establecidos. 
N O T A : Se advierte á los señores pasajeros qa3 los d í a ; da salid i encontraria en el 
Mnelle de la Machina los remoloaiares v l a n c h i a d e l S i ñ o r SAntamarina p a n llevar oí 
pasaje \-su equioaie á bordo, n ; di i ato aboa3 do JO cent^ro? olat» por c*. da pasajero y 
de 30 oentaro* plata por cada, ba l l ó -mito i". ti<x\p\Í9. -"A >-ju':>!-< de mmo ser i coada-
cido gratis. E l señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregas. 
L a Compañía no responde en absoln^n á la oérdida de n ingán bulto que no se em-
barque por las lanchas que la misma pone í la d i spos ic ión de los Sres. pasajeros en el 
muelle ae la Machina. 
jgfF Se admite CARGJA para casi todos los puertos do Europa. 
Para más detalles. Informes, prospectos, etc.. dlrisrlree A sus consifrnatarlos: 
NOTA.—Se advierte & los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remcl-
cadores y lanchas del Sr. G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido grratls. E l Sr . González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de Bs-
pafia, fecha 22 de Agosto filtlmo, no se ad-
mit irá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL, OTADITY 
' O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C . 1224 78-lAb. 
C O M P A Ñ I A 
. . n n m u J R I - l l i i 
( H a i P i i ^ A m e r m ü m 
E l Tapor correo alemftn 
F R A N K E X W A L l ) 
•aldra (•irectamence 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e i 1 9 d e A b r i l . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
L a 
Para Veraerun. « . . $ 36.66 
Para Tajnolco. . . • 4S.00 




Fe expenden t a m b i é n pasa es hasta México, 
Apiraco. Cordova, Irolo, Nosraies. Ometosco, 
Oriraba, Pachuca. Puebla y San Marcos. 
Oft mas normonorne informaran ;oa oon-
( ¡Kaatanta . 
y.AV •nx4CIO 54. 
c 129S 
H E I L B Ü T & R A S C H 
KPA.nTA n o 739. 
t l - lS m5-14 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
H E I L B U T Y H A S C K . 
Bbd I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 » . C a h l o : H E I L B U T . 
C . 1227 
H A B \ V \ 
12-lAb. 
EMPRESA DE W m i 
s o b r i n o s m u m m 
te. « n O. 
m \ m o c u i m u 
d u r a n t e el mes de «ie A b r i l 1909. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , M a r a c o a , G u a n t á n a m o 
isolo á l a ida» y S a u t i a g o d e C u b a . 
V a p o r N Ü Ü V I T A S . 
Miércoles 2S á las 5 de la tard* 
KS™ G i l > a r a » V i t a , B a ñ e s , Sasrua 
i d e T á n a m o , B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
« s ó l o a l a i d a i 5' S a u t i a - r o d e Cu04. 
V a P < " m m D E H E R R E R A 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Para i M b H a de Saga 7 Oalb«rlén 
recibiendo crga en combinación con el C u -
reclblendo "argra en combinación con el C u -
ban Centrol RalIvraT. para Cal mira. Casma-
Kaaa. Cracea, Lajaa . Esperan ra. Santa Clara 
y Kodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e © 
p a r a d a g u a y G a i b a r i e n 
D* Habana fl Sagua y viceversa 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMEPTCANO) 
De Tlabaaa á Caibariea y viceversa 
Pasaje en primera JIO.OO 
Pasaje en tercera 5.3o 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . 0.S0 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua á Habana, 26 centa-
vo? tercio (oro americano). 
E l . C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga sreneral á flete corrido 
Para Palmlra 50.52 
I d . Cagruaguas 0.57 
I d . Cruces y L a j a s . . . . . 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.76 
(ORO A M E R I C A N O ) 
TVOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G K : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A t 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATKAtUTCS E.V GUANTANAMO: 
Los vapores de los días 3, 10 y 24 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de los día* 
7 y 17 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos pera los embarques se-
rán dados en la Ca^a Armadora y Consigna-
tarlas á los embarcadores qu© lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empreaa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marrnii, nfiiaeroa. nflmero de bnltoa, c la -
mt- de loa mtnnioa, contenido, pala de prodne-
c16b. rcaldencia del receptor, peao bruto en 
kilos y valor de laa mercanefan: no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que lo falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sdlo se escriban las palabras 
"efeetoa", «mercanefas" o "behidaa": toda 
vez que por las Aduanas se esrTge haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, dtberán detallar en los co-
nocimientos la claae y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pala" ñ «Extranjero*', 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n ingún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — K<5tas salidas podrán ser modifl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Abri l 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C . 1226 78-lAb. 
P A R A I S L A D E F I N O S 
"Nuevo Cristóbal Colón" 
S a l e d e B a t a b a n ó los L u n e s , M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a ( e s t a c i ó n d e 
V i l l a n n e v a ) á l a s ñ'.'SO p. 111. 
D e I s l a d e P i n o * ios D o m i n g o s , 
M a r t e s y V i e r n e s p a r a c o n e c t a r c o n 
e l t r e n q u e l l e g a á i a H a b a n a á l a s 
7 : 3 0 a . m . 
1*** Sf>13Ab. 
Y n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V-i^or 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montea do Oca, 
• a l d r l de BatabanO 
P a r a C O L O M A . PUNTA D E C A K T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E QUANE (Cob 
transbordo) y C O R T E S . despu*p de ia lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de Vil lf .aueva á laa 2 7 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar & B a t a b a n ó los J U E V E S a) araa-
necer. 
1 3 • F U T V "HJ « 3 
P a r e N U E V A G E R O N A T J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la llegaba del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e r a á Is 6 y 50 de la tarde re» 
tornado los S A B A D O S para l legar & Ba-
t a b a n ó los D O M I N O O S a l amanecer. 
L a carga se recibe dlaiiamentt* en ia 
E e t a c i ó n de V i l l a n u e r a ó R e r l a . 
F a r a m á s Iniormos acfldaae á l a Coja-
pabia en 
Z U L T J E T A 10 (Bajoe ) . 
C . 1225 7S-lAb. 
ESQUINA A MlOilCAUC:CV:? 
Placen pasos por el cable. Facilitar» cartai 
do créd i to . 
Giran letras sobre Londre». New Yorlt. 
New Orleans. "JUAn. Turln Roma. Venecl^ 
Florencia. NApoles. L,U(boa, Oporto. Glbrii 
tar, Breroen, Hsmbursro Parla, Hrvre Üt.* 
t«a. Burdeos, l iarse!la. Cádiz. Lyon. Méjico 
Veracruz San Juan de Puerto Rico, «te 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
fsuma de Mallorca. Iblaa. Manon y Santa 
Cruz do Tenerife. 
sobre Mutanzas, C¿rafrnas, ReTse^los. Ssnta 
Clara., Calbari¿n. Saaua la Grande, Triol-
«•'.ad. Cieníutígoa. Sanctl Sptritua Santiags 
de Cubau Cíeeo de Avila, Manzanillo, Pl, 
. <: .• üel Río, Gibara Puerto Principa y Nu»« 
C . 1223 78-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n O r t u & e 
s a l d r á de e a t » nnerco lo? m í é r c o l e a á 
laa c i n c o d a l a tarde , o a r a 
S a g : u a v C a í b a r í é n 
HermaiosZül f l s tayaáu iz , Gaüi m . 1 ] 
26-Mr. 23 C . 9T, 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B á l G E L L S Y G O i ? , 
(8 . e n O . 
A M A R G U R A N U M . 34 
Ha?en pasos por el oafele y y lran letras 
á corta r l arca «ista sobre New Tora . 
Londres Par í s y sobre todas las capitAlss 
y pueblos d» Eapafta 4 Islas Baleares 7 
Canar laa 
Affentea d* la Compa&Ia ds Seauros con-
tra lacendloa. 
JS ANQ ü K LIOS 
MERCADERES 35. m m 
Tríétottu feúuu. 7a. 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— D«p9* 
sitos de valores, baciéndobe cargo del C», 
bro y RemisiiOn de d. -ideado» 6 interese»-' 
i ' r í s ta tnos y PlfenoraciOn valorea y í!"0' 
tos.— Compra y »'enta do -'alores pübUco» 
fe industr ía les — Compra y venta de iet'ft* 
** cambio?. — Cobro de latraa, cupones, eta. 
i*W cuenta agena. — Giros sobre ;as prlnM-
pales plaza* y también sobre ios puob.'oa « 
Eppafla, [alas Baleares y Canarias — PaíM 
pui ':a.blts y Cartas de Crédito, 
C . 1219 156-lAb. 
N . C E L A T S Y C o 
l u o , A G t T l A U I O S , e s i i a i a i 
A A M A U G U K A 
H a c e n p a ^ o s u >r al c n>Ju. f a c í l l n t * 
c a r c a - i d e c r ó i l i c o y r i ñ o lecr^* 
a c o r e a y l a r ; ; * v i s c a 
íouiq Nueva Tort . Nueva Oiieans ver»» 
cruz, Míj ico . San Juan de P^t^rto Pico, Jj"»' 
dros. i a r l s . Burdeos, L y " c Bayoii^. B*»' 
burgo, Roma NApolo». Mi l iu , Genova. »*f' 
sella. Havre, Lella. Nr.utee, Saint QulnUE» 
i i«nc Tolouse, Venecla, iTlo'encla, TU»|J. 
¡Waslmo, etc. aef como 8i»fcr« todas iaí *^ 
pí ta les y provincias ds 
1CSPA.AA E I S L A S C A N A R I A ? 
C. 576 166-1<F> 
IPS-IB 
x l m m Y c o i ? . 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por ai cable, facilita cartas <!• 
crédito y gira letras & corta y larga vista 
fcoDio las principales plazas de esta Isl» y 
U s de Francia , Inglaterra, Alemania Rusia. 
Estados t-nidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Kico. C^'na. JapOn, y sobre todas las eluda-
C . 1222 7 8 - l A b ' 
Z A L D O Y C O M F . 
Hacen pague por el cattia giran "tr/$tj( 
cori*) y larga vista y dan c a n a s do c ^ l ^ 
pobre New York, Flladelfia. New O n ^ S l 
San Francisco, Londres. París , "^"¿e* 
Barcelona y -Jemás capitales y cioa» 
; iHUtes de ios Estados Unidos. *\flJ'j js 
Europa, as í como sobre todos los pueblo» 
España y capital y puortos de Méjico. ^ 
J'm combinación con .'os señores -e-
Bol l in etc Co. , de Nueva York, r e c i b e n ^ 
dsnes para la compra y venía de v;a ia cm-
acciones cotizables en la Bolsa da 'ilc*?acaBn 
dad. cuyas cetlaaclones so reciben P^- ^ 
diariamente. . iv 
C . 1220 
BANttUEROS.—-MKRCADKRKS 
Casii orlsrinalmeníe eattablecíaa c* " l . ¡o* 
Giran ietrss & la vista •"p/e. " udííí* 
Bancos Nacionales ds los Estado» 
• dan pRpe^lal atención. •rir'S 
T R A N S F E R j S i U á á P 0 R F . L OABuS 
C . 1221 ,8 
I O - X J \ . O , , 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C ü B A 
B l y 8 3 < 
D E P A R T A M E N T J D E G i R O i 
H a c e p a á o s p o r e l c a b l e , r e o i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e í e t r a . 
Ín .J le ,querH,y 8:!ran!S®s.cailíidades- sobre Ma íirid. capitales de provincias ~ • — w f- — -««««̂ .o, cuur 
pueblos de España é islas Canarla-s. así como 
glaterra, Francia , I ta l ia y Alemania. 
bre los Estados Unidos de Americ;'' 
. 1189 1A 
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f r a d e p i f i a y l o s e n a t r e r o s s e a p r o -
v e c h a n d e l a a t e n c i ó n q n e h a y q u e 
p r e s t a r a l c o r t e , c o n d u c c i ó n y e m b a r -
q u e d e n n f r u t o , q u e n o a d m i t e m u -
c h a d e m o r a s i n p e r d e r s e . 
I n s i s t i m o s s o b r e e s t e p a r t i c u l a r y 
s o b r e l a n e c e s i d a d i m p e r i o s a q u e e x i s 
t e d e c r e a r é s e „ d e s t a c a m e n t o e n o l 
p u e b l o d e M a n g a s , a n t i g u a c a b e c e r a 
d é • t é r m i n o , s i t u a d o e n l a c a r r e t e r a 
g e n e r a l d e V u e l t a A b a j o , h o y b a r r i o 
d e A r t e m i s a y d e g r a n e x t e n s i ó n , s o -
b r e t o d o h a c i a l a c o s t a S u r d o n d e 
e x i s t e n i m p o r t a n t e s fincas d e c r i a n z a 
e n c o m p l e t o d e s a m p a r o . 
I m p o r t a n t í s i m a e s l a a c t u a l z a f r a 
d e p i n a p o r s u a b u n d a n c i a y c a n t i -
d a d y c a l i d a d , y s i b i e n l a s l l u v i a s d e 
e s t o s d í a s p e r j u d i c a n l a f a c i l i d a d d e l 
t i r o , h a y f u n d a d a s e s p e m n z a s d e q u e 
l a s a g u a s n o c o n t i n ú e n y p u e d a n e x -
p o r t a r s e l o s c e n t e n a r e s d e m i l e s d e 
h u a c a l e s q u e h a n p r o d u c i d o e s t e a ñ o 
j a s f é r t i l e s fincas d e d i c a d a s á e s t e c u l -
t i v o . O p o r t u n a m e n t e p u b l i c a r e m o s 
d a t o s e s t a d í s t i c o s y a l g u n a s o b s e r v a -
c i o n e s s o b r e e s t e n u e v o v e n e r o d e r i -
q u e z a q u e e n g r a n d e c e n u e s t r o t é r m i -
n o . 
V e r d a d e r a m e n t e s u n t u o s a s h a n s i d o 
l a s fiestas r e l i g i o s a s q u e e n l a S e m a n a 
M a y o r c e l e b r ó n u e s t r o a c t i v o é i l u s -
t r a d o p á r r o c o s e ñ o r G u i l l e r m o G o n z á -
l e z A r o c h a e n n u e s t r o t e m p l o c a t ó l i -
c o ; t o d o s l o s o f i c i o s d i v i n o s d e l r i t o 
s e h a n r e a l i z a d o c o n n u m e r o s a y e s -
c o g i d a c o n c u r r e n c i a d e m o s t r á n d o s e 
u n a v e z m á s q u e n u e s t r o p u e b l o c o n -
t i n ú a s i e n d o e m i n e n t e m e n t e c a t ó l i c o . 
C o m o s e a p r o x i m a l a c e l e b r a c i ó n 
d e l a fiesta á n u e s t r o p a t r o n o S a n 
M a r c o s E v a n g e l i s t a , e l s e ñ o r A r o c h a 
p r e p a r a fiestas s o l e m n e s p a r a l o s d í a s 
2 4 y 2 5 d e l m e s c o r r i e n t e . S e g u r a -
m e n t e q u e e l c o m e r c i o y l o s v e c i n o s 
a y u d a r á n a l P á r r o c o p a r a l o s g a s t o s 
d e e s t a s fiestas; e l p r i m e r o , s o b r e t o -
d o , d e b e h a c e r l o , e n p r o d e s u s i n t e -
r e s e s , p o r q u e t o d a fiesta p o p u l a r a u -
m e n t a l o s i n g r e s o s d e t o d o e l q u e s e 
d e d i c a á v e n d e r y e n e s t o s d í a s n o 
h a y v e c i n o q u e d e j e d e t e n e r g a s t o s 
e x t r a o r d i n a r i o s . 
E l A y u n t a m i e n t o d e b e t a m b i é n 
a y u d a r á l a s fiestas d e l p a t r o n o d e l 
p u e b l o , p o r q u e e s t r a d i c i o n a l q u e a s í 
s e h a g a , n o d u d a n d o q u e n u e s t r o A l -
c a l d e y P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o , 
c o n t r i b u i r á n á q u e l a c e l e b r a c i ó n d e l 
P a t r o n o d e l t é r m i n o r e s u l t e u n a fiesta 
d e l a m a y o r e s p l e n d i d e z . 
L a p r e n s a n o s i n f o r m a h o y d e l f a -
l l e c i m i e n t o e n G i j ó n d e l a s e ñ o r a m a -
d r e d e n u e s t r o m u y e s t i m a d o y q u e -
r i d o a m i g o L e d o . S r . R a m ó n F e r n á n -
d e z L l a n o , m a t r o n a n o b i l í s i m a y d e 
e x c e p c i o n a l e s v i r t u d e s , y m a d r e c a r i -
ñ o s a , n o s o t r o s , e l ú l t i m o t a l v e z d e 
l o s a m i g o s d e l s e ñ o r F e r n á n d e z L l a -
n o , e n v i á r n o s l e d e s d e e s t e r i n c ó n e l j 
m á s s e n t i d o p é s a m e p o r l a m a y o r d e s -
g r a c i a q u e p u e d e o c u r r i r l e á u n h i j o : 
" l a p é r d i d a d e s u m a d r e . " 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
A b r i l 1 1 . 
E l d í a d i e z d e l o s c o r r i e n t e s , p r e -
v i a i n v i t a c i ó n , c o n c u r r i m o s a l V . é c l n o 
p u e b l o d e T ó r n e n t e , d o n d e s e e f e c t u a -
j a u n a d e e s a s fiestas q u e a l e g r a n 
l o s c o r a z o n e s j u v e n i l e s . 
E n m e d i o d e n u m e r o s o s a m i g o s y 
d e l m a y o r r e g o c i j o , u n i e r o n s u s d e s -
t i n o s p a r a s i e m p r e e l s e ñ o r J u a n S u á -
r e z y l a s e ñ o r i t a P e t r o n i l a E s c o b i o 
y G o n z á l e z , q u e c o r o n a d a d e a z a h a -
r e s y e l t r a j e d e b o d a , l u c í a e n c a n t a -
d o r a . A p a d r i n a r o n á l o s d e s p o s a d o s 
e l s e ñ o r F e d e r i c o O u e r r a y s u e s p o -
s a l a s e ñ o r a M a r í a M a r t í n e z . 
F u e r o n l o s t e s t i g o s e l s e ñ o r J u l i á n 
B a t i s t a y Q u i t e r i o P u e n t e s , y e l p á -
r r o c o d e P e d r o B e t a n c o u r t , e i a m a b l e 
y s i m p á t i c o s e ñ o r J o a q u í n F a n a , f u é 
e l e n c a r g a d o d e u n i r á l o s c o n t r a y e n -
t e s y q u e c o n t r i b u y ó g r a n d e m e n t e á 
d a r m á s a m e n i d a d y e s p l e n d o r á l a 
fiesta. 
H u b o e n a b u n d a n c i a l i c o r e s y d u l -
c e s y g r a n e l y u n a a n i m a c i ó n c o -
m o p o c a s . 
S o b r e s a l í a n , p o r s u e l e g a n c i a , l a s e -
ñ o r i t a C a r m e n M e d i n a y R a m o n a G u -
t i é r r e z , a m b a s e l e g i d a s d a m a s d e h o -
n o r d e l a s i m p á t i c a d e s p o s a d a . 
T a m b i é n e n c a n t a b a n l a s g a l a n t e s y 
h e r m o s a s C o n s u e l o y B a s i l i a B a t i s -
t a , A u r o r a H e r r e r a , M a r í a y H e r m i -
n i a S u á r e z , R i t a L i m a , R a m o n a Q u i -
ñ o n e s , J u l i a R a m í r e z , A n t o n i a T o l e -
d o , L e o n o r F u e n t e s y o t r a s q u e s i e n -
t o n o r e c o r d a r . 
E n t r e l a s d a m a s b r i l l a b a n p o r s u 
e l e g a n c i a l a s s e ñ o r a s E l v i r a H o r t a 3 e 
G o d í n e z . F a r a G o d í n c z d e G o n z á l e z , j 
C o r i n a G u t i é r r e z d e M o n t e n e g r o , Cfe* 
l i a R o d r í g u e z d e P é r e z , M a r í a R o d r í 
g u e z d e P é r e z , B á r b a r a A d á n . V , d e , 
L ó p e z . L e s c a n o d e Q u i ñ o n e s , I s a b e l j 
L e s e a n o d e T o l e d o y o l m s . 
E l s e x o f e o r e p r e s e n t a d o p o r u n . 
c r e c i d o n ú m e r o : s ó l o r e c u e r d o l o s s i - 1 
g u i e n t e s s e ñ o r e s : G e r v a s i o E s c o b i o . ; 
I g n a c i o G o n z á l e z . B e n i t o O j e d a . J o i a - ! 
q u í n L o r e n z o . M a n o l o D a n s . F é l i x , 
T o l e d o . E r a s m o X o d a . T o r i b i o A l v a - 1 
r e z , J o s é G u e r r a . J u a n S o s a , J o s é 
M a r t í n , D o m i n g o . M a r t í n , F l o r e s p ú z -
b e l t . J u a n B o l e t , Q u i r i n o L e s c a n o . 
R a m ó n V i l l a r , S i m e ó n S a n t a m a r i n a , 
F r a n c i s c o I s a a c , A l f r e d o G o n z á l e z , 
S i x t o C a r r a s c o y V a l e n t í n F u e n t e s . 
U n s u c u l e n t o y s a b r o s o a í m u e r z . . . 
s e r v i d o s a t i s f i a c t o r i a m e n t e p a r a l o s 
c o m e n s a l e s p o r M e r c e d e s S i a r a t e y 
D o m i n g a P e d r o s o , p u s o t é r m i n o á l a 
fiesta. 
E s l á s t i m a q u e t o d o s l o s d í a s n o h a -
y a b o d a s , p o r q u e e s t a s c o s a s t a n b u e -
n a s p r o l o n g a n l a e x i s t e n c i a y m i t i g a n 
l a s p e n a s . 
D e s e a m o s p a r a l o s n u e v o s e s p o s o s 
u n a l u n a d e m i e l i n t e r m i n a b l e . 
E l n u e v e d e l m e s ¡ a c t u a l , v í c t i m a d e 
v i o l e n t a y c r u e l e n f e r m e d a d , t V l e c i ó 
e n T o r r i e n t e , l a n i ñ a C o n s u e l o M a r í a , 
I r j a ú n i c a y p r i m o g é n i t a de. n u e s t r o s 
a m i g o s l o s e s p o s o s J o s é D í a z y C o n -
s u e l o C a r r a s c o . 
A d h e r i m o s n u e s t r o s e n t i m i e n t o d e 
d o l o r á l o s i n c o n s o l a b l e s p a d r e s q u e 
i l o r a n t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a y r o g a -
mCH á D i o s p a r a q u e c o n s i e x é e l s í 
p o d e r l e s d é r e s i g n a c i ó n p a r a s o p o r -
t a r d e s g r a c i a t a n g r a n d e . 
D I A Z . 
B r a v o , q u e f o r m a n l a C o m i s i ó n e n -
c a r g a d a d e e x p o n e r a l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a K e p r í b l í c a l a n e c e s i d a d 
i m p e r i o s a d e q u e e l F e r r o c a r r i l , s o -
b r e t o d a s l a s c o s a s , s e a i m p l a n t a d o 
e n e l t é r m i n o m á s b r e v e p o s i b l e e n t r e 
T r i n i d a d y P l a c e t a s ; s a l v a n d o c o n 
t a l m o t i v o d e u n a c o m p l e t a d e s a p a r i -
c i ó n e s t e a r r u i n a d o t é r m i n o . 
E s t e p u e b l o q u e n u n c a c o m o a h o r a 
e s t á h o n d a m e n t e d i s g u s t a d o p o r l a s 
ú l t i m a s . d i s p o s i c i o n e s d e l G o b i e r n o 
s o b r e F e r r o c a r r i l e s y a c u e d u c t o s , v e 
m a r c h a r á l a c o m i s i ó n p o n i e n d o e n 
e l l a s s u s ú l t i m a s e s p e r a n z a s , e n l a 
c r e e n c i a d e q u e e l g e n e r a l J o s é M . 
G ó m e z , h i j o a d o p t i v o d e T r i n i d a d , 
h a b r á d e a t e n d e r l a d a n d o l a s ó r d e -
n e s c o n d u c e n t e s p a r a q u e l o q u e p i d e 
e s t e p u e b l o c o n a m a r g a q u e j a d e 
a g o n í a , l e s e a c o n c e d i d o s i n d i l a c i ó n , 
a u n q u e p a r a e l l o s e a n e c e s a r i o h a c e r 
u n v e r d a d e r o s a c r i f i c i o . E s t e t é r m i -
n o e n l a s i t u a c i ó n e n q u e s e h a l l a , t a l 
c o m o a r r a s t r a s u v i d a - , s i a s í s e p u e -
d e l l a m a r á l a m í s e r a e x i s t e n c i a e c o -
n ó m i c a d e t e d o s c o n o c i d a , n o . t i e n e 
r a z ó n d e s e r y s u s d í a s e s t á n c o n t a -
d o s . 
T a n u r g e n t e t e n d r á q u e s e r e l r e -
m e d i o q u e , d i c h o s i n h i p é r b o l e , a p l i -
c a d o h o y s e c u r a r í a e l e n f e r m o ; m a -
ñ a n a s e r í a l a e x t r e m a u n c i ó n y e l 
p u e b l o e s p e r a q u e e l G o b i e r n o a c t u a l 
e j e r z a e n e s t e c a s o d o m é d i c o y n o d e 
s a c e r d o t e . 
P a z o s . 
! C 3 
ALMONEDA P U B L I C A 
B l M a r t e s 20 del c o r r i e n t e fi. l a u n a de l a 
t a r d e se r e m a t a r á en el p o r t a l de l a C a t e -
d r a l p o r c u e n t a de q u i e n c o r r e s p o n d a y con 
] a i n t f > r v « n c i 6 n de su r e p r e s e n t a n t e , u n lote 
m u e s t r a r i o de yugros. a l f i l eres , s a n c h o s , 
p r e n d e d o r e s y o tros objetos de b i s u t e r í a . 
E m i l i o S i e r r a . 
5030 3 m - 1 7 - l t - 1 7 
« A N T A G b A R A 
i f o r t w i é e r a í o i 
T r i n i d a d , A b r i l 1 9 , 
á l a s 2 p . m . 
A i D I A E I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l m i é r c o l e s s e e m b a r c a r á n c o n d i -
r e c c i ó n á e s a c a p i t a l , e l A l c a l d e M u - | 
n i o i p a l s e ñ o r C a c h o M e y e r , h a c e n d a -
d o y c o m e r c i a n t e , M a n u e l R e b a s a , i 
c o m e r c i a n t e y g a n a d e r o y e l g - e n e r a l j 
C a i b a r i é n , A b r i l 1 9 , 
á l a s 5 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A n o c h e c i r c u l ó l a n o t i c i a d e l a e x i s -
t e n c i a d e u n c a s o d e f i e b r e a m a r i l l a 
e n C a i b a r i é n , a c e n t u á n d o s e h o y l o s 
r u m o r e s . I n v e s t i g a m o s , r e s u l t a n d o 
s e r l a a t a c a d a u n a m u j e r e s p a ñ o l a d e 
c u a t r o m e s e s d e r e s i d e n c i a e n C u b a . 
E l d o c t o r C a b r e r r a y e l S r . M u l k a y 
c i t a r o n l a j u n t a f a c u l t a t i v a c o m p u e s -
t a d e l d o c t o r C a b r e r a , J e f e d e S a u i -
d a d d o c t o r L ó p e z , J e f e d e S a n i d a d 
m a r í t i m a y e l D r . C o l o m a s , M é d i c o 
M u n i c i p a l . T o d o s c o n v i n i e r o n e n e l 
d i a g n ó s t i c o d e q u e e l c a s o e r a d e f i e -
b r e a m a r i l l a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P o r e s c r i t u r a de f e c h a c i n c o del c o r r i e n t e 
a n t e el N o t a r i o de e s t a C i u d a d , L i c . G a b r i e l 
I j ó p e z y Mlgruenes, he r e v o c a d o el poder que 
con f e c h a v e i n t e y ocho de A b r i l de m i l 
o c h o c i e n t o s n o v e n t a y s e i s , c o n f e r í a n t e el 
N o t a r l o C a r l o s L a u r e n t é I g l e s i a s , aa S e ñ o r 
A d o l f o D í a z y D í a z , de e s t a C i u d a d . 
H a b a n a . A b r i l 16 de 1909. 
B e r n a r d o A l v n r e z . 
5062 4-18 
D E P A R T A M E N T O D E P O L I C I A D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . 
J E F A T U R A 
A u n n r l o 
P o r e l pre sen te se h a c e saber , que l a s u -
b a s t a de 14 c a b a l l o s i n ú t i l e s p a r a e l . servi -
cio de es te C u e r p o , a n u n c i a d a p a r a el d í a 
1:0 d e l a c t u a l , qpeda e n s u s p e n s o h a s t a nuevo 
a v i s o . 
L o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . 
H a b a n a . A b r i l 15 de 1909. 
M a n u e l P i e d r a 
T e f e de P o J i c t a . 
C . 133S 3-17 
L o s que t e n g a n dado poder fi. E m i l i o F e r -
n á n d e z M c n é n d e z . e s c r i b a n fi. d i cho Seftor, 
C a l l e E z c u r d i a n ú m e r o 7, G i j ó n ( E s p a ñ a ) . 
5036 26-17 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C o m e r c i a n t e c o m i s i o n i s t a , c o r r e s p o n s a l de l 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . R e a l n ú m e r o 65. 
A p a r t a d o 14, • J o v e l l a n o s , C u b a . 
S691 312-20MZ 
Agencia de las Fábricas de Hielo 
O E L A 
A B O S A D O Y N O T A R I O 
A b o g - a d o d e l a E m p r e s a I t i a r i o de 
la jhar ina , 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
M A S A J E S ; — C U R A L A V I S T A E N T O -
das sus a f e c c i o n e s , s i n o p e r a c i ó n , une m ú s -
cu los d e s v i a d o s y p a r a l i z a c i ó n de f a c u l t a d e s 
m e n t a l e s , de 8 á 11 y de 1 á, 6. G a l i a n o 123 
a l t o s . M . L . 5072 4-18 
Dr. Alíredo G. Doininéaez 
D e l a s 1,'nIvorsldmleN de l a H n b n u a y X c w 
l o r i e P o s t G r a d a n t e . 
ESspecIá l f s ta de P i e l del D i s p e n s a r i o " T a -
m a y o " . E n f e r m e d a d e s de la P i e l . S a n g r é y 
S í f i l i s . T r a t a m i e n t o de l a s í f i l i s por i n y e c c i o -
nes , s i n dolor, g a r a n t i z a n d o l a c u r a c i ó n . 
M a r t e s , j u e v e s y « A b a d o s , de 1 fi. S p . m . 
E m p e d r a d o 34. c u a r t o s 13-14. E d i f i c i o de " E l 
I r i s " , a l t n s . T e l é f o n o 9327. 
C . 1344 A b . 
M i l i fle o í a s 
Laborntorl 'U B n c t e r l o l ó s r l c n de Ja C r ó n i c a 
I>lédico- i>aItfúru: ien de l a H a b a n a 
F u n á M d o s n JSS7 
Se p r n c t l c n i i nnAl>«li» de o r l o a . eapntoa, 
ann 1*75». Icelae, v í u s , c í e . , e tc . P r a d o 183-
C . 1209 l A b . 
D E GONZALO A R O S T S S U I 
MCdico de l a CUHR de 
B e n e f l c e n c l a y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de los 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 6. 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C . 1125 l A b . 
DR. GAL VEZ 6UÍLLSM 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s . I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 42. 
C . 1204 l A b . 
D R . H . A L V A R O Í 1 T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L a G A K C r / J r r A 
N A R I Z Y O I D O a 
C o n s u l t a s de 1 4 3: Conou lado 114 
C . 1140 í A b . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L E A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d é o r i n e s , e s -
p u t o s , s a n g r e , l e c h e , v i n o s , l i c o r e s ; a g u a s 
a b o n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a s g r a s a s , &, &. 
S e h a c e n p o l a r i z a c i o n e s d e a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
D I A R R E A S Y K S T R K Ñ I M I I Í N T O 
D r . M . V I E T A . — H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g o . Inte-stinos é i m -
p o t e n c i a . C o n s u l t a s desde un p e s o . O b r a -
p í a 57, de 2 á, 3. 
4029 - 26-27MZ. 
C . !1F.2 I A b . 
D r . R . G U I R A L 
O C U L I S T A 
C o n s u l t o s p a r a p o b r e s $1 a l mes l a sus -
c r i p c i ó n . H o r a s de 12 á 2. C o n s u l t a s p a r t i -
c u l a r e s de 2 y . m e d i a & 4 y m e d i a . M a n r i -
que 73, e n t r e S a n R a f a e l y 3 a n J o s é . T e l é -
fono 1334. 
C . 112G I A b . 
D r . K . C h o m a t 
Tvatam' .ento e s p e c ' a l de S í f i l i s 7 e n f * ? » 
tnrdades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n » 
o* H a s do l i a s . — T e l é f o n o ES* . 
ffl«EDO JiVWL 3 (*Um). 
C . 1119 1 A b -
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s en P r a d o 105. 
A l l ado de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P t . l 1J4 , I A b . 
" D r . O . E . F i n l a v 
Eupccit iUmlu e n • u f u r s u e d n d c i » de loa a j o » 
? do l « s o M » » . 
A m i s t a d r ú m e / o 94. — T e l é f o n o l í o e . 
C o u s u l t a e d « 1 ft 4. 
C. 1120 I A b . 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 703 
3 3 r - 3 E 1 . 0 t o o l i ± i 
P I E L — S I F I L I S — S A I - T G R E 
C u r a c i o n e s rfepidas por s i s t e m a » m o d e r n í -
s imos , 
« s a d a M a r t a 01. 
C . 1118 
D e 12 á » 
I A b . 
C . 1141 I A b . 
D R . G U S T A V O S. DÜPL13SSIÜ 
D i r e c t o r de l a C a n a de S a l u d 
de l a A s o c i a c i ó n C c n n r i s 
C T R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 Ji 2 
S o n N i c o l á s n ú m e r o 3. T e l é f o n o 1132. 
C . 1121 I A b . 
D O C T O R J U A X A M T I G A 
E s p e c i a l i s t a en l a T e r a p é u t i c a H o m e o p á -
t i c a . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s . E n f e r m e d a -
des de l a s S e ñ o r a s y N i ñ o s . C o n s u l t a s g r a t i s 
p a r a los p o b r e é , de 9 é 11 a . m . C o n s u l t a s 
p a r t i c u l a r e s : de 1 & 3 p . m . 
S a n M i g u e l 130. B . T e l é f o n o 239. 
oggg 26m-21Mz 
D r 
E n f e r m e d a d e s de Sef loras . — V í a s t - r l u » -
r l a s . — C l r u J I a e a ffoncral.—CoesulUs de 13 
4 2. — 8 a u L l x a r o 2 4 « . — T e l é í o c o 1342. 
G r m t U d los pnferea. 
C . 1131 : iAb-
P E D R O J I M E N E Z T O B I O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E s t u d i o : E d i f i c i o de l a L o n j a . D e p a r t a m e n t o 
SOI. T e l é f o n o 5 2 9 — D o m i c i l i o . A n c h a del N o r -
te 221 . T e l é f o n o 1,374. 
C . 1143 I A b . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 é 3. 
G A L I A N O 50. 
C . 1130 
T E L E F O N O 1120 
I A b . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
x a r ^ T o a . - í a . s a . x a - l i o 
Dres. Ignac io Phsencia , 
e Ignac io B . Plasencia 
C i r a . ' .no del H o s p i t a l n ú m . 1. 
E s p e c i a l i s t a s en E n f e r m e d a d e s de M u j e r e s . 
P a r t o s , y C r u ' . I a en g e n e r a l . C o n s u ' t a s de 
1 á 3. E m p e d r a d o 50. T e l é f o n o 295. 
C . 1146 3 A b -
P o l v o s üeMtrLüc»», olIx>r, ceplJios. C ó n s u l -
boa ae 7 a 6. 
3fi30 26-19 M z o 
v. 
C O N C O R D I A 33 E S r U I N A A S A N N I C O L A S 
M o n t a d a á. l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s que 
e x i s t e n en los pa i ee s m á s a d e l a n t a d o s y t r a -
b a j o s g a r a n t i z a d o s c o n los m a t o r i u l e s da 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S . S . W h i t e D e n -
t a l é I n g l e s e s J e s s o n . 
P r e c i o s de l o s T r a b a j o s 
A p l i c a c i ó n d e c a u t e r i o s . . . $ 0 . 2 0 
U n a e x t r a c c i ó n . . . . . . . " 0 . 5 0 
U n a i d . s i n d o l o r " 0 . 7 5 
U n a l i m p i e z a " 1 . 5 0 
. U n a e m p a s t a d u r a " 1 . 0 0 
U n a i d . p o r c e l a n a " 1 - 5 0 
U n d i e n t e e s p i g a " 3 . 0 0 
O r i f i c a c i o n e s d e s d e $ 1 . 5 0 á . " 3 . 0 0 
U n a c o r o n a d e O r o 22 k l s . . " 4 - 2 4 
U n a d e n t a d u r a de 1 á 3 p z a s . " 3 - 0 0 
U n a i d . de 4 á 6 i d . . . . " 5 . 0 0 
U n a id . de 7 á 10 i d . . . . " 8 . 0 0 
U n a i d . d e 11 á 14 i d . . . . " 1 2 . 0 0 
L o s p u e n t e s en O r o A r a z ó n de 4.24 por 
pieza. 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a e í e c -
»Uar los t r a b a j o s de noche á l a p e r f e c c i ó n . 
A v i s o & los f o r a s t e r o ? que se t e r m i n a r á n sus 
^rabajos en 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 á, 10, 
c"- 12 á 3 y de 6 y m a d l a á S y m e d i a . 
C , 1144 I A b . 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
A f w i a r 91, B u n c o rs«ra«i>l , p r i n c i p a l . 
C . 1188 ñ 2 - l A b . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C a s a de S a l u d . — I n f a n t a 37. T e l é f o n o « 0 : 1 
H A B A N A 
I l a b i t a c i o n e R c o n f o r t a b l e » y d i e t a » » I a l * 
ve l de todas l a » '.'ortur.es. 
C . 114S I A b . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s p o s t i r a » , 
p u e n t e s v c o r o n a s de oro. A g u i l a 115. 
C . 1197 I A b . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M é d i c o de Ntffnn 
C o n s u l t a s do 12 ft 3. — C h a c ó n 31, e s q u i n a 
& A g u a c a t e . — T e l e f o n o 910. 
TO1TTR"M I&ÜES~ 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n do lentes, do 12 á 3 
A G U I L A 96. — T e l é f o n o 1743. 
33 69 5 2 - m i z . 
D R . F R A N C I S C O M . F E R N A N D r 3 Z . D o la 
U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a ( N e w Y o r k ) Je fe 
de l a C l í n i c a de l D r . J . Santos F e r n á n d e z . 
O c u l i s t a del H o s p i t a l de d e m e n t e s . J I a ¿ o r r a . 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O Í D O S . P r a d o 105. 
de 9 A 11 y de 1 4 3 . P o b r e s d é 1 A 3 . 
4 4 1 » , 2 6 - 3 A b . 
P e l a v o toa r s É t e í o B o t a r l i pfiMiiis. 
C U B A 50. T e l é f o n o 315C. 
D e 'J á i ; a. m. y do 1 & 5 p. m. 
C . 1138 I A b . 
V í a s n r í n a r f á s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s n e c i a -
i e s . D e 1 2 á 3 . E n f e r m e d a f l e s d e S c -
floras. D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 ( » . 
C . 1199 I A b . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g c o e r a i . O o n s a l t a s d e 1 2 ; i3 
C . 1139 I A b . 
ra 
B 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
n é r e o . S í f i l i s , h idrose l e . T e l é f o n o 287. D e 
12 &. 3 . J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C . 1117 I A b . 
C L I N I C A G Ü Í R A L 
E x r . l u s i v a m s n t c p a r a o p e r a c i o n e s de los ojos 
D i e t a s desde un escudo en a d e l a n t e . M a n -
r i q u e 73. e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . T e -
l é f o n o 1334. 
C 1127 I A b . 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
G u l l a n o 79. T e l e f o n o 1054 
De 9 A E P . M . 
M a r c a s de f á b r i c a . — P a t e n t e s de I n v e n c i ó n 
E n g l i s h s p o k e n . 
C. 1132 IATj. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
majTo é i n t e s t i n o s s e g ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de los profesores doctores H a y e m y W l n t e r 
de P a r í s por el a n á l i s i s del j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 76. b a j o s . 
C . 1137 I A b . 
A V I S O A L O S C O N S U M I D O R A S D E H I E L O 
I m p l a n t a d o y a el s e r v i c i o de hie lo por m e -
dio de c u p o n e s , y r e s u l t a n d o en l a p r á c t i c a 
a l t a m e n t e s a t i s f a c t o r i o p a r a el p ú b l i c o c o n -
s u m i d o r en g e n e r a l , e s t a A g e n r i a h a a c o r -
dado que en lo s u c e s i v o l a s L i b r e t a s de C u -
pones que se e x p i d a n p a r a r e e m p : a ¿ a r a q u e -
l l a s que h a y a n sido a g o t a d a s , s e a n s o l i c i t a -
das p e r s o n a l m e n t e por ol c o n s u m i d o r ó v u n 
d e p e n d i e n t e suyo en l a Of i c ina de l a A g e n -
c i a , c a l l e do A m i s t a d núrf tero 150, a l t o s . T o -
do c o n s u m i d o r que e n esas cond ic iones s o l i -
c i te n u e v a L i b r e t a , d e b e r á p r e s e n t a r en l a 
A g e n c i a l a c u b i e r t a de lo L i b r e t a a n t e r i o r 
que h a y a sido a g o t a d a , y a b o n n r s u i m p o r -
te a n t e s do r e c i b i r l a n u e v a . 
L a A g e n c i a , r o m o y a lo h a d e c l a r a d o , es-
t á d i s p u e s t a á fiar á a q u e l l o s c o n s u m i d o r e » 
que por l a c l á s e de su e s t a b l e c i m i e n t o j u s -
t i f iquen e^a conf ianza , el hiolo p a r a s u c o n -
s u m o de d iec i se i s d í a s , y lo h a r á t a m b i é n , 
s i n e x c e p c i ó n , á todas l a s c a s a s p a r t i c u l a -
r e s c u y o c o n s u m o no e x c o d a de c i n c u e n t a 
l i b r a s "diar ias; pero a q u e l l a s pepsonas quo 
por c o n v e n i e n c i a prop ia , deseen a d q u i r i r do 
u n a s o l a vez cupones p a r a su c o n s u m o do 
u n m e s 6 m á s . p o d r á n obtener los a b o n a n d o 
a n t i c i p a d a m e n t e el importo de los que l l e -
v e n en exceso s o b r e s u c o n s u m o de d i e c i -
s e i s d í a s . 
A g e n c i a de ln» F á b r i c a s de H i e l o de ln H n -
h a n n . 
C . 1256 1 5 - 8 A b . 
C A T E D R A T I C O D E LA U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y S A R S A N T A 
N A R I Z Y O I D O t í 
N e p t u n o 103 de 12 á 2 todos los d í a s ex-
cepto los domingos . C o n s u l t a s y operac iones 
en e l H o s p i t a l Mercedes , lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s á l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
C . 1122 l / . b . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s Luí 16 de 12 A 8. 
C . 112-1 I A b . 
D R . L A M O T H S 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O c u l i s t a . — G a r g a n t a — N a r i z — Oidos 
C o n s u l t a d i a r i a de 12 á 4. C l í n i c a : ? .Iar-
tes v S l b a d o , de 9 á I I a . m . V i r t u d e s 41. 
3914 26-25MZ 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de l á E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2 . . N e p t u n o n ú m e r o 4S. 
b a j o s . T e l é f o n o 1450. G r a t i s s ó l o l ú n e s y 
m i é r c o l e s . 
C . 1147 I A b . 
a r . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r u n z n nflm. 35, e n t r e n a c l o . 
C . 1115 I A b . 
T 
E n f e r m e d a d e s del c e r e b r o y de ¡ o s n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n 105% p r ó x i m o 
á R e i n a de 12 á 2. — T e l é f o n o 1839. 
C . 1133 I A b . 
M e d i c i n a y C i r u i í a . — C o n s u l t a s de 12 Á L 
P o b r e s grat i s . 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o n i p o s t e l a l O l . 
C . 115?. I A b . 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . M a l o j a 25, a l t o s . C o n -
s u l t a s de 12 á 2 . G r a t i s á les pobres , los l u -
nes v v i e r n e s . T e l é f o n o 1573. 
437"9 2 9 - 3 A b . 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
A B C C A Ü O 
A M A R G U R A 
15S-15F. 
D R . JOSE T. A G - U I R R E 
I W é d t f w C i r u j a n o 
E n f e r m e d a d e s Ce l a B o c a , m é d i c a s y Quirúr -
g i c a s . — E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o . 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
N Í S P T Ü K Ó 5 7 
o 1033 27 ?.ízo 
D r . M a n u e l B a n g o y L s ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
' D e regreso d e E u r o p i y r o á l ^ b l e o i d o de 
bus m a l e s , se o trecs de uu-v.'o á sus ol ientaa, 
de u n a á c u a t r o todos ios d í a > m e a o s l o i 
D 0 3 I 1 N G O S e n 
P r a d o 3 4 3 < . 
0251 1 5 3 - l i l i 
D r . A I > O T J F O K E Y E S 
IS i i fermcdadei i de l KstAmagro 
é InteiMtinos excIuMivnmente . 
P r o c e d i m i e n t o del p r o f e s o r H a y e m del 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á S de l a tarde . — Lrarapa-
r i ü a . 74. a l tos . — T e l é f o n o 874. 
C . 1128 I A b . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 78. e s q u i n a á S a n R a f a e l , a l t o s 
T E L E F O N O 1S38 
C . 1129 IAb1. 
E n f e r m e d a d e s de los t r ó p i c o s y de los n i -
ñ o s . ConBultaf-: en P r a d o 38. (Domic i l io ' ) 
L u n e s , M i é r c o l e s . V i e r n e s y S á b a d o s , de 2 
á ó . E n San I g n a c i o 53: M a r t e s y J u e v e s , do 
2 á 5. T e l é f o n o 1954. 
4725 7 8 - l l A b . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 0» , e n t r e O b i s p o y O b r a p f n , T e l é f o -
no 700. — H n b s n n 
4701 7 S m - l l A b . 
A B O G A D O S 
S a n I g n a c i o 46, p r a l . T e l . 839. de 1 á 4. 
C . 1142 I A b . 
D R , FaANOlSO) f. DE 7E14SS0 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . P u l m o n e s . 
N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f l l í t i c a s . - C o n s u l -
tas de 12 á 2 . — D í a s fes t ivos , do 12 á 1 .— 
T r o c a d e r o 14. — T e l é f o n o 459. 
C . 1116 I A b . 
ANALISIS d e ORINES 
L a b o r a t o r i o U r o i ó j r l c o del D r . V l l d ó s o l a 
( F u n d a d a e a 1 £ S 8 ) 
U n a n á l i s i s completo , i m r r o s c d p l c o 
;r Q u í m i c o , D O S P E S O S . 
Compnatelft 97, e a t r e MBrfcí la y T e n i e n t e Kry 
C . 1136 I A b . 
T r a n q u i l i n o F r a s q i u e r í 
I n j r c n l c r o de f a m l n o j » . C n i m l o s y Puerf«>« . 
O f r e c e sus s e r v i c i o s a! p ú b l i c o p a r a r e d a c -
clÓH de proyec tos de e x p l a n a c i o n e s , e s tab l e -
c i m i e n t o de v í a s , acueductos , c a n a l i z a c i o -
nes , a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r á u l i c o s , m u e l l e s , 
t i n g l a d o s , fundac iones , o b r a s de cemento a r -
mado , n l o a n t a r i l l a d o s . e t c . y e j e c u c i ó n de 
l a s c i t a d a s o b r a s : I n f o r m a r á n L u z 97, H a -
b a n a . 
A . M z . 2 8 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o ? d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
A G U I A R N . 1 0 8 
C E L A T S y C O M P . 
B A N Q Ü E l t O S 
C . 577 1 6 6 - 1 4 F . 
a p a r a l o s 
C u b a n o s 
Y L A 
P A R A L O S N I Ñ O S Y 
P E R S O N A S R A Q U I T I C A S 
E s u n a p r e p a r a c i ó n e s t r i c t a -
m e n t e c i e n t í f i c a , r e c o m e n d a d a 
p o r t o d o s l o s m é d i c o s e m i n e n -
t e s p a r a d a r n u e v o s e l e m e n t o s 
d e v i d a á l a s a n a r e . N o e s u n 
p r e p a r a d o q u e s e f a b r i c a p o r 
u n p r o c e d i m i e n t o a n t i c u o s i n o 
m o d e r n o , y b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
q u í m i c o s y f a c u l t a t i v o s e m i -
n e n t e s . 
E S E L M O T I V O 
e l d i s t i n g u i d o m é d i c o , D r . J . H . 
M e d r a n o , d e G u a n t a n a m o , n o s 
e s c r i b e l o s i g u i e n t e : 
O z o m u l s i o n C o . , N u e v a Y o r k . 
M u y S r e s . m í o s : 
A l h a l l a r s e f recuentada mi Ofi-
c i n a de F a r m a c i a con c l ientes que 
d e m a n d a n vuestro p r e p a r a d o ; me 
veo i n c l i n a d o a b a c e r o s l a presente. 
P o r los altos dotes de sus ingre-
dientes constitutivos, me l imito á 
r e s u m i r en l a s iguiente f o r m a : 
Q u e r é i s un a l imento en su acep-
c i ó n fisiológica ? 
Q u e r é i s f o r t a l e z a en vuestros 
ó r g a n o s . ? 
Q u e r é i s finalmente l a v i d a ? 
A h i t e n é i s l a O Z O M U L S I O N . . . . i 
D e su atto. S . S . 
D r . J . H . M E D R A N O . 
E n todos los hogares deberán Icncr un 
frasco de OZOMÜLSlOiN. 
Cuando quiera 
Ud. una medi-
cina que cure, 
No pida „ ̂  
" emuls ión " 
sino 
" Ozoranlsion " 
pues i a diferen-
cia entre ambas 
significa la sal-
v a c i ó n de su 
vida. 
De venta en todas lar. Droíucr ía* y Boticas. 
Dos tamafios: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N C O . , 
N u e v a Y o r k - P a r í s - L o n d r e s 
m 
r Í Í l 7 
B A L N E A R I O 
d e A r c h e n a 
A b i e r t o todo el a ñ o con a u t o r i z a c i ó n <3el 
E s t a r l o p o r u t i l i d a d p ú b l i c a . R e c o n o c i d o s i n 
c o m p e t e n c i a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s r e u m á -
t i c a s , de l a p ie l , y p a r a e l i m i n a r e l m e r c u -
r i o ; P a r a toda c l a s e de r e f e r e n c i a s y d a t o ? , 
d i r i g i r s e p e r g o n a i m e n t e 6 por c o r r o o , a l 
D o c t o r F e r n á n d e z A l a r c ó n en l a H a b a n a . 
F a l g u e r a s 32 ( C e r r o ) 6 á B a s i l i o I r u r e t A , 
en el c i tado B a l n e a r i o de A r c h e n a ( M u r c i a ) . 
E s p a ñ a . 
4866 l 3 - 1 4 A b . 
C H L O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d a s 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A 
A L A L B U R Ü B N A T O D E H I E R R O 
ES ol mejor (le los ferruprlnosos p a r a l a c u r a c i ó n de l a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P o b r e z a d e l a S a n & r e . — JSznple&do e n l o s H o s p i t a l e s . 
P A R I S : COLLIN y C*. -49, R u é d e M a u b e u g e , y todas f a r m a c i a s 
N O M Á S 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O 
T O M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
• 
DR. ?. j u m r ™ CHACOíí 
M é d i c u - C l r u J a n o - U e u t l a t A . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C U S 5 I A b . 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a r a o n t e c u r a ó a l i v i a 
e u l e r m e d a d e s n e r r í o . s v f . v , l a s d e es~ 
l ó m a g o é i n f e x t i n o s ; r e v n i a , 
diabeteSf fihesidad y a n e n i í a , 
( f o l l e t o g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
n e n t e s m e c o n f i a n s u s e n t e r r a o s . 
N E P T Ü I Í O 5 
d e 1 a 3 
I A b . 
d e l a C r u z tie G i n e b r a 
\ S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
G O Z A R Á N D E M E J O R S A L U D 
E l V I N O G I R A R D e s r e c e t a d o p o r m á s d e 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a . . C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o p u e d e i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GIRARD, 22, Rué de Conde, PARIS 
Principales droguerias 
y farmacias 
E i i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a o i o n - u d o l a s p é r d i -
d a s SEMINALES. D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x o l i c a c l a r o y d e t a l l a d a 
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a a z a r c o a a p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: Fa rmac ia s de S a r r i y Jo lmsou 
y en t o i a s las bot icas acredi tadas de l a I s l a . 
fi iftitR • I A b . 
i C . 
I 
1151 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 £ 5 . K E a u t o a x x a ; . - 4 = 0 . 
C o n s u l t a s d e 11 
GJL 120a 
á 1 y d © 3 á 5 . 
10 DIAETO DE LA MARINA—Edicióa 
L A " U N I O N O R E N S A N A " 
Como oportunamente hemos lanim-
ciado, el domingo se reunieron, en el 
Centro Gallego, los entusiastas hijos 
de la provincia de Orense para cons-
tituir definitivamente su sociedad y 
discutir el Reglamento por que ha de 
regirse. 
La junta empozó á las dos de la tar-
de y fué presidida por el señor Modes-
to Hierro,; actuó de secretario el se-
ñor Manuel Vázqnez, profesor del 
Centro G-allego, y concurrieron como 
unos doscientos orensanos. 
Una vez discutido el Reglamento y 
aprobado, después de algunas modifi-
caciones, se procedió á nombrar la 
Junta Directiva, que por aelamación 
fué electa, y acto continuo tomaron 
posesión en la siguiente forma los se-
ñores nombrados: 






Vicetesorero: Sr. Jesús Alemparte. 
Secretario: Sr. Manuel Vázquez Gu-
tiérrez. 
Vicesecretario: Sr. Antonio Díaz 
Trabanca. 
Vocales: Sres. Benigno Várela, Mo-
desto Boeeta, Manuel Castro Bóveda, 
Ramón Arús Rabell, Ramón Gonzá-
lez, Vicente Domínguez. Benito Igle-
sias. Benjamín Pereira, Antonio An-
dré. Segundo Alvarez, Jacinto G. Fa-
riñas. I/nis Pousa. José Agromayor, 
Senéri Alvarez, Francisco González, 
José Añel Dorrego. Manuel García 
Vázquez, Eduardo González. Emilio 
Moreiro. Florentino Ledo, Basilio Al-
varez. 
Sr. Emilio Bouzo 
Constantino Añel 
pesos contra el Banco "The Citzens 
Investiiment y Security."v 
Dos de los checks ocupados al joven 
y aprovechado Pérez Guerra, proce-
den de una casa de comercio de Pi-
nar del Río, que hace pocos días fué 
asaltada por una partida de malhe-
chores, los que, según informes, vola-
ron con dinamita la caja de valores, 
robando todo el dinero que ésta con-
tenía, y entre ello los expresados 
checks. 
Cuando el Pérez Guerra se presen-
tó en el Banco Nacional, uno de los 
•policías especiales del establecimiento 
lo detuvo por encargo del pagador. 
Conducido al Juzgado del Este, fué. 
instruido de cargos, remitiéndosele al 
vivac por todo el tiempo que marca 
la lev. 
SECUESTRADA 
En la sexta estación de policía se 
presentó ayer tarde don Gustavo Gert, 
vecino de la finca "Lo^ Zapotes," en 
Jesús del Monte, manifestando que 
desde la tarde del sábado, fué sacada 
de la casa Tenerife 56, donde estaba 
recogida, su hermana María Gert, de 
doce anos, por su hermano político 
Domingo Lausigua, que dijo la llevaba 
para el domicilio del denunciante, he-
cho que no es verdad. 
El señor Gert, cree que la joven Ma-
ría está en poder de su cuñado contra 
la voluntad de ella. 
Este hecho fué comunicado al señor 
Juez de Guardia. 
MUERTE MISTERIOSA 
En el Centro de Socorros falleció 
SE ALQUILAN 
I^os Al tos de Teniente Rey 104, al lado de 
Prado. Informar&n en la cort iner ía . 
5089 f f l * 
S E ALQUIL.AN dos cuartos juntos 6 sepa-
raflos. amueblados, muy barato: media cua-
dra del Prado. Se habla - ing lés , francés y es-
pañol . Refugio 4. S091 4-18 
S E A^ÜILAÍí en $42.40 C y . los moderiioa 
y frescos altuf--, entrada independiente, con 
yala, comedor y cuatro cuartos corridos, do« 
más en la asotea, Concordia 154 entre 
Oqucndo y Soledad. Llave en el bajo. Infor-
mar Oaliano 75, altos. 
5090 4-18 
V E D A D O calle Quinta número 20 esquina 
A G. se alquila en 14 centenes una hermosa 
casa con sala, comedor 7 cuartos, baño é 
Instalación sanitaria. Informarán en la mis-
ma. 5094 lu - lSAb. 
I N O U S T R I A W 7 7 2 
Habitaciones altas á $10.60; id. bajas á 
diez pesos plata. Hay servidlo de criado y 
cocina si se desea. 5092 4-18 
p p f i u s n m . s s , ALTOS 
Se solicita manejadora blanca, que sea for-
. mal, honrada, de buen trato y con buenaá 
Ocas ionan- j referencias. 5095 4-18 
| S E A L Q U I L A N las casas número 556 y 
El referido patrón dice cine el v a - ! ' ' c x ' de a"0 y ,ba30 í,e ,a <,aizr"la rte la 
t , , H , j . / Xíl. Víbora con portal, sala, saleta y cinco Imbi-
por 110 lema ias InCPS de SUUaeiOn, n i ! tacione? ca.ia una de nueva construcc ión y 
P o l i c í a d e i P u e r t o 
CHOQUE 
En la madrugada del domingo cho-
caron en el canal, frente á los raue- i 
lies de "G-andon". el vapor "Venus/' I 
destinado á la pesca, de la. -propiedad 
de los señores Vilar. Senra y Ca., con 
la goleta cubana "Gertrudis". 
El patrón de la goleta, nombrad-o i 
Francisco Mayor Gary. manifestó á ' 
la policía del puerto que él salía con ' 
su embarcación hacia fuera de la boca 
del Morro y completamente arrimado 
hacia sotavento, en cuyos mementos 
sintió una voz que le decía ¡ orsa I, 
dándose cuenta entonces de ^ue tenía 
encima un vapor, por lo que maniobró, 
como está indicado, á pesar de lo cual 
el vapor se le fué eneim 
dolé averías. 
SE ALQUILAN 
los altos de la bonita y fresca casa de 
nueva construcción. Concordia 51 y 53 es-
quina fl. Manrique; tiene sala, saleta, 4 cuar-
toíJ buena escalera de mármol , cocina. l>a-
ñr.J Inodoro y 2 cuartos altos propios para 
jú'-enes estudiantes ó matrimonl'i; tienen I 
servicio de agua é Inodoro. Instalación de ; 
lu>: e léctr ica y gaV L a llave en los b a j o s | 
la misma. 5051 4-17 • 
prtKCIOSOS A L T O S independientes, se a l -
quilan los de San Xicoláí; 144 esquina X Ttft-
na con sala, comedor, cuatro cuartos, pisos 
Je mosaicos y escalera de m á r m o l . Infor-
mes C'allano 128, L a Rosita, Te l é fono 1.:; ;. 
5044 '1-17 
S E A L Q T ' I L A N los hermosos y ventilados 
altos de San Rafael números 98 y 100 y los 
bajos del número 106 de la misma calle. Las 
llaves en el número 100, bajos y para in-
formes dirigirse á SuArc¿: número 7, Te lé -
fono 1463. 5023 8-17 
E s p l é n d i d o a l m a c é n 
En la calle de Oficios mlmero 
32, frente á los muelles, Aduana 
y Lonja de Víveres . Se arrienda 
por contrato y puede verse á to-
das horas. Para proposiciones é 
informes: Neptuno 131, ba-jos 
de 12 á 2 y do 5 á 7. 
47o9 8-18 
E X G E R V A S I O número 69. se alqun^T^; 
hermosas y ventiladas habitaciones altas 2 
señoras solas ó matrimonio sin niños 
cambia referencias. 4810 8-13 
Se 
V E D A D O 
Se alquila Sépt ima número 120 do es-
quina, con diez cuantos y toda clase de ár-
bo'er frutales y platanar. 
496G 4-16 
S a l u d n . 6 0 
tampoeo tocó el pito, indicando la di-
rección que traía. 
El patrón del vapor "Venus", que 
se nombra Kegino Meizo, dijo que ve-
nía, de los mueiievs de Suárez (Casa 
Blanca), con runrbo á Caballería, 
yendo él á la proa, guiando el barco 
el raarinerd Franci-se-o Bello, el cual 
por mucho que tra+ó de evi-tar el eho-
que no pudo lo-prarlo, habiéndose des-
compuesto el silbato en l-os momentos 
en que ordenaba el toque para indi-
car el rumbo, y que entregó la direc-
ción del barco al marinero por tener 
confianza en él. 
Por el oficial de guardia se levantó 
el alcantarillado hecho, 
la bodega de la esquina. 
5084 
L a llave 
6-18 
ayer tarde el menor de la raza blanca acta, dando cuenta al señor Capitán 
Antonio Pérez Va<ldés de 14 años de del Puerto 
edad y vecino de Palatino número 4, 
á donde había sido conducido, por en-
contrarse lesionado de resulta de unos 
Valeriano González, Antonio golpes que le (lió su hermano Fcrnan-
Tglesi-as, Modesto Seijo. Severino A. 
Pérez y Arturo R. Doval. 
Suplentes: Sres. Claudio Conde, 
Eladio Novoa, Servol Rodríguez, Re-
do, de Iti años, con quien tuvo una re-
yerta. 
Las lesiones que presentaba el me-
nor Pérez Valdés, fueron calificadas 
caredo Sánchez, Edelmiro Añel y Ma- ¿e menos grave, según el certificado 
miel Rodríguez Alvarez. 
A renglón seguido dá el Presiden-
te, en su nombre y en el de sus com-
pañeros de Directiva, las gracias, y el 
doctor Arús, reputado médico del 
Centro Gallego, pronuncia una inspi-
rada oración, que es interrumpida 
constantemente con las palmadas de 
los concurrentes. 
El señor Añel, Tesorero de la nueva 
sociedad, propone: 
1°., que por haber sido el Sr. D. Mo-
desto Hierro el primer presidente que 
dirigió la sociedad, sea nombrado 
Presidente de honor; 2o., que se rati-
fique el nombramiento del Dr. Arús 
parn socio de honor; y 3o., que se 
nombren también' socios de honor á 
loe señores Manuel Castro Bóveda y 
Manuel Vázquez (jiitiérrez. verdade-
ros organizadores de la Unión Oren-
sana. Estas proposiciones son aproba-
das por unanimidad y acogidas con el 
aplauso de los asociados. s 
Por último, se acordó dirigir un ca-
blegrama al Presidente de la Diputa-
ción de Orense, concebido en los si-
guientes términos: 
•'Presidente Diputación Orense.— 
Reunidos asamblea hijos esa. provin-
cia, constituyóse Sociedad Unión 
Orensana, acordando saludarle repre-
sentacrión provincia, igualmente pren-
sa, y sociedades agrícolas." 
Este cable fué firmado por los seño-
res Hierro y Celso González, quien se 
ofreció espontáneamente á sufragar 
los gastos que originara, generosidad 
que le agradecieron los asociados con 
un aplauso sincero y entusiasta. 
Felicitamos á los organizadores de 
la naciente agrupación, y muy espe-
cialmente á su Presidente, nuestro 
amigo don Celso González, á los seño-
res Castro Bóveda, Presidente de la 
Sección de Propaganda, y al infatiga-
ble Secretario de la sociedad, don Ma-
nuel Vázquez Gutiérrez. 
B A S E - B A L L 
EL HABANA CHAMPION 
En la Junta celebrada anoche en 
casa del Presidente de la Liga de Base-
Ball se acordó que según el artículo 
número 63, no había lugar á delibe-
ración sobre el ruego del club Almen-
dares pidiendo se le señalara día para ! 
jugar el juego empatado que tiene 
con el Habana. 
Este acuerdo y la victoria que obtu-
vo ayer el team rojo sobre los feístas, 
da all Habana el título de campeonato 
Óe Base-Ball en 1909. 
Que sea enhorabuena. 
El artículo 63 dice así: £ £ Los acuír-
dos de la Liga no podrán ser revoca-
dos ni enmendados durante la tempo-
rada del Campeonato, sino en caso de 
graves inconvenientes para su cumpli-
miento ó cuando así lo acuerde la Li -
ga por unanimidad." 
I O S S U C E S O S 
CHECKS ROBADOS 
Octavio Pérez Guerra, que cuenta 
16 años, pero que ya es protagonista 
de varios hechos delictuosos, fué de-
tenido en la mañana de ayer por el de-
toctive Luis Antonio Carmena, para 
ser condneido ante el Juez del Oeste, 
que lo reclamaba en causa por tenen-
cia de instrumentos dedicados al ro-
bo. 
Al ser conducido le pidió al detecti-
ve le permitiera ir al Banco Nacio-
nal para cobrar un check, el cual re-
sultó proceder de un robo, ocupándo-
sele al registrarlo: dos eheeks del 
Banco Nacional, por valor de $35 el 
primero y $19.60 el segundo, á nom-
bre de Pastor Alvarez é Higinio Gon--
zález, tres del Banco del Canadá, de 
4, 6 y 10 pesos, respectivamente, á 
nombre de E. A. Tivian, Manuel Ar-
bejf^A y M. C. Engle, y uno de 220 
médico y se hace constar al propio 
tiempo no poderse precisar la causa de 
la muerte del expresado menor. 
El señor Juez de Guardia conoció 
de este hecho. 
ASALTO Y ROBO EN EL VEDADO 
All transitar anoche por la. calle de 
Paseo esquina á 11, en el Vedado, el 
moreno Antonio Pujada, vecino de 
Puerta Cerrada número 26, fué asalta-
do por un negro y mi blanco, que le 
despojaron de siete centenes y ocho pe-
sos plata, que llevaba para pagar el 
alquiler de la casa. 
Los ladrones se evaporaron. 
VALIENTE SUSTO 
Anoche ocurrió una gran alarma en 
el Vedado, por haberse creído los fa-
miliares del joven Manuel Acosta, ve-
cina de <le calle F. número 8, de que es-
te había sido secuestrado, al verle que 
se iba en un coche sin sombrero, y en 
compañía de un desconocido. 
Lo sucedido fué que el joven Acos-
ta, al terminar de comer, salió de la 
casa y montó en d coche de un amigo 
que estaba paseando su caballo, segúu 
refirió él, al'regresar un poco después 
á su casa. ' 
PROCESADOS 
Por el señor Juez del Oeste fué pro-
cesado en la tarde, do ayer Octavio 
Pérez Guerra, en causa por tenencia 
de instrumentos dedicados al robo, te-
niendo que prestar 300 pesos de fian-
za para quedar en libertad provisio-
nal. - i. 
También fueron procesados por el 
Juez del Este, Enrique Averasturi, 
por malversación de caudales, y Ma-
nuel Gar,cía Corzón, por robo, seña-
lándosele al primero 400 pesos de 
fianza y 200 «ai} segundo, para poder 
gozar de libertad provisional. 
ASALTO Y ROBO 
Transitando por la calzada del Ce-
rro, en dirección á Arroyo Naranjo, 
Antonio González y Perdomo, vecino 
de Lombillo 23, fué asalt-ado por tres 
individuos de la raza mestiza y un 
blanco, los- cuales amenazándole con ¡ 
un cuchillo le quitaron dos pesos 60 
centavos que llevaba, emprendiendo 
la fuga los 'asaltantes. 
DETENIDO 
Gonzalo Muñoz y Lámar fué dete-
nido y remitido al vivac por es'tar 
complicado en el asesinato de Félix 
Castilo y Gustavo Perilos, ocurrido el 
día 4 en Salud y Oquendo. 
OTRO ASALTO 
José Vallina y Onia, vecino de la 
finca "Batista," en el Luyanó, fué 
asaltado en Monte y Estévez, por un j 5128 
individuo mestizo, el cual amenazan- ,.f? i 
dolé con un cuchillo trató de robarle 
la leontina y el reloj, que se rompie-
ron. 
ARROLLADO 
Al salir corriendo de su domicilio 
el menor José Gasas Pérez, de 12 años 
de edad y vecino de Santa Clara 6, 
fué arrollado por un tranvía de la lí-
nea del Vedado y muelle de Luz. del 
que es motorista Manuel Delabet. 
El menor fué conducido -al Centro 
dê  socorros de la primera demarca-
ción, donde fué asistido de primera 
intención de una herida en el pie iz-
quierdo, con fractura de los huesos, 
siendo calificado de grave su estado. 
ROBO 
En la noche de ayer cinco indivi-
duos penetraron" en Máximo Gómez 
45. domicilio de Benigno Bobes, des-
colgándose por una soga que ataron á 
una claraboya del techo, y robaron 3 
pesos y varios objetos. 
Los vigilantes números 251 y 1,122 
detuvieron á dichos individuos al em-
barcar en la estación de Regla, nom-
brándose José Moscorro, Enrique 
Martínez, Armando Zamora, Luis 
Arocha y Guillermo Sánchez, casi to-
dos amnistiados últimamente. 
Después de instruidos de cargos 
OTRO CHOQUE 
En la estación de policía del puerto 
sn presentó Angel Castell. patrón del 
bote "Colón," folio 369, manifestan-
do que al dirigirse de Casa Blanca al 
muelle de Caballería fué embestido 
por el bote "Dolores," folio 195, par-
tiéndole un remo. 
Se nombra el patrón del bote "Do-
lores" Pascual Gondor. 
Amibos patrones quedaron citados 
ante el señor Capitán del Puerto. 
LESIONADO 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" fué asistido Víctor 
Ituarte de una contusión leve, que se 
causó trabajando en la lanclra "San 
Francisco." 
SE ALQUILAN 
I.os e.sp'éndldos altos de San Lázaro 11 á 
in«dia cuadra de Prado: la llave en e'. nú-
tn#ró 9. a;tof:. 5100 S-i8 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventlla-
dop altos de Aguacate y Empedrado, pro-
pios para oficina bufete. E n los bajos In-
formarán. 5098 8-18 
MAISÓN D O R E E : Gran Casa de Hu^spe^ 
des de Soledad Marida de Durán esp léndi -
das habitaciones, baños callentes duchas, 
luz e léctr ica y timbres. Zulueta 32! entre el 
Parque O n t r a l y Pasaje. Te lé fono 980. Pre-
i clop módicos . 5098 4-18 
i S E A L Q U I L A N los altos de la ca^a Aveñl". 
! 9i fl^ í traflr Palma 43 Víbora, completa-
' inerte independientes de loo bajos; son muv 
! cómodos y ventilados. No se admiten en-
fermos. Precio módico . 
| _ 5083 ^8-18 
¡ S E A L Q U I L A ftp 17 pesos un departamento 
de tres habitaciones, muy claro y ventlla-
| do con roclña é inodoro independiente; en 
51:.'.". otro de dos habitaciones zoi cocina 
; é inodoro independiente y un cuarto para 
• hombre 6 «efiora sola, en $8.50. en O m -
: postela número 113. entre Sol v Mural la . 
508O 4.ig 
. S E ALQUIL.AN los altos de Angeles 16 en-
. irada independiente, pintada de nuevo, con 
todas las comodidades para una familia, 
agrua abundante. L a llave en los bajos. Su 
dueño Salud 30. 5082 S-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud SO con 
todas las comodidades, muy frescos y sano-
pisos de mármol y mosaicos. Informes en 
los altos, su dueño . 5081 g-ig 
PROPIOS PARA HUESPEDES 0 DOS 
FAMILIAS fílMERCSAS 
Se alquilan los hermosos altos de la casa 
calle de Amistad número 98. de nueva cons-
trucción y .-In estrenar, compuestos de dos 
salas, dos saletas, catorce hermosas habita-
ciones, dos comedorco. dos cocinas, dos P a -
ños, y toda- las comodidades h i g i é n i c a s . E n -
trada independiente y á m p l l a . Punto de lo 
mejor de la Habana por su proximidad á 
los Teatros y Parques. Puede verse á todas 
hora.s. Informan en los bajos. 
4978 l ó - 1 6 A b . 
SE A L Q U I L A 
L a propiedad callo 27 do Noviembre es-
quimi á Benítez , Uegla. con frente k la Tía-
Ma, oue comprende un gran espacio de te-
rreno cercado y casas de madera, propio pa-
ra a lmacén de materiales, con local para 
muía? y carretones. Informan Aguiar ("1, 
altos. 4991 4-15 
En el Centro de Socorro de Casa 
Blanca fué asistido Agustín Alfonso, 
jornalero y vecino de Marina 5, de 
•heridas de pronóstico grave en la 
región frontal - parietal izquierda, 
que interesa las partes blandas y 
otras heridas más. 
E S T R A D A P A L M A número 6, Víbora, es. 
tá próxima á desocuparse y se. alquila; tiene 
4 habitaciones, otra para criados, sala, co-
medor cuartf, .-íe baño. 2 inodoros, jardín al 
frente, patio y traspatio. Informes en la 
misma. 5079 4.55 
SE ALQUILAN 
Los magníf icos altos de Someruelos 6. za-
independlente, 7 cuartos, saleta, ga-




L a casa Campanario 






j O se vende la preciosa Quinta, rodeada de 
! jardines y con extenso patio interior, cono-
! cida con el nombre de ca.*a de las F iguras . 
| Contiene una elegante sala espacioso, come-
l dor. lo cuartos, 45 luces e l éc tr i cas : sus pisos 
¡ son de mármol blanco y negro, precioso ves-
| tlbulo de doble escalera. Tiene agua de 
I Vento y el carro e léctrico le pasa por el 
frente y por el fondo. E s una casa á pro-
las heridas que presenta se las causó í5/"*11,0 Para casa particular, sanatorio ú 
I x ^ u - j ^ i i i i 1 Hotel. Mrs. riohm. Gnanabacoa. Máximo 
! trabajando a bordo de la tramonta- Gómez 62. 4324 26-2Ab 
na "Victoria," al caerle, una piedra 
i de carbón sobre la cabeza. 
Be.gún manifestación del lesionado 
El mestizo Pedro Castro fué asisti-
do en el primer Centro de Socorro fie 
quemaduras en la cara palmar de ara-
bas manos, de primer grado, que se 
causó trabajando á bordo de la cha-
lana "Habanera," atracada al mue-
lle de San José, al safársele unn lin-
gada de sacos de arroz que estaba 
izando, ocasionándole las referidas 
quemaduras por el roce de la soga. 
SE ALQUILA 
E l tercer piso de la casa. Rayo 52 entre 
Zanja y Dragones. 
5067 4-18 
1 1 ñ u 
L a s a l q u i í a r a o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o l o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . L 
typmann é c C o . 
(BANQUEROS) 
C . B7« 
A L Q U I L E R E S 
A L C O M E R C I O : B A R A T O S los baios de 
la casa Galiano 24. cou armatostes, vidrie-
ras, etc. y los del 26. Estos sirven también i 
para familia. Los llaves en os mismo» y 
su dueño el Sr . Andreu Caiüoda 63 esqui-
na á Bañot,-, Teléfono 0230. 
= •¡-4 4-20 
SE ALQUILA 
L a casa Escobar 36. en diez y seis cente-
nes; para informes en Prado 115, Farmac ia . 
8-20 
\ L Q U I L A . Vedado, la •ofimoda y venti-
lada casa calle 8 número 34. en la loma 
á cuadra y media de la l ínea: sala, comedoi, 
7 cuartos, adelantos sanitarios, baños, fru 
tas, inodoros y toda comodidad, á personas 
de gusto. Impondrán en la misma. 
5114 8-20 
ACOSTA númro 28 altos, moderna, con sa^ 
la, antesala, tres cuartos grandes y uno re-
gular, cocina, inodoro y b a ñ o s . L a llave y 
condiciones en Acosta número 32 altos. 
3138 4.20 
V E D A D O . E n 13 centenes se alquila un 
hemoso y cómodo chalet pn B •«rtii'nji « •>! 
con 7 habitaciones, 3 baños y d e m á s servi-
cios; gas agua ahundant-,- y a .ia.s. & tá 
en la parte más alta y á una cuadra del tran 
v í a . L a llave enfrente. 
5140 4-20 
Concepción de 
Amarrura 77 y 
5144 
SE ALQUILA 
la Va l la 31. Informan en 
15-20Ab. 
CASI-QUÍNTA-VEHADO 
Espaciosa y fresca, calle L'ínea número 
110, esquina á Sexta, se alquila, informes 
en ella. 5068 8-18 
STA LW I U 
E n l a calle J entre 25 y 27, Vedado, la ca-
sa de nueva construcción compuesta de sa-
la, comedor. 3 ampliaf? habitaciones y otra 
más chica, servicio sanitario completo pa-
tio y jardín; la llave en la bodega 27 v K 
Informes Aguiar 124. 
5070 
S E A L Q U I L A la casa Xeptuno 156 con sa-
la, saleta, siete cuartos, cocina. Inodoro pa-
tio y traspatio. L a llave al lado. Raz'm: 
Aguila 65. 4956 4-16^ 
S E A L Q U I L A en los Baños de San Diego. 
|.:v.vi la temporada una espiíndid-n casa 
amueblada con todo lo necesario para una 
familia de gusto. Para informes en la mis-
ma Rosario Hernández 6 en Zanja número 
57 Evaristo Figaredo. Habana. 
4064 8-16 
ZAGUAN en punto muy cfintrlco. se a l -
quila siendo para giro que convenga se dá 
muy barato, en Monto 3. 
4972 8-16 
SE ALQUILAN 
Los altos de Sitios 161 con sala, tres cuar-
tos y comedor, todo nuevo. L a llave en los 
bajos. 4982 8-16 
E N LOS A L T O S de L a Andaluza, Muralla 
9, se alquilan hermosos departamentos con 
vi.<=-ta. á la calle, piso de mosaico y con 
todac las condiciones h i g i é n i c a s . E n la mis-
ma 'nformarán. Riela 9, Sas trer ía . 
4984 4-16 
E N GUANABACOA se alquila la casa calle 
de Pepe Antonio número B y medio, en la 
Línea del tranvía, con cuatro cuartos altos 
y cuatro bajos, zaguán y saleta; L a llave 
en la tienda de la esquina. 
498S 8-16 
E n 12 centenes se alquila el piso bajo del 
hoteiito situado en la calle Quinta número 
19 entre H y G y en 10 la casa O número 
1 entre Quinta y Calzada. También se al-
quila una cochera espaciosa con cuadras, 
I>as llaves en el piso alto de Quinta núme-
ro 19. 4987 20-16Ab. 
Se alquilan en 18 centenes los altos, coa 
entrada independiente, sor. modernos. L'.av» 
ó informes Escobar número 166. 
4812 SrIS 
B E N J U M E D A 83. esquina á Infanta. s-TalJ 
quilan varias casitar-', con sala, comedor, dog 
y tres cuartos pisos de mosaico, cielo raso, 
mamparas, gas, cocina, ducha, servicio sani." 
tario"completo, 4 centenes. 4782 %.\^ 
S E A L 0 Ü ! Í A Ñ ~ 
los altos de Animas 131, eon seis cuük 
tos y demás comodidades; y los bajoi 
del 129 de la citada calle, con iguales 
comodidades, en 16 y 14 centenes, 
respectivamente. La llave en los mia-
mos y razón en Prado número 52, al. 
tos. 
4670 10-11 
E N L A V I B O R A : E n 10 centenes se a l -
quilan los hermosos altos de Luz 2, sala, sa-
leta, comedor, S cuartos y demás servicios. 
L a llave en los bajos. Informan en San Lá-
zaro 24. 4724 8-11 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Rafael 64 acabada de recons-
truir, tiene servicio sanitario completo. L a 
llave en la bodega esquina á Campanario, 
dmde informarán y su dueño en Baratillo 
nrtmero 1, Telefono 170. Precio |84 oro es-
pañol . 4736 10-13Ab. 
E N E L V E D A O O 
Calle 23 entre E y F se. alquis una casa de 
azotea, mabada de construir. Tiene jardín, 
doble servicio sanitario, 4 grandes cuartos 
bajos 1 alto, inodoros, ducha, baño patio, tra»-
patio. L a llave en la bodega de 23 y E y 
para informes en Lampari l la 78. 
A. 8-11 
S E A L Q U I L A N en Belasooaín 32. amplios 
v moc-ernes altos; informarán en la ferre-
tería del frente. 4786 8-13 
A G U A C A T E 140 se alquilan las habitacio-
nes más lujosamente amuebladas do la Ha-
bana: Altas y Bajas: Muy frescas. Servicio 
de criados, luz e léctrica, buen baño . Se da 
l l av ín . Precios sumamente módicos . No so 
admiten n iños . 4G80 26- l lAb. 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de E s -
cobar 18 y los bajos del 9 San Nicolás 63. 
y Manricme S1D y 31 E . Llaves en las mis-




Los altos de la casa Inquisidor 37 Centre 
Luz y Acosta) . Informan en Oficios 88 ba-
jos. 4988 15-16Ab. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Manrique 190 
con 4 cuartos, sala, comedor, gran cocina 
2 ventanas; todo á la moderna', t'n los altor? 
la llave; para tratar Virtudes d3. Mueble-
ría. 4895 8-15 
6-18 
S E A L Q U I L A N en sitio céntr ico los altos 
ventilados de Luz número 70. cómoda entra-
da, sala, comedor y habitaciones todo á la 
modprna. Aguila número 102. 
5073 <.l* 
S E A L Q U I L A N los altos de Economía 40: 
la llave en los bajos é inormes Almacén de 
Tabaco, Egido frente á Paual . 
5078 5-18 
C O C I N E R O S : se alquila una espléndida 
cocina, muy clara, fresca, con agua abun-
dante y punto muy céntr i co . Monte 3. prin-
cipal. 4973 10-16 
E N 20 C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos de Malecón número 
12 y en 22, los altos. Informa el portero y 
por t e l é fono 1257. 
5033 8-17 
E N 15 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de San Lázaro 54. 
informa á todas horas el portero, t e l é fono 
número 1257. 5034 S-17 
V e d a d o 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción, calle 16 número 11 á media cuadra de 
la l ínea, con portal corrido, sala comedor 
6 habitaciones, patio, cocina, baño y dos 
inodoros; tiene instalación de gas y lux 
e léctr ica . L a llave en la bodega, para infor-
mes Neptuno 39 y 41. L a Regente. 
5038 8-17 
S E A L Q U I L A N los csp1éndidos altos de 
Neptuno 39 y 41 esquina. Amistad, á dos 
cuadras del Prado, con entrada indepen-
dionte. compuestos de sala, saleta, come-
dor y 8 habitaciones, pisos de mosaico. L a 
llav» é informes en los bajos. 
B037 s-17 
SE ALQUILAN 
E n el punto más sano de la ciudad, los 
ventilados altos independientes de la casa 
Cárcel número 21, ontre San Lázaro y Prado 
comnuestos de sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones y un cuarto en la ' azotea para 
criado, dos baños é inodoros, la llave é in-
formes en Ancha del Norte número 17. 
5043 15-17Ab. 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habita-
ciones con toda asistencia á matrimonios ú 
hombres solos, en Consulado 99A altos, á 
una cuadra del Parque Central . 
504C / 8-lT 
A P A R T A M E N T O : se alquila uno cor cua. 
tro habitaciones entrTiSa independiente; 
ventanas á la brisa, agua y retrete en $31.20 
oro. Empedrado 15. 
5055 S-17 , 
^ S M Ó 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa se 
alquilan habitaciones. 
C . 1339 Ab.17 
113, OBISPO 113 
Se alquilan en los altos, dos habitaciones 
á hombres solos 6 matrimonio sin n'ños . 
5146 8-20 
Ü N L O C A L . 
Se desea alqnilar on local grande 
á propósito para oficinas con contrato 
de arrendamiento por varios sífios. 
Dirigirse á Reciproeity Snpply Co., 
Reina N. 1,—Apartado N. 9á8. —Ha-
bana. 5056 m417 t4-17 
Gran casa para Familias, EL IRIS 
Habitaciones con y sin muebles, se alqui-
lan á personas de moralidad. Precios mode-
por el señor Jnez del Este, fueron re- r,ad0«v " U n i f i c a s i t u a c i ó n . Parque San Juan 
Lrf íJA*. «1 T-;TT«/, I de D,os' entrada por Habana 55, altos. 
muidos al mvsc. í soeo 
S E A L Q U I L A una gran sala independien-
te, propia para oficinas ó comisiones y se 
vende una máquina de imprimir, de pedal 
A t d a s horas en Amargura 56. 
5004 4-17 
S E A L Q T ' I L A N dos pisos de las ca-n= de 
Infanti» númfrr-s 22 y 24 una cuadra de Mon-
te, entre Zequeira y Cádiz, cada piso se 
compone d» tres cuartos, sala comedor re-
cibidor, bnño. patio el número 22 in^epen-
rtl^nte p1 lavadero. Csnan 6 centenes cada 
uno Informarán en los bajos del 24. 
5006 4 17 
A ^ T A U O U U A / ; 3 
Se í"i((uil»n los altos de erta ca^a: con sa-
la, saleta, cuatro cuartos grandes, comodor, 
cocina baño é t c . etc. son muy frescos. E n 
la misma informan. 
I « ; s s-17 
S E ALQT'lt /AN en 9 centenes los bajos de 
Crl^t-i ifi cc-rr sala, saleta, cuatro cuart is , 
ba^o y demfls --«rvlHos. L a llave en el 1%. 
j r » — ; . l n en Habana número 50 bajos. 
501(» 4-17 
Se alqulan las casas Calzada de Jeaús del 
Monte 494 y 559 «í . Su dueña y llaves en 
13-18Ab. i el número 496. 504» S-17 
Í E B A I O 
I B i . si, i i n e o oí u n n 
Se alquila con muebles ó sin ellos esta 
preciosa casa con todos lo» adelantos mo-
dernos, tros servicios con agua caliente y 
fría, espléndidas cocheras y caballerizas in-
dependientes árboles frutales y flores de to-
das clases. Se alquila con contrato y por 
todo el tiempo que se desee, por embarcarse 
la familia para Europa p r ó x i m a m e n t e . E n 
la misma se vende un tren compuesto de 
carruaje "Milord" con una magníf ica pareja 
de caballos mansos y sanos de 8 cuartas de 
alzada. L a casa tiene ins ta lac ión e léctr ica 
y gas en todos los departamentos. Infor-
marán en la misma y en Riela número 19. 
escritorio del Sr. . Alvarez Telé fono on el 
Vedado 9009. E n la Habana te lé fono 294. 
4908 10-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de !a casa. Aguila 
99 entre San Miguel y Neptuno á una cua-
dra de todos los carros, compuesta de sala 
comedor, tres cuart.o-s, patio, cocina, inodoro 
y baño, pisos de marmol; alquiler 9 centenes 
L a llave en los altos é informarán en Man-
rique 129. 4898 8-15 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila la her-
mosa casa Hornos 4A, San Lázaro, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos, patio 
cocina baño é inodoro, toda con pisos de 
mosaico, informan en Príncipe número 11C. 
Línea, "Vedado. 4928 8-15 
S E A L Q U I L A una casa barata en Luz nú-
mero 100; tiene tres cuartos bajos y tres a l -
tos, sala, comedor. Inodoro y cocina. L a 
llave es tá en Muralla número 97, donde se 
Informará. 4923 6-15 
E N J E S U S D E L MONTE se alquilan, de 
construcción moderna los bajos de la casa 
Luyanó 59. con portal, dos ventana", sala, 
tres cuartos, comedor, cocina baño y pisos 
de mosaico en cinco centenes. Informarán 
en los a.'tos de la misma. 
4919 26-I5Ab. 
E n Habana 128, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, amplios y ventilados departamentos 
altos, bien para oficinas 6 para familias. 
4695 8-11 
S E A L Q U I L A en $31.80 el alio de esquina 
entrada independiente, sala, comedor, cinco 
cuartos, baño, en Concordia 163 esquina á 
Marqués Gon/.ález, en la bodega es tá la 
llave; su dueño en Be lascoa ín 121 Telefono 
número 1692. 1 4699 3-11 
S E A L Q U I L A 
E l cómodo, elegante y fresco Chalet " V i -
lla Aurora" calle G . esquina á 17, el punto 
más alto y pintorsco del Vedado, con una 
superficie de 1.41)0 metros y toda clase de 
comodidades para una numerosa familia. 
Precio doscientos pesos moneda oficial. Pue-
de verse todos los días y á todas horas. 
4702 8-11 
SE ALQUILA 
L a casa Eelascoain esquina ft Tetuán y se 
vende el armatoste que hay en la misma.. 
Para 'nformes en Cuba número 140, bajos. 
4713 8-11 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, buenos baños y abundante agua. 
E n la misma se alquila un grande y espacio-
so local, propio para establecimiento y lo 
mismo en Reina 49 v Oaliano 136. 
4712 26- l lAb. 
SE ALQUILA 
Un departamento de alto y bajo, propio 
és te para a lmacén ó tienda entrada indepen-
dient v con dos puertas á la calle. Rie la n ú -
mero 2. 4720 8-11 
C A S A D E F A M I L I A 
Habitaciones frescas y ventiladas con mue-
bles y todo servicio; en la planta baja un 
departamento sala y cuarto; exigiendo refe-
rencias. Empedrado 75. 4718 8-11 
OBISPO 56 se alquila un entresuelo com-
puesto de dos habitaciones, de esquina, con 
balcones á dos calles. Impondrán en los a l -
tos de la misma. 
4706 8-11 
SE ALQUILA 
Próxima á desocuparse la casa Manrique 
131 en la misma informarán y su dueño en 
Baratillo 1. Almacén , Te lé fono 170, 
46Í5 18-8Ab1 
E N M A L E C O N 22 se alquilan dos habita-
ciones juntas ó separadas, con balcón al Ma-
lecón y lux eléctrica, muy independientes, 
con los servicios de aseo al lado; á personas 
de moralidad, sin n i ñ o s . 
4563 10-7 
i l Q Ü I L A 
E N E L M A L E C O N se alquila el bonito pi-
so bajo de la casa número 25, úc nueva 
construcción, con seis cuartos, sala, saleta 
salón de comer y cuartos de criados.' L a l la-
ve en la misma. Informan en Prado 8S. altos 
4327 8-15 
S E ALQUíLAN los altos de la moderna 
casa Virtudes 144 y medio toda ciclo raso, 
con sala, saleta, siete cuartos y d e m á s de-
pendencias sobresalientes. L a llave al lado 
casa de vecindad. Informes Reina 129. 
49S2 8-15 
A L M A C E N I S T A S D E Ferreter ía . Maquina-
ria, aceites etc. se alquilan en módico pre-
cio, grandes locales en los muelles de T n -
llapledra. Informan en la Talabarter ía E l 
Hipódromo, Habana 85. 
4936 8-15 
S E A L Q U I L A : el alto de Cha vez 27A. pró-
ximo á Reina, de moderna construcc ión y 
propio para corta famil ia. L a llave en el 
bajo B, é informarftn en Príncipe Alfonso 
B0S (altos) . 4894 S-14 
S E A L Q U I L A N : los altos de las casas Pra -
do nflmero 16 v 18. Informan en Prado 20. 
4S91 6-14 
SÉ A L Q U I L A el bajo de Santa Clara nú -
mero 19 de sala, comedor y tres habitacio-
nes. Todos Jns tranvías pasan por ia puerta 
á cada minuto. Informes Prado número 29. 
altos. Teléfono 3231 . 
4855 8-14 
E n el moderno edificio de Monte y Castill»! 
por Castillo, unos altos muy espaciosos y 
ventilados, propios para una familia d« 
gtuto. Informan Sabatés y Boada. Univer-
sidad 20. Teléfono 61S7. 
4625 l ó - ' A b ^ 
S E A L Q U I L A N los altos de Je^ús Peregri-
no número 2, esquina á Chavez, con cinc* 
cumtos, sala, edmedor y demás comidldides. 
1.a llave en Belascoaín 105, esquina 4 Je-
s í s Peregrino. 4510 iV^Ab^ 
" V E S I D - A . I D O 
Para el día 1 de Mayo sé alquila la casa 
Vi l la Adolfina, Calle 17 entre L y M. Infor-
mes Cuba 110. 4536 16-6Ab. 
L A G U N A S l i o 
Se alquila una vivienda muy ventilada 
con frente á Lagunas y á B e l o s o i a í n . Para 
informes en la Bodega de la esquina 
4887 8-14 
P A R A O F I C I N A S : en los altos de la Ofici-
na del Cable Obispo esquina á Cuba, se 
alquila en Noventa re^os moneda americanm 
y con contrato un üepartamento compuesto 
de cuatro cuartos con frente á Obispo. I n -
forman en la Oficina del Cable 
4886 8.i4 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 42 á 2 
cuadras del Malecón, tiene sala salef> co-
medor. 4 " 
FAUCIO C A R N E A D O 
E l más ventilado de Cuba, ¿rente al mar, 
recomendado por los mejores médico» p»ir» 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al 
amueblados y con su aervicio á $J.60, 110.•9 
y $15.90'segúT» piso. Te lé fono 9175 calle J T 
Mar, Baños de mar gratis. Vedado. 
C . 1172 l A b . _ 
C A R N E A D O 
Alquila casitas en el Vedado, con todas co-
modidades á $15.90. 
4470 10-6Ab. 
S E A L Q U I L A con armatostes ó sin ellos 
los bajos de Galiano 24 muy barata. Infor-
ma Andreu, Baños y Calzada. Vedado. 
4471 10-6Ab. 
% l A I P Í L & ^ 
La casa Damas 20, acabada de fabricar 
de estilo modernista. 
4367 15-3 Ab. 
medor, 4 cuartos grandes, uno de criados y / V P » • ^ / f \ f 
ffjrsaff; a . " " ? " f s * * ? ^ . O f i f i i f t s 7 4 , a l t o s 
E n P r a d o 1 1 5 
Se alquilan los altos do esta casa en veinte 
y cinco centenes, g a r a n t í a dos meses en fon 
do. Informarán Botica, bajos. 
4753 8-13 
SE AT.OITILA 
L a casa Apodaca número 5. letra A, bajos 
por Clenfuegos con todos les adelantos mo-
dernos. Informes Hotel V-iJaJe, la llave 
en la bodoga. 4756^ *' 8-13 
Magnífico locnl para oficinas y habitaclc-
nes frescas y limpias para hombres solo». 
I desde 1 centén hasta 4, al mes Casa n u e \ » 
! con instalaciones sanitarias modernas. Todo* 
los carros pasan por la esquinal 
C . 1216 i ^ L l — 
A W A R G ü S l A 4 3 
Se alquilan sus magníf icos bajos. P r o p i a 
Para comisionistas, ecritorio, a lmacén c* • 
E n los alto: in formarán . 
4170 15-31 —• 
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L A N O T A D E L D I A 
Esta ciudad de la Habana 
pg la ciudad del contagio: 
"ge asusta uno? Pues hete 
que todos nos asustamos. 
Además, por obra y gracia, 
sin daida del mismo diablo, 
]os sustos su multiplicain 
en los diferentes barrios 
de nuestra nrhc, y no hay modo, 
«según veo, de evitarlos. 
Hasta los chicos son víctimas 
de atropellos y de asaltos 
v de sustos y vivimos 
en un susto continuado. 
Todos los pitos de auxilio ' 
se venden bastante caros, 
v revólvers, machetes 
y rifles á porrillazo, 
que contra los asesinos 
v ladrones amnistiados, 
toda precaución es poca 
v poco todo conato 
de armamento. 
De manera, 
que en cuanto suena un pitazo 
sea de noche sea de día, 
en la calle, el vecindario 
se echa á temblar y las armas 
no parecen. 
¿Has t a cuándo 
han de durar tales sustos, 
terrores y sobresaltos? 
Esta ciudad de la Habana 
es la ciudad del contagio: 
¿Se asusta mío? Pues hete 
que todos nos asustamos. 
C. 
" D E L A _ V 1 D A 
Zeida Cabrera. 
Estamos en el teatro. A lo l-r-rgo de 
laa filas de butacas se recortan los de-
licados trazos de •un gentil palmito. 
Nosotros, advirtiendo la vecindad 
de aquel rostro de gloria, nos senti-
mos un poquitín trémulos, un si es ó 
¡no emocioTOidos e intranquilos y á in-
tervalos van nuestros ojos hacia la ca-
rita seductora. Es Zeida Cabrera, la 
¡hija del .ilustre publicista, que ha te-
nido la. fortuna de contar con hijas in-
teligentes y hermosas. Zeida Cabrera 
es grácil tipo de criolla que enamora. 
Hay un dulzor, un vago anhelo de me-
lancolía y ensueño en sus ojos román-
ticos, que os atrae'Con hatego pode-
roso. 
En su butaca sentada parece una 
•adorable princesa. Sus manecitns, 
blancas m-a.ri-posas juguetonas, agitan 
el abanico ó se pierden entre los bu-
clee del rizado pelo. 
El busto es ar is tocrát ico; sus moda-
les distinguidos. De rato en rato ríe 
gozosa las ingenuidades de la fecun-
da obra que se -representa, y 'aquella 
su boquiía fresca y roja, se entreabre 
en una grata sonrisa de poema. 
Ahora nos mira. El fulgor de sus 
claatós ojos rutila bk-miamento. En 
esa mirada poeta, ha vibrado un mis-
terio y se perfuma su noble almita in-
genua I . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Por su acción directa sobre el estó-
mago, y los órganos digestivos; la 
'Emulsión de Angier ha-ce perfecta la 
digestión y asimilación del alimento, 
y así naturalmente restablece la sa-
lud y k. fuerza, suministrando al sis-
tema nueva carne y material para re-
éonstntir los tejidos. Aumenta la fuer-
za del cuerpo para resistir enferme-
dades, cura la tos y san-a y fortalece 
los pulmones. 
ANDANCIA EN ASIA 
El bandido generoso tiene .suceso-
res en el Extremo Oriente. Sus haza-
ñas son imitadas en las tierras que 
pueblan los amarillos. La misma idio-
sincrasia plebeya que ampara á las ci-
mas de la popularidad á Diego Co-
rriente, e! hombre de polo en pecho, 
'•niel y caritativo y sensible, rapaz y 
dadivoso, eleya sobre el pavés á Luk-
I-iang-Hing. el pirata de Kuantung, te-
rror de los ricachos de Chan-Cheun. 
defensa y amparo de los desvalidos de 
la provincia, que le bendicen por sus 
.lusticias y sus generosidades; 
iNo sabéis quien es Lmk-Lan-Hing? 
Su historia os muy eüriosa. Un fo-
^letinista encontrar ía én ella argumen-
to sobrado para un novelón de. los que 
emocionan á las porteras sensibles. Y 
un dramaturgo enamorado del teatro 
griego vería en sus episodios t rági-
cos una prueba plena de que un des-
tino inexorable rige á los hombres, 
convirt iéndoles en marionetas. 
Luk-Lían-Hing era maestro "de es-
cuela en un pueblo de distrito de 
Sgun Tak. Su colegio y su alojamien-
to ocupaban una pequeña parte de un 
inmenso templo antiguo en las afue-
ras del pueblo. Otras partes abando-
nadas del templo servían de lugar de 
fcita á bandoleros y piratas, que se 
reunían en ellas para repartirse el bo-
lín recogido en sus correrías y tra-
mar sus asechanzas y crímenes. 
Pero dichos bandoleros necesitaban 
hombre ilustrado é inteligente, ca-
paz de escribirles sus anónimos y sus 
cartas pidiendo rtscate. Y escribir 
Una carta en chino es negocio más di-
^ci l de lo que se imagina. E l idioma 
i <|e los celestes se escribe por medio 
de setenta mil signos, representativos 
ideas. Y es necesario el conoci-
miento de cuatro mil , como mínimo, 
P'̂ n. poder expresarse con la pluma 
Pn la mano. 
í-mk-Lan-Hing fué, de grado ó p o r 
uerza, el amanuense de los bandidos. 
íoas ^toridades del pueblo lo supie-
11 7 decidieron prenderle. Huyó, y 
puesto fuera de la ley, refugióse cu-
tre sus amigos obligados; ni poco 
tiempo los mandaba en jefe. 
Hace algunos meses, terribles inun-
daciones devastaron la provincia de 
Kuantung. Los ricos de Chaneheun, 
la capital, tenían sus almacenes re-
pletos de arroz. Y aprovechándose de 
la general penuria, decidieron subirlo. 
La miseria enseñoreóse de los chi-
nos desventurados. Moríanse de ham-
bre junto á sus aldeas destrozadas y 
sus calzadas fangosas. 
El bandido, al saber la not ica in-
dignóse. ¿Cómo? ¿Quién había visto 
que en China fuese vendido el picul de 
arroz á seis taeles? Y un día atraca-
ron á los muelles de Chan-Chung quin-
ce juncos llenos de gente armada. De 
uno de ellos saltó á tierra Luk-Lan-
Chung, que se personó sin tardanza 
en las moradas de los principales co 
merciantes é hizo les entregasen la 
roja tarjeta en que está impreso su 
nombre formidable. 
Naturalmente, se apresuraron á re-
cibirle, y les dejó á cada uno una 
carta, ordenándoles no las abriesen 
hasta que él hubiese salido. 
La misiva era altamente conmina-
toria. Estaba concebida en términos 
categóricos y exigía qne el arroz fue-
se vendido por los almacenistas al 
l precio de coste. 
¡Cualquiera ê a t revía á desobede-
cer la orden! A l día siguiente, el pi-
cnl de arroz se vendía en la provincia 
á tres taeles. Y así* se ha seguido ven-
diendo mientras ha durado la miseria. 
* 
* «< 
Este Diego Corrientes chino va' á 
su pueblo cuando quiere, solo ó acom: 
panado, y nadie se atreve a prender-
le, á pesar de que el gobernador de. la 
provincia ha puesto su cabeza á pre-
cio. El pueblo le adora. Cuando se-
cuestra á un rico y cobra un rescate 
crecido, entrega á los pobres la par-
te que le corresponde. Desface en-
tuertos, venga agravios y su justicia 
es más eficaz y atendida que la de los 
mandarines. 
Lnk-Lan-Hing es el t ipo clásico del 
bandido generoso, planta qne se da en 
todos los países pintorescos. Sqrgé qe 
los medios sociales caóticos, desorga-
nizados, basados en la fuerza y el ca-
pricho. Y tienen su justificación, y 
en muchos easos es un mal necesa-
rio. 
Diego Corirentes, Juan de Serra-
llonga. Robin Hood. Luk-Lan-Hing. 
pertenecen á épocas semejantes. Su-
blimaciones de personalidades enérgi-
cas, el acaso desvióles de la línea rec-
ta. En otras escenas, hubieran sido 
héroes, jefes de pueblos. legisladores 
y caudillos de los que mueren cubier-
tos de gloria. Y el destino los arroja 
al ostracismo del bandidaje, á lia pi-
rater ía de tierra y mar. donde se 
arriesga la cabeza por un poco de bo-
tín, tan pronto conquistado como di-
sipado en orgías. 
El pueblo venga á estos hombres, 
pagándoles el t r ibuto de su admira-
ción. Las cobardías colectivas se rin-
den medrosas al valor individual, dé 
que se consideran incapaces. Las mul-
titudes, hembras al cabo, se enomorau 
del gesto bello y v i r i l , y no paran 
mientes en si dicho gesto cae dentro 
ó fuera del Código. 
Hace algunos años, los aldeanos ga-
llegos seguían á Mamed Casanova, v i -
toreándole, cuando la Guardia Civil 
le llevaba preso por las carreteras. 
Víctimas del foro, del cacique y t i -
rano, esclavizados en sus parroquias 
sin derechos de ciudadanía, ni otro 
porvenir que la emigración, admira-
ban al hombre fuerte que todo lo de-
safiaba, que vivía proscrito, fuera de 
la ley. que robaba á los "vinculei-
ros" y socorría á sus siervos, que abría 
las puertas de las cárceles y se burla-
ba de los cerrojos y las cadenas... 
Los bandidos generosos personifi-
can un estado social. Los hay todavía 
en España, en Italia, en Marruecos, 
en China, en los Balkanes. es decir, 
allí donde el derecho escrito no en-
carna en las conciencias, donde los v i -
cios de las razas perpetúan la indis-
ciplina, donde el miedo de las mult i -
tudes se prosterna ante el tirano legal 
y ante el bandido que lo combate de-
safiando su cólera. 
Fab ián Vidal . 
lioso. Obispo 52. y de A/rtiaga, San 
Miguel 3 y San Rafael 1.1|2 
La Revolución de Agosto.— His-
toria de un Corresponsal, poi^ Anto-
nio F.Sainz de'la Peñ^. Hemos recibi-
do un ejemplar de ege libro que h^ce 
la relación completa y detallada del 
levantamiento ocurrido en Cuba en 
Agosto.de 3906, contra el gobierno 
cÍ3 Estrada Palma. 
El libro va adornado con retratos 
de los principales je íes del movi-
miento y los corresponsales de la 
prensa en campaña. 
Auguramos un feliz éxito á â 
obra del señor Sainz de la Peña. 
. Apuntes de Materia Médica y de 
Terapéaitica Homeopática, por el 
doctor Juan Antigás, Méjico. Acusa-
mos recibo de este interesanüe fo-
lleto. 
Presupuestos Municipales. — Año 
fiscal de 1906-1907. —Hemos recibi-
do un ejemplar (jé ese importante 
folleto en que se da cuenta detallada 
de los presupuestos de todos los 
Ayuntamientos de Cuba. 
P U B L I C A C I O N E S 
S. Thiebaut. 
Con verdadero placer tuvimos el 
gusto de recibir la estimada visita de 
este buen amigo nuestro, quien en 
viaje para Méjico, llegó de jamaica, 
vía Santiago de Cuba, hace dos días. 
Es Mr . Thiebaut, una cultísima per-
sona que hace años representa en to-
da la América latina á la muy famo-
sa casa editorial Oarnier y Herma-
nos, de Par ís . 
Que logre buenos y excelentes ne-
gocios en Cuba el no menos excelente 
amigo. 
. . E l Crédito Agrrícola —Por don Ra-
fael Ramos. Hemos recibido un ejem-
plar de esta obra en dos tomos mag-
níficanAmte presentados. E l asunto 
de esta obra se recomienda por sí 
mismo especialmente en Cuba donde 
tanto hay que hacer en materia de 
crédito agrícola. 
E l primer tomo desarrolla el tema 
de las "Cajas mírales de p rés t amos , " 
extendiéndose en consideraciones so-
bre el crédito agrícola, la usura, im-
puestos, bienes inmuebles, ley hipote-
caria, arrendamientos, prenda á do-
micilio. Enseñanza agrícola, absen-
tismo y caciquismo. 
B] segundo tomo trata de las cajas 
rurales de préstamos, su organiza-
ción, el Código de Comercio, el 
Banco hipotecario, los pósitos, la co-
munidad labra íóras, cámaras y sin-
dicatos agrícolas y todo cuanto se 
refiere al asunto. 
La obra lleva un .prólogo do don 
ÍFrancisco Rivas Moreno, afamado 
jnrisconsulto y hacendista español, y 
todos sus capítulos están, esolñtos con 
suma claridad para todas las inte-
ligencias y con gran conocimiento de 
la materia. E l autor don Rafael Ra-
mos es académico profesor de Juris-
prudencia y legislación en Madrid. 
Esta obra se halla de venta en las 
l ibrerías de Salas, Prado 113, de So-
DIGESTION TARDIA.—'Desde el 
momento en que empieza uno á sen-
tirse pesado, molesto é incómodo des-
pués de comer, es signo seguro de que 
el estómago empioza á desordenarse, 
porque el procedimiento de la diges-
tión debe pasarnos eomo si no lo sin-
tiéramos, o es síntoma de cabal salud 
que el cuerpo se sienta cansado ni el 
ánimo deprimido, precisamente al in-
gerirse los alimentos que han de con-
servar incólumes las energías huma-
nas, eomo se conservan las de una má-
quina siempre que se renueve el eom-
bn.síible en su oportunidad. Las Pas-
tillas del doctor Richards son respec-
to del aparato digestivo lo que el acei-
te respecto de la máquina, que cuando 
se reseca, es menester untarla, so pe-
na de qne se roce, se descomponga y 
pare de funcionar. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 20 de Abr i l , á 
las ocho de la noche, en el F ron tón 
Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules^ 
Segrindo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa^ 
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus» 
Doce sonetos.— 
'No teman ustedes; que no vamos 
á publicar los doce sonetos de gol-
pe y porrazo. 
Se trata de un inspirado poeta es-
pañol que los produce ,por docenas y, 
lo que es más de admirar, buenos. 
Regalaremos á ustedes con un so-
neto cada día por aquello de que 
"de lo bueno, poco." Y comenzare-
mos por uno que adquirió merecida 
notoriedad, al extremo de que fué 
imitado por una porción de peerás 
americanps, que se descolgaron con 
sendos soiietos titulados: ' 'Soy gua-
temalteco," "Soy paraguayo," "Soy 
n ica ragüense , " etc. etc. y quién sabe 
si hay alguno que diga: "Soy pata-
g ó n . " Pero ninguno de ellos se le 
acerca en méri to al original. Véease 
aqu í : 
SOY E S P A Ñ O L 
Luzco dei mundo en la gentil pavana, 
junto al recio tahal í de mi tizona, 
una cruz escarlata que os abona 
nii aboleng(? de estirpe castellana. 
Llevo en los hombros ferreruelo grana, 
guío <*1 mostacho á. usanza borgoñona 
y mi blanca gorgnera ?c almidona 
Üájo mi crespa cabellera cana. 
Tengo cien lanzas combatiendo en Fiandes^ 
mil siervos en la falda de los Andes, 
calderas y pendón, horca y cuchillo: 
un condado en la tierra montañesa , 
un fraile confesor do la condesa 
diez corceles, seis pajes y un castillo. 
ISnriquc I.Apcx de Alorcfin 
Revistas.— 
Hemos hojeado con placer el últi-
mo número de " L a Escuela Moder-
na." en cuya plana se admira un bello 
grupo en el que aparecen el ilastre 
Jefe del Estado, su dignísima esposa 
y sus cinco hijos. 
También hay un magnífico retrato 
de la bella señori ta Concepción Fer-
nández, alumna sobresaliente del Con-
servatorio Nacional, y un grupo de 
aprovechados estudiantes de Pinar del 
Río. 
Los trabajos que aparecen en " L a 
Escuela Moderna" son selectos, é in-
tesantes. 
" L a Farmacia Cubana" nos ha v i -
sitado y hemos agradecido la visita; 
pero como no somos boticarios, des-
graciadamente, no podemos apreciar 
como es debido el interés que reviste 
el eOlega. Más interesante nos pare-
c r í a si nos diera la noticia de que 
el gremio había acordado rebajar las 
medicinas de patente, que nos salen 
hoy por un ojo de la cara . . . y deci-
mos así para que no se confunda con 
un "ojo de boticario." 
Un colegial.— 
Pepito es un aventajado alumno del 
colegio San Andrés, pero como se pue-
do ser muy estudioso y tener granos en 
ÍÁ cara, Pepito tiene una abundante co-
secha de ellos. 
Su mamá, previo el oportuno conse-
jo facultativo, se propone que su Pepi-
to se ponga en cura y una noche lo 
dice: 
—Mira, hijo mío, sobre tu mesa de 
noche encontrarás una botellita. No 
tienes más que bebería cuando te des-
piertes. 
Pepito, antes de acostarse mira la 
etiqueta de la botella y lee "Aceite de 
r ic ino" y dice: 
¡Como no le tome Rita! 
Y en efecto, al entrar el siguieníi' 
día su mamá en el cuerto ve la botella 
intacta. 
¿Por qué no has tomado la medi-
cina? 
—Porque no es" para mí, 
—¿Cómo que no? 
—Mamá, lea usted la etiqueta. Dice 
"para uso interno." 
—¿Y qué? 
—Que no es para mí. Yo soy medio 
pensionista. 
¡Treinta años enfermo!— 
Es muy frecuente escuchar de la-
bios de los enfermos crónicos del apa-
rato digestivo esta frase, pero es has-
ta que se deeiden á en&a.yar el El íxir 
Estomacal de Báiz de Carlos, que los 
cura, á no ser que tengan una lesión 
orgánica irreparable, y aun á éstos los 
alivia. 
Chistes ajenos.— 
Pérez entra en una taberna cuyo 
dueño es r ival de otro establecimiento 
de su clase que hay enfrente. 
Después de hacer consumo, Pérez di-
ce al tabernero: 
—Mande usted que me detengan, 
pues no tengo un céntimo. 
-—No, dice el tabernero; sólo exijo 
que haga usted lo mismo allí enfrente. 
—¡ Imposible, dice Pérez, porque de 
allí me han enviado aquí para lo mis-
mo ! 
de I . U B I N 
P A R I S 
E í 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática dirigida por 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
, Función diaria por tandas, 
A las ocho: Vistas, presentación del 
Cuarteto Cubano. 
A las nuove: Vistas, presentación de 
las hermanas Pastor y Lolé and Lolé. 
A las die y media: Vistas, las her-
manas Pastor, y el Cuarteto Cubano. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: la zarzuela E l Puñao de 
Rosas. 
A las nueve: La Vida Alegre. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y debut 
del ventrilócuo Caballero Castillo. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Caballero Castillo. 
ACTUALIDADES.— . 
Cinematógrafo y Variedades. 
! Función diaria. — Por tandas. 
A laa siete y media: Vistas, presen-
tación de Emma y Víctor. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Chiraenti. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de Emma y Víctor 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del duetto Les Chiraenti. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
Alas ocho y cuarto: la zarzuela t i tu -
lada E l Triunfo de la ftumha. 
A las nueve y media: Los Tres Frai-
les. 
A B R I I . 11 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas nacio-
nales: 2 varones mestizos naturales; 3 va-
rones blancos l e g í t i m o s . 
Distrito Oeste. — 4 hembras blancas le-
g í t i m a s ; 2 varones blancos l e g í t i m o s . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Margarita Armenteros. 
97 a ñ o s , Africa. Gervasio 43. Arterio escle-
rosis; Dolores Govantcs, 55 años, Cádiz San 
Lázaro 171, Enter i t i s . 
Distrito Sur. —Peregrin García, 64 años 
España, Salud S. Arterio esclerosis; Catal i -
na Lopar, 26 años. Sitios 82. Tuberculoslo 
Antonio Hiernftnde/:. 65 años . Canarias. F i -
guras 63. Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Manuel V . Pita. 51 años 
J . del Monte 582, Arterio esclerosis; Carmen I 
Fernández , 17 años , Concordia 1S1. Tubercu- ' 
losls; Lorcto Alvarez. 44 años. Quemaduras i 
por el fuego; Facundo Pérez. 19 aftoí, Cha-
ple 6. Tuberculosis; Arriendo García. 3i 
año. E s p a ñ a , L a Covadonga. Tuberculosis; 
Daniel García 2S aftos. C . Socorros.' T r a u -
matismo accidental. 
A B R I I J VJ 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 3 varones blancos l eg í t i -
mos; 2 varones nogros naturales; 2 hem-
bras mestizas naturales. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos l eg í -
timos; íl hembras blancas l e g í t i m a s ; 2 va* 
roñe blancos naturales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Arcadio Jl-ménez con 
Carmen Iraola; Pedro Chcngón con Domin-
ga García. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Facundo Campos. 92 
años. España, San Miguel 10. Debilidad 
senil; Socorro Lugriz , 3 años, Crespo 16 E n -
teritis. 
Distrito Sur . — José No^ueira, 7 meses, 
Salud 38. Atrepsla; Crüstlna Valdés . 26 años 
Estre l la 22. Tuberculosis. 
Distrito E s t e . — Angela Pa íao , 1S años 
Egido 23. Tuberculosis; Laureano Martínez, 
54 años . Compostela 150, Inauflciencia mí-
tral; Joaquín Mart ínez . 75 años. Iglesia del 
Espíri tu Santo, Atcroma. 
Distrito Oeste. — Nlcasio Falcón, 54 a ñ o s 
Cerro 572. Lesión aórt ica; Concepción He-
rrara. 49 años , Neptuno 237. Cáncer del ü t e -
ro; Angela Gutiérrez 22 años . C . Arango. 
Eclampsia; Ruperto Tr l fa . 95 años . A . M:-
sericordia. Agotamiento seni l . 
A B R I L 13 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 3 hembras blancas le-
g í t i m a s ; 2 varones blancos naturales. 
Distrito Sur. — 2 varones negros natu-
rales; 3 hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 hem-
bra negra l e g í t i m a . 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos na-
turales; 2 varones mestizos naturales; 3 
hembras blancas l e g í t i m a s . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito E s t e . — Julio Tivico. 11 años , 
Merced 6. Fiebre infecciosa. 
Distrito Oeste. —Ricardo Forcade. 2 años . 
A. Apolo 5, Sarampión; María Arla, 85 años 
L a Misericordia, Senelldad; Ramón Fernán-
dez. 33 años . L a Covadonga. Tuberculosis; 
Modesto Alfonso 2 años . C . Beneficencia. 
Meningitis; Francisco Asen. 60 años, China 
Zequeira 119. Asma. 
'DIA 20 DE A B R I L 
Esto mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
El Cironlar está de manifiesto en 
las Reparadoras. 
Santos Crksóforo y Áníonino, már-
tires; Marciano y Teótimo, confeso-
res; santas Hildegnnda é Inés de 
Monte Policiano, vírgenes. 
Santos Grisóforo y san Antón ino, 
márt i res , en Roma, los cuales no qui-
sieron j amás sacrificar á los ídolos, 
por lo qne diferentes veces experi-
mentaron fuertes castigos, hast-a que 
por líltimo fueron martirizados crnel-
mente en tiempo de Diocleci-ano. 
San Marciano, presbítero y confe-
sor, cu Auxerre de Borgoña, esclare-
cido en muchas virtudes descansó en 
el Señor. 
San Teótimo, obispo y confesor. 
Nació en Tornis y fué según testimo-
nio de todos los santos padres de sn 
tienupo, una •clarísima antorcha de es-
plendente bri l lo. A su profunda sabi-
duría se agregaba su sólida piedad y 
sus virtudes apostólicas, que hicieron 
fuese, unánimemente -aelamado obispo 
de la iglesia de Tomis. Su elevada 
dignidad le hizo comprender cuan 
grande eran sus deberes, y en verdad 
que puede asegurarse que ninguno le 
aventajó en santidad. Con su predi-
cación, sus virtudes y su ciencia con-
virtió muchas almas á Jesucristo. Lle-
no de, merecimientos, descansó en el 
Señor-el día 20 de Abr j l del año 402. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de eosturabre. 
Corte de María.—Día 20.—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Loirrdes, en la Merced. 
Y , 0. T e r c e r a de S a n Franc isco 
E l Jueves, día 22 de Abril , á las ocho do 
la mañana , se celebrará la misa mensual 
cantada, con comunión, ft, Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
• Lo que avlra & los devotos y demás fie-
les, BU camarera. Inés Martí . 
511B lt-18-3m-20 
S É R M O M E S 
Que se han de predicar en los primeros selíi 
mese" del año 1909 en la Santa XgTésUk 
Catedral-
Abril 18. Dominica In albls. Sr . Magistral 
I d . 26. Dominica segunda después de Pas-
cua, S r . Penitenciario. 
Mayo 2. Patrocinio de San José, Un P. Do-
minico. 
I d . 9. Dominica cuarta después de Pascua. 
Sr. Magistral . 
I d . 16. I d . quinta id. id . . Sr , Penitencia-
rlo . 
I d . 30, Pascua de Pentecos té s . Un P. Car-
melita. 
Junio 6 Domingo de l a Sant í s ima Tr in i -
dad, Sr . Magistral. 
I d . 10, Sanctlssimum Corpus Chrlsti, Un 
P . Á g j s t t n o . 
I d . 1». Infraoctava de Corpus Christl . Un 
P. Carmeli ta . 
I d . 17. Octava de Corpus Christl. Un Pa-
dre Franciscano. 
I d . 20. Sermón segundo de la Sant í s ima 
Trinidad. Sr . Magistral. 
I d . 27. Sermón tercero de la Sant í s ima 
Trinidad. S r . Penitenciario, 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. I . 
A?.focso BSázqaez, secretarlo. 
Nota. — Coro empieza & las 7 y media 
desde el 21 de Marzo hasta el 21 de Septiem-
bre, que d& prlclplo & las 8. 
E l l l u s t r í s l m o Sr . Obispo dA y concede 50 
días de indulgencia & los fieles, por cada 
ver. que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por l£j exa l tac ión de la santa Fe CH-
tóllca, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las hereglas y demfts fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los r eñores Predicadores no podrán en-
cargar sus sermonen á otro sin Ucencia de 
E . E . I . ni extender su sermón más de mo-
^ia hora. 
C O M U N T C Á B O S . 
E N S A N T I A G O O E C U B A 
Próximo á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por Carnicería, lugar 
el más céntrico, se admit irán proposi-
ciones al que por su cuenta quiera fa-
bricar el primer piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
cíe., etc. Razón: Sres. Amado Pérez 
y Oa., Habana, y J. Carbonell y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
4408 26-3 
J. C H R I S T I E 
P R O F E S O R D E IDIOMAS 
Ing lé s y F r a n c é s . Ordenes para clase en 
Merced número 106. A todas horas. 
5112 ' 4-20 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E LON-
dres) da clases á domicilio á precios módi-
cos, de idiomas que e n s e ñ a á hablar on 
cuatro meses, dibujo, múáica 6 Instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea casa 
y comida, ó comida sola, pagando el cuarto. 
Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
5078 ^ i g 
S R T A . Q U E P O S E E P E R F B C T A M E N -
te el francés , español y mecanograf ío , desea 
colccarse como m e c a n ó g r a f a ó como Institu-
triz ó para a c o m p a ñ a r á señora ó s e ñ o r i t a s . 
No lo importa viajar, siempre que aseguran 
el coste del viaje de regreso á la Habana. 
Dá y pide referencias. Domicilio Calle del 
Hospital 18. Informarán en el Colegio F r a n -
cés . Obispo 56. 4952 4-16 
U S T A S E X O K A l i s G L E S A 
Con práct ica en la educación de niños, de-
sea colocarse como institutriz. Dirigirse á 
Fal thful . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5028 26-17Ab. 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con t í tu lo y largos años de práct i -
ca en el magisterio, so ofrece para dar cla-
ses á domleilio. Emplea excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella número 13. 4880 15-14Ab. 
Teneduría de libros; Cálculos mercantiles; 
Formas y Práct icas comerciales, igual que 
en un escritorio; Mecanograf ía; Idiomas; et-
cé tera . San Miguel 152, Colegio San E l o y , 
4480 * 27-6Ab 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Nov í s imo para 
aprender Inglés , da clases en su Academia 
y á domleüio . Amistad 68. por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio. 
ma ing lés? Comnre usted el Método Noví-
simo. 4591 18-7 
C L A S E S A D 0 1 C I L I 0 
Por Isabel del Pozo Viuda de Barinaga. 
Profesora de Instrucc ión Elemental y Supe-
rior. Francés y Piano, Referencias de respe-
tables 3' -lonorirlns familias de la Habana. 
Exactitud en el cumplimenlo del deber y en 
la asistencia á clases. San Lázaro SIS. bajos 
4450 ' 13-6Ab. 
A c a t l e m í a d e I n g l é s 
Mrs. Coolc, dá clases á domicilio y en su 
casa .Su enseñanza del Idioma ing l é s es 
siempre coronada del mejor éxito , debido á 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del idioma catellano. que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio número 4. 
SDG1 26-25MZ 
Preparación de ISB materias que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza, Arit-
mét ica Morcanti'j y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s , 
A 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
S R T A . P A L M I R A , P E I N A D O R A , H A C E 
toda clase de peinados y por el úl t imo figu-
rín, especialidad con las ondulaciones; se la-
va la cabeza y tlñe el pelo de todos colo-
res. Precios económicos . Estre l la 97, entr« 
Manrique y Campanario. 
4961 26-16Ab. 
S i desea o b t e n e r s u m e j o r re- , 
t r a t o v i s i t e n u e s t r o e s t u d i o de 
San K a f a e l 3 2 . 
D a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n -
t í a , 6 p o s t a l e s a l p l a t i n o 8 1 . 
C o l o m i n a s y O1 
S a n R a f a e l 3 3 . 
5013 4-10 
é s e m m m ü B 
Se participa al públ ico que el taller de 
órganos del s eñor Miguel Luciano, de la 
calle de San Nicolás , so ha trasladado por 
reformas en el local, al taller de planos, 
órganos y planos de manubrio y a u t o m á t i -
cos, de los señores Pongiluppl y Compañía, 
calle de Aguila 66. donde se recibirán todaa 
las ó r d e n e s . Pongiluppl y C a . , Aguila 66. 
4709 25- l lAb. 
TEKESA PÜIG DE IJA HOZA 
Peinadora barcelonesa, hace toda clase d« 
peinados y por los ú l t i m o s figurines, en su 
sa lón . Precios m ó d i c o t . Se admiten abonos 
Prado 113. 3869 26-24Mz. 
V I I t U B O A S 50, A L T O S 
Comunica á su numerosa clientela que ha 
recibido de París . Bucles de todos; Colores 
á 50 centavos, y Crepé de todos colores á 40 
centavos. Se admiten abonos para peinados. 
E n E L L O U V R E . O'Reilly y Habana, tleno 
expuestos en maniqu íes los úl t imos peinador 
y ondulaciones de esta temporada en P a r í s . 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y t inte» 
de todos colores á 40 centavos. Precios muy 
baratos, arreglados á la s i tuac ión . Te lé fo-
no número 3121. 4036 26-27Ma 
P A R A - R A Y O S 
EJ. Morena, Dfcano Electricista, c jnstruc-
tor é instalador <.o para-rayos sistemr mo-
derno, á edificios, polvorines, (orres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
Tiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tuboí 
acúntleos. l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm, 12. 
C . 1155 l A b . 
C A R T I L L A S P A R A C U B I C A R R A P I D A -
mente cualquier clase de madera sin nece-
sidad de lápiz: ni papel. 40 centavos. Se 
manda gratis un ca tá logo de libros al que 
lo pida .1 M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
49S5 4-16 
FKANCISCO K. VA LDES T" 
Compra y vende casas y solares: dá dinero 
y fabrica á plazos y vende solares por .-Jóla 
%2h cy. al contado. E n Empedrado 31. 
4864 S-14 
S E COMPRAN A R R E O S D E V O L A N T A 
con adornos .le plata. Dirigirse al D I A R I O 
D E L A MARINA, iniciales T . C . 
C . 1288 • 8-1S. 
SETCOMPRAN DOS C A R R O S D E C U A T R O 
rue-Ias con tanque de hierro para regaPi 
Dirigirse a! D I A R I O D E L A MARINA, ittl 
c ía les T . C . 
C . 1280 8-18 
Créditos antiguos contra el Ajnin-
tamiento, anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17, de 9 a 11 
7 1 á 2. 
C 1099 30-3 
Ascensor e l éc tr i co . Cuarto de baño . Gran-
des reformas en las habitaciones 
Boulevard, Muello 11 
4721 
13, Santander 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mafiana.—Abril 20 de 1909. 
N O V E L A S CORTAS. 
L A S A M A Z O N A S D E M I T I E R R A 
Va de historia criolla, que no es 
cuento lo que vamos á narrar. 
Había una hermosa región en la 
cual vivían diez y nueve amazonas to-
das hermanas, huérfanas de padres; 
estas mujeres eran graciosas en extre-
mo, si bien de distintos parecidos, co-
mo se observa en las familias de pro-
le numerosa, que los hermanos difie-
ren entre sí, tanto en tmaño como en 
lo físico. 
Nuestras bellas amazonas vivían en 
la mayor tranquilidad, recorriendo so-
bre vistosos corceles sus hermosos pra-
dos y dehesas cubiertas de ganado. 
Las riquezas de estas mujeres des-
pertaron la codicia de un extranjero, 
quien desde lejos las requería de amo-
res, no atreviéndose á acercárseles por 
temor de algún brusco tratamiento de 
las varoniles hijas del brillante sol in-
diano. 
Las pretensiones del extraño aman-
te eran por demás impúdicas, ajenas 
de moral y de pureza, pues á todas 
prometía un mismo tálamo y ser para 
todas protector y esposo. 
Por lo cual aquellas indias y virtuo-
sas, odiaban de muerte al audaz y co-
rrompido seductor. 
Pero sucedió que un día fué atra-
pada la más pequeña de ellas, que se-
parada de las otras y sin experiencia 
para atravesar sola por los campos l i -
bres ,cayó en una celada puesta por 
el alevoso extranjero. 
Mas la pequeña amazona no se aco-
bardó, y forcejeando por desprender-
se de las férreas manos del raptor im-
púdico, se dió á gritar y más gritar 
hasta que sus ecos, llevados por el 
viento, fueran oídos por sus herma-
nas' y vinieron á libertarla. Y quiso 
la fortuna que el Austro lisonjero, lle-
vase ep alas de sus plácidas y olorosas 
brisas aquel grito querido de la her-
mana presa. 
Las diez y ocho amazonas, que des-
de antemano vigilaban las estratago-
nas del corruptor codicioso, al oir el 
eco lejano de la pequeña hermanita, 
comprendiendo que ésta había caído 
en manos del enemigo y rápidas, con 
| lar rapidez del torbellino que azota las 
| pampas abatiendo las yerbas de sus 
i prados como oleaje de mar embraveci-
¡ do, así cruzaron las diez y seis ama-
1 zonas para herir simultáneamente con 
todas las flechas que portaban en sus 
carcajes, al atrevido raptor que alevo-
so retenía entre sus manos á la her-
manita. bisoña y descuidada. 
El extranjero oyó el tropel lejano 
que hacía extremecer el suelo que pi-
saba, y allá sobre el horizonte vió apa-
recer el grupo de amazonas que seme-
jaba nube negra de terrible tempes-
tad. 
El raptor no esperó que hasta el 
llegara aquel formidable escuadrón de 
amazonas que llevaban sus pechos com-
primidos de coraje y sus brazas ten-
didos sobre las crines de sus caballos, 
entezando el arco de la aguda flecha 
que había de traspasarle el corazón; 
no aguardó, y soltando á la prisione-
ra, aabndonó el campo libre á las her-
manas heroicas hijas de la Libertad. 
¡Salve á las amazonas de mi tie-
rra ! . . . . 
T0D4 PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de peouefio capital, 
6 que tengvn medios de vida puo-
den casarse .'«gralmente. escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, 1 .abana. — Hay 
seflorltas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien careroa 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aün 
P i r a los í n t i m o s familiares y aml-
sros. O09 8-15 
M E C A N O G R A F A CON B U E N A S R E F E -
rendas y conocimientos de ing l é s , desea 
encontrar empleo en oficina 6 casa d-e co-
mercio. También se hace cargo de escritos 
en nú casa. Neptuno 230, altos. 
5035 €-17 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses, con buena jr abun-
dante leche, no tiene inconveniente en salir 
al campo: y una criada de mano« que sa-
be cumplir con su obl igac ión; las dos tienen 
referencias. San Lftzaro 269, á. toda* horas. 
•197% I r l f 
UNA J O V E N PENINSLTLAR D E S E A C o -
locarse do criada 6 manejadora: sabe cum-
plir y tiene quien la garantice y referencias 
ríe donde ha estado colocada. Informan I n -
dio 16. 4976 4-16 
UN C O C I N E R O D E L P A I S S E O F R E C E 
para casa particular: no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan San Miguel 
'4 esquina & San Nicolfts:. Bodega. 
6003 ^ 4-17 
' UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
B leche entera d-e do* meses: tiene certiflea-
no de ]a calidad y abundancia de la leche. 
U o n ' f m t e l l l informan. 
5005 4.17 
UNA P E N I N S U L A R Q U E S E E M B A R C A 
nnra España y que no se marea, solicita 
acompañar en el viaje ft una fmilla que le 
pague el pasaje por sus servicios. Faoto-
ría m'imero 4. 5007 4-17 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse: cocina & la española bien y 4 la 
criolla un poco: no duerme en el acomodo y 
tiene g a r a n t í a s . O'Reilly 36 á. todas horaa. 
49M 4-16_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V « N D E C O . 
lor para oriaíla de cuarto y zurcir y repa-
sar ropa en casa de moralidad: tiene reco-
mendaciones. Informes en la Calzada de 
Crist ina número 26A. 
"089 4-16 
COCINERA Y CRIADA 
Se solicitan, ambas con buenaa referencias 
Calle 17 número 2 ("Crucero-Vedado) de 7 
á 11 a . m. Se paga el buen servicio. 
4939 S-lS 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O R S P A -
ñol con t í tu lo de capatAz agr íco la y certifi-
cados de Ingenieros agrónomos . Inteligente 
en la floricultura, hortlcutura y agricultu-
ra en general. Espada nfimeo 49, barrio de 
Cayo Hueso. 4986 8-15 
* 
* * 
Aquí daré las nombres de las va-
lientes hermanas, los cuales son so-
berbiamente egregios: una se llama 
Méjico; otra Venezuela; la otra Ar-
gentina; las demás, ¡ya la« conoce-
réis! la más pequeña y bisoña se lla-
ma ¡ Cuba l ibre! . . . 
Ahora, el nombre del impúdico y 
codicioso raptor, es el famoso Tío Sam, 
con lo que termina esta historia ver-
dadera, que todos conocemos y que pa-
rece cuento! 
J U A N B. LAMEDA. 
(De E l Regional, de Guadalajara 
de Méjico.) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E M E -
diana edad para manejadora 6 .criada, de 
manos- y es muy carlfiosa para los nifioa: 
tiene quien responda por ella. Inform.-rán 
^arpa ¡(«.). 5009 4-17 
MATPTMONIO espaflol MUY F O R M A L Y 
con buenos Informes se ofrece para oorfero 
y cocinera cosa análoga para señor solo 
3 matrioinnlo de poca famtl'a. Razón Cerro 
sol Convento de María Reparadora. 
m * 8.17 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O •'> 
rnedo de mano, una persona de edad agll, 
con jrfletica en el oficio y buenas referen-
cias. Informan en Concordia esquina A 
A g n ü a , bodega. 
5049 4.17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A SIN P R E -
tenslones y car iñosa con los n iños: sueldo 
12 pesos. SI no reúne esas condiciones qu© 
no se presente. Calzada de Jesús del Mon-
te número 402. 4913 8-16 
C O C I N E R A B U E N A , P E N I N S U L A R . Q U E 
sabe su obl igac ión y tiene referencias, desea 
co locac ión; pero no duerme en é s t a . Tenl^i -
to Rey nfimero 60. 5052 4-17 
UN B U E N C R I A D O Q U E E N T I E N D A D E 
repostería, desea encontrar colocación fien-
tro í fuera de la capital. Por escrito í San-
ta Clara número 16. Martín Nogueras. 
5053 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora ó para acompañar una señora 
sola. Informaran Marina número 5. 
5047 4 - n 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada Se manos ó manejadora en cafa par-
ticular. Tiene informes. Acosta número 30 
(bodega >. -¡017 4-17 
S E S O L Í C I T A 
Un profesor 6 una nrofesora de francés 
para enseñar ose Idioma á un matrimonio 
por un sistema que tienen loe interesados. 
No se considerará fi nadie que no t-ea fran-
cé de, nacimiento y que no haya tenido ex-
periencia ^n la e n s e ñ a n z a . Diríjase por car-
ta al Apartado número 1122, Habana. 
4905 8-15 
SÍT S O L I C I T A UN MATRIMONIO SIÑ~HI-
Jos que sepa uno ing l é s , 6 un caballero de 
mediana edad que sepa el idlcma para re-
gentear un buen negocio y traer quien los 
garantice. B a ñ o s Carneado, calle Paseo. I n -
formarán á. todas horas. 
4799 10-lSAb. 
S E O F P E C E UNA NODRIZA R E C I E N 
llegada con buena y abundante leche, y e s t é 
reconocida por varios médicos de esta capi-
tal, de 3 meses. Informes Vedado, Línea 
119. 4703 8-11 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
que ha servido en los departamentos ame-
ricanos y que habla Inglés y espaflol. solicita 
colocación en casa de familia 6 compañía 
americanos, 6 establecimiento como hotel, 
etc. Zanja número 29, J ing WIng . 
4723 8-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para el servicio de comedor 6 habi-
taciones: es fina en su trato y ertie-nde algo 
de costura, teniendo quien responda por 
ella. Pueden dirigirse por escrito á la Se-
ñorita Socorro Salgas, Cerro 538. 
5018 8.17 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horaa desocu-
padas Hace balancee. Ilí iuidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nlcolis. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular con batítante tiempo en el P8-ís: 
ep honrado y trabajador y tiene informes 
satisfactorios. Prado S5, Vidriera de taba-
cos: 5106 4-20 I 
^ A R T T l M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
desea colocarse una joven peninsular que 
entiende de costura y tiene buenas refe-
rencias. Sueldo s e g ü n se convenga. Teneri-
fe número 56. MI 8 T i — 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A j 
de trea m e s e í con leche, buena y abundan-
te- tiene auln la garantice. V a al campo: 
dan razón Villegas 105, cuarto 34 altos. 
5119 4'-" . j 
P A R A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una joven del país , blanca y que tiene quien 
la recomiende. Efcobar número 11. 
5121 
~ ~ R E S O L i r i T A UÑA C R I A D A D E MAÑO. | 
blanca ó de -olor, que tenga buenas reco- ¡ 
mendaciones y que sepa su ob l igac ión . Que 
le gusten los nifios. San Lázaro 504. de 1 a 
10. de la m a ñ a n a . 
5126 : J : -J? 
DMA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
sabe cocinar bien á 1? española, francesa y 
criolla. Tiene las mejores referencias. I n -
forman en Habana 5._ 
5129 t ' I . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N - . 
sular recién llegado, de criado de mano 
en tren de lavado, ó tren de cantinas, o co-
marero 6 cosa a n á l o g a . Informan en Aguila 
355. á todas hora.s. 5127 4--() 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de maiv): sabe cumplir bien 
su ob l igac ión; dá informes de las casas que 
ha .servido. Darán razún Virtudes número 
97, portero. 5137 4-20 
COSTTTRERA P R A C T I C A E N L A COSTU-
ra y corte, desea colocarse, es formal y tie-
ne quien la recomiende en Refugio número 
2C informarán, altos, cuarto número 7. 
5019 4-17 
EN E S T R E L L A 53 SE S O L I C I T A UNA Cria -
da de habitaciones, que sea peninsular, que 
sepa su ob l igac ión y traiga recomendacio-
nes de las casas dondo ú l t imamente haya 
servido. Buen sueldo. 5134 1-20 
""SE SOLICITAT'UÑA CRIADA DE MANOS, 
penLnular, para todos los quehaceres y que 
dé informes de la casa en donde ha servido. 
Prado 60 altos. 
5146 , 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
nos una joven peninsular, prefiriendo casa de 
comercio: sabe cumplir. Villega-s 32, bajos. 
5147 4.20 
SE SOLICITA 
Una criada para cocinar y ayudar á los 
quehaceres de la. casa de un matrimonio. 
Mon.^errate 145 primer piso. 
5021 4-17 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANOS D E 
mediana edad, que pepa bien su obl igación 
y sepa de costura lia de presentarse con 
recomendac ión . Vedado calle 2 número 12, 
esquina 13, Sueldo 3 centenes v ropa limpia 
5022 4-17 
AGENTES 
Se solicitan en Neptuno 48 é Infan-
ta 109. De 1 á 5 y de 8 á 10. 
C 1112 26-4 Ab. 
D i ñ e n ) é H i p o t e c a s 
D I N E R O : L O DOY E N H I P O T E C A S A L 
8 por ci«nto en la Habana y económico para 
el campo; no tome dinero sin venir á esta 
su casa. Progreso número 20 de 8 á 10. 
5657 8-17 
UNA A S T U R I A N A R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
manos. Informan en 23 y Baños , Vedado, 
Casa del Sr. F . Castro. 
5138 4.20 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
desea colocarse, cocina 6. la española y crio, 
l ia . Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informes Esperanza 
número 111. 5130 4-20 
PAILERÜ: D E S E A C O L O C A R S E D E T R A -
rador. virador ó (onstructor. También en 
armaduras, para cualquier punto de la I s -
la . Informarán San Ignacio 6. 
5131 ' 8-20 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una joven peninsular que tione quien 
la recomiende y cumple bien con sus debe-
res. Sol número 32. 
__5_1JKÍ 4-_20_ 
B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
en su oficio en casa particular ó comercio. 
Conoce la cocina española y criolla. Tiene 
buenos informes. Vives número 165. 
5156 *-20 
~ D O ¥ l S Ü C ^ ^ H A S P E N I N S U L A R E S - D E ^ 
f»f>Ti eolocai^e ifle manejadoras 6 criadas de 
manos. Tienen excelente* informes Gervasio 
número 109A. 5160 4-20 
P A R > M A N E J A D O R A 6 C R I A D A D E MA-
nos solicita colocación una joven peninsular 
que tiene referencias. Estre l la número 201. 
5159 4-20 _ 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D . ANDA-
luza. df«ea trabajar en casa de comercio 6 
particular: cocina A la americana, criolla y 
espaflola y sabe de dulce, teniendo referen-
cia-'. Inquisidor número 9. Bodega. 
5148 4-20 
P A R A E S T A C I U D A D ó P A R A E L C A M -
PO desea colocarse una joven peninsular de 
manejadora ó criada de mano para un ma-
trimonio: no friega pisos y tiene quien la 
garantice. Bernaza 70. á todas lioras. 
F141 ^iV*^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana e<lad, para limpieza ó de mane-
jadora. Estre l la 15, altos. 
6142 4-20 
DOS J O V E N E S D E C O L O R D E S B A N c o -
locarse, una de criandera (por horas^ y la 
otra de lavandera, lavando en su casa. Vo-
lazco número 6. bajos. 
5104 4-20 ——— . — 
UNA J O V E N D E C A N A R I A S D E ^ E A CO-
locafe de criada de manos ó el servicio de 
algunas s e ñ o r i t a s : b-abe cumplir con su ohli-
yac ióa y tiene quien la recomiende. Infor-
marán en Tercera número 43. entre C y B . 
Vedado. 5107 4-20 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A FA* E L 
país desea colocarse de criandera á leche 
entera: tiene buenas referencias; el niño 
puede verse. E n la misma, una peninsular 
desea colocar.-e d6 manejadora con buenas 
referencias. Monte 360. 
5108 4-20 
E N C O R T A F A M I L I A S O L I C I T A C O L O -
cación una cocinera blanca, del país y que 
tiene buenas referencias. Prflalver n á m e -
ro 44. 5109 4-20 
UNA P E N I N S U L A R D E 38 afios C O M P E -
tente en contaVíi idad y con buena PuMra-
cl-^n r'esea colocarse en carpeta, portería 
6 para trabaiar en cualquier fábrica ó alma-
c é n . Villegas 124^ 5110 J l l r 0 _ 
DE«!E"A—COLOCARSE UNA S R A . D E C o -
cinera: sabe curapl'r ~cn su obl igación y tie-
ne referencias: informan en Lampari l la 84. 
E n 1* mi^ma informan también de una 
manejadora. 5111 4-20 
I;NA JOVI;Ñ~PENIÑSI:LAR O F R E C E ST^S 
servicios para K's cuartos y coser, ó cria-
da de mano: no duerme en la co locac ión . I n -
formarán en Reina 74̂ . 5116 4-20 
X^ÑA-CPÍAÑUERA D E T R E S ó C U A T R O 
mpip? de par''1? F»* fo l lc í ta en Lucena 15 al-
tos T i e r c «m e su n iño . 
51 1< *-"n 
D E S E A C O L O C A R S E UN B l KN rT.TA^O 
de maros: tiene buenas recomendaciones. 
Inrormarán Egido 38 Café . 
C. \A J O V E N P E N I N S U L A R OSSIíA CO. 
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene muy buenos Informes. Aguila núme-
ro 116 í cuar to número 5) . 
5149 4.20_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P É Ñ I N -
sulnr de criada de mano: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien responda por 
su conducta. Informarán Hornos número 7. 
á todas horas. 5151 4-20 
— D E S E A C O L O C A R S K T Ü Ñ A MUCHACÍTA 
para servir á una familia, v iajar ó para ma-
nejadora: está acostumbrada á viajar y tie-
ne quien responda por su conducta. Infor-
marán en Carmen número 1, letra A entre 
Campanario y Lealtad. 
5150 4-20 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E UN 
buen cocinero y repostero peninsular que co-
cina á la francesa, española y criolla, en ca-
sa particular ti toda clase de establecimlen-
tos. Informarán en Empedrado y Aguiar, 
puesto de Frutas al lado de la Farmacia . 
5153 4.20 
HE S O L I C I T A E N L A Cabafia. UNA C R I A -
da de manos que s«pa lavar y coser, traba-
jadora y de moralidad, sino, que no ee pre-
sente. Buen sueldo y ropa limpia: en la bo-
dega del pescante del Morro, del Sr . Pereda, 
darán razón. 5020 4-17 
~ E N MARIAÜT-AO, M A R T ^ 3 Ó ~ B S Q U I Ñ A ~ A I 
Adolfo Castillo se solicitan dos criadas de j 
manos, blancas: una de ellas ha de enten-
der algo de costura, zurcido y ser de buen 
aspecto y trabajadora: sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. 5026 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E ITNA J O V E N P e -
ninsular, recién llegada de Bspafia, para 
criada de, manos ó niñera, Egido 73. 
5027 4-17 
D E S D E $1.000 H A S T A 190.000 S E D E S E A 
colocar en la Habana en Primera hipoteca 
al 8 por 100 y $12.000 en el campo. Merced 
42, altos de S á 11 a . m. 
. 4997 4.I6 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partida* al 8 y 9 por 100. 
También so fac i l i tará la venta y cqmpra 
de casas, solares yermos: cludadelas; etc. 
Se pasa á domicilio. F . del R í o . Pe le ter ía 
" L a Esperanza" Monte 43, De 10 á 12. 
4264 2 « - l A b . 
IOS 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S aollcita un 
niño ó niña para criarlo en su casa, por mó-
dica pens ión . E n la misma se hace toda 
clase do costura. Apodaca 42. 
5029 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E E N H O S P I T A L 6 
Casa de Salud un joven practicante de 
asistencia, recién llegado de Espafia. I n -
quisidor número 25, Sas trer ía . 
4995 4.16 
M A R I O D E L G A D O 
Se ofrece á los propietarios de casas, due-
ños de establecimientos, para hacer* toda 
clase de trabajo de carpintería , a lbañi lerla , 
pintura y todo lo concerniente; especialidad 
en armatostes de tiendas; me hago cargo de! 
todos los trabajos do más importancia hasta 
el más insignifleante remiendo, todo bien 
garantizado y puntualidad en los tratos. Di -
rigirse por correo 0 por te lé fono 1769. 
B E L ASCO A I N número 12. 
5087 26-18 
EM MANRIQUE 84 
Se solicita una "-riada de manos, que trai-
ga referencias. Sueldo 3 lulses y ropa lim-
pia. 5061 6-18 
DESEA COLOCARSE 
Un hombre de mediana edad, peninsular 
para portero 6 cuidar un jardín, informarán 
O'Reilly número 91. 
__B088 4-1S 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
para criada de manos ó manejadora: tiene 
buenas referencias y sabe su ob l igac ión . I n -
formarán en Tenerife número 26. 
_5092 4.18 
S O L I C I T A COLOCACION D E P O R T E R O , 
criado de,manos, camarero, sastre para ba-
jista ó para planchar ropa de hombre, pues 
todos esos trabajos los sabe con perfección: 
os hombre de mediana edad, con 10 años 
de Cuba, buenas referencias, sin pretcnsio-
nes y trabajador. Informarán Industria 115, 
Sas trer ía . 4994 4 16 
E N CASA P A R T I C U L A R D E S E A COLO-
eár¿e una buena cocinera española: sabe 
cec inar á la criolla, es tá aclimatada, en el 
país , no tiene inconveniente en dormir en 
ol acomodo y presenta buenas referencias 
de casos donde ha servido. Informarán 
Campanario 28. 4993 4-16 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D Y Mo-
ralidad, aclimatada en el país, desea colo-
carse en casa respetable para repasar: sa-
be coser de todo á mano y á máquina; no \ 
tiene Inconveniente en f]uedarse en la caxa. 
Tiene quien responda por ella. Luz 23. 
4998 4.14 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E "MANO 
y una manejadora para un niño de un año, | 
blancas y que tengan buenas referencias. 
Prado número 6. 5000 4-16 
LUIS RODOLFO MIRANDA 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
Escritorio: San Ignacio 50. — Telé fono 
437. Recibo órdenes fiot correo. 
E n $16.500 vendo en Neptuno, una casa de 
dos pisos d« esquina, con establecimiento en 
los bajos, y lo« altos, para casa de familia 
con entrada Independiente, espacioso za-
guán y caballeriza: tiene cinco cuartos, sa-
la, recibidor y comedor. Libre de g r a v á m e -
"cs. 6158 8-20 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que embarcar se traspasa un 
contrato de una buena casa de Inquilinato 
deja buena utilidad mensual; para informes 
Bernaza número 58, entre Muralla y Tenien-
te Rey, do 2 á 5 tarde. 
61W 4-20 
SE SOLICITA 
Una criada en Estrada Palma número 7. 
4996 4-1$ 
1 NA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera con buena y abundante 
leche: tiene quien recomiende su conducta. 
Informarán en San Miguel 105 
4-1S 
PARA ESTA C I U D A D O F U E R A DESEA 
S i 2 ^ J ^ U í •,oven Penin¿ular para portero 
o criado de manos: tiene recomendaciones de 
l*? 'a.?151^ niá« distinguidas de esta Caoi-
tal . Neptuno 165. 5066 4-,8 
SE SOLICITA POR MESESTTTÑA^OVEÑ 
f* v .^Pa COnar i ' coser con Perfección y 
r063 reconienda<,a- Cerro 547. 
COCHERO D E COLOR SE SOLICITA~CÓÑ 
recomendaciones. sabiendo su oficio y sien-
^ " l i J ; S * 0 * ^ * * * d e 2 V í f • 
SE" SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
para muy corta fRmilIa. que traiga buenas 
rrferenclas y j e p a cumplir con su obllea-
Hón. prefiriendo duerma en el aeonrtdo 
Cristo ? ; bajoe. 5085 
J O V E N espaflol DESEA COLOCARSÉTDE 
dependiente de comercio. No tiene inconve-
niente en viajar por el extranjero. Monte 
número 50 ( S a s t r e r í a ) . • 
5099 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en casa particular ó de comercio; 
sabe su oficio á la española y criolla y tie-
ne referencias. Salud número 6. 
5001 ^-16 
S E V E N D E N DOS BONITAS CAPAS ACA'. 
badas de fabricar, muy cerca de la Calzada 
del Monte, en $14,000. Trato directo. I n -
forman Habana número 108, cuarto número 
14. de 1 á 3. 
5117 4-20 
F I N C A S R U S T I C A S E N COMPRA V E Ñ f í 
y arrendamiento: Informes verdad y trato 
di recio. Cerro 779. 
_ « lao , 4-20 
S E V E N D E B A R A T O UNA B O D E G A FOÑ! 
da y barbería, sola, de esquina. Informarán 
O'Reilly número 13, José Alonso. 
5123 4.2o 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R A L A E s -
pañola, criolla y francesa, y con las refe-
rencias de las principales ca«as. desea co-
locarle. Baños 2S, esquina á 17. Vedado. 
4999 4.16 
C R I A D A D E MANOS D E C O L O R D E S E A 
colocarse- en su oficio ó de manejadorn en 
c isa particular. Tiene buenos ini .•rrrts 
Duerme en su casa Estrel la 106 bajos. 
4960 4.16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Y 
una cocinera que duerman en la colocación 
y traigan referencias de la casa donde han 
servido. Calle S nfimero 28 Vedado. 
495S 4.J6 
D E - K A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de cnada de cuarto y para coser: tiene bue-
na rpcomendación . Ravo 47, alto* 
__S_0Ü 4-18 
S E D E S E A C O M P R A R U N PIANO D E 
uso. para estudio. Direcc ión: Lis ta de Co-
rreos F E L I P E P A L A U . 
5031 4.17 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A CO-
locarse una joven peninsular aclimatada en 
el país y que tiene quien la garantice. V i -
llegas número 105. 
5033 • 4-17 
UNA T O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLTCI^ 
ta co locación, bien para ir ú no á la plaza 
Calle 17 letra D . 
5054 4-17 
S E N E C E S I T A UNAN C R I A D A P E Ñ Í N -
sular que tenga buenas referencia : suel-
do 3 centenes. San Miguel número 224. 
5042 4-17 
Se D E S E A S A B E I E L P A R A D E RONDEL 
S r . José Nouche Mareira en Teniente R e j 
Ü:. para asuntos de interés de familia. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
ayudar al cuidado de una r i ñ a recién nacida 
y un nifto de dos aflos.,Sueldo tres centenes 
17 esquina á C . altos. Vedado. 
4955 g^jg 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse en su oficio ep casa particular ó co-
mercio. Tiene buenos informes. Oficios 21 
a- tos. 4953 4,16 
S E O F R E C E UN J O V E N español P A R A 
criado de manos, habiéndolo hecho en muy 
buenas casas de esta Capital: prefiriendo 
que sea casa respetable. Lo mismo que sea 
dentro ó fuera de la capital . Informarán 
Co — r r i i a número 11 altos de la bodega. 
4948 4-16 
C R I A D A D E MANOS S E S O L I C I T A U N X 
de 4 > á 50 años , que sea trabajadora, muy 
limpia y con buenas referencias. Agula'r 
.75, de 9 de la m a ñ a n a á seis de la tarde 
^KO 4-16 
UNA S R A . P E N I N S U L A R CON B U E N A S 
de;--ea colocarse para manejadora 6 bien pa-
va criada ele manos en corta familia; entipn-
de de coser á máquina y á mano. Concor-
dia 6 altos. 
4970 4.iS 
E N S 9 1 0 6 0 
Se vendo, por no poderlo atender su due-
ño. UN C A F E situado á media cuadra del 
Paseo de Martí con muy buena y elegante 
i n í t a l a c i ó n . E l mobiliario y los efectos del 
miíJmo valen, solamente, mil setecientos pe-
se» . Documentac ión en regla. Informan en 
Amistad S3A, de 9 á 11 a. m. v de 1 á 3 p. m 
5074 8-18 
S E V E N D E 6 A R R I E N D A una finca de dos 
cabal ler ías y un cuarto de tierra, situada 
en la calzada de Guanajay á Artemisa, dis-
tante un k i l ó m e t r o de Guanajay por calzada, 
comunicaciones con i a Capital á todas horas; 
terreno colorado de mucho fondo y ^in pie-
dra, propia para toda clase de cultivos, 
buen tabaco, é inmejorable para frutales, 
pozo inagotable pana riego de tabaco. I n -
formes San Ignacio 82, cuarto número 6 de 
9 á 11 de la m a ñ a n a . J . P . A . 
5069 8-18 
F I N C A : S E V E N D E UNA D E UNA Y M E -
dia cabal ler ía , de labranza y superior cali-
dad, casa, gailinero y corral de tabla, y mu-
chos Arboles fruía le*; por sus condiciones 
es una ffanga. (Cerca del pueblo de Santa 
María del Rosario y cerca de la carretera 
que vá de Santa María á Guanabaooa v libre 
de g r a v á m e n ) . $2.200 oro españo l . Informa 
su dueño Calzada de Santa María número 31 
Cotorro. 5064 8-18 
S E m m m 
Competente auxll 'ar de libros que conoz-
ca algo de i n g l é s . H a de ser joven activo 
y conformarse con poco sueldo. Dirigirse 
por escrito. Apartado 666. 
49 68 4-1» 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, que tenga referencias: 3 
centenes. Informarán de 12 á 4, Oficios 10 
entresuelo. 4974 4.16 
SE SOLÍCITA 
Una cocinen (ieaitunilaf, para una cor-
ta familia. Informan Bernaza 16 baloe 1 
'"7* fe* i 
POR MOTIVOS QÜB S E L E D I R A N A L 
comprador se vende una bodega en Guana-
bacoa. es buena, antigua y no paga iüaui-
L o 1 ^ ^ 9r.marft ^ y * » - de 10 á 3 en Oficios número 24. 5002 g-iy 
a 1 J Í S S B 6 C A M B I A PNA CAÜA: b ü 
al.o j bajo, en buena calle, en la ciudad 
por otra en Jesús del Monte ó en otro pm*o ?a*raiíri ,nfor™ff. Progreso número 20. de 
o * iv. o058 4-17 
t S5 V E Ñ p E 6 S ^ R R Í ^ T l ^ P U E S " -
to de Fr i turas situado en la Calxada del 
MontP. esquina San Joaquín n ú m e n T 390-
se dá barato, en al mismo informan 
_ i l 5 i ; " 4-16 
S E V E N D E UN C A F E EÑ~GAÑGA~POR 
no poderlo atender su dueño, se dá muy YMT 
raí^oInforrnes en E í , d o 55. Botica, de 1 á 5 
4-16 
P U E S T O D E F R U T A S A V E S y H U E V O S 
se vende en proporción, bien situado y con 
buena marchanterla. Se vende por estar 
enfermo su dueño, ó se admite un socio qu* 
entienda el giro. Informes Trocadero v 
Blanco. ñ040 g.j^ 
S E C B T E U N L O O á L 
E n buenas condiciones en la mejor cua-
dra de la calle de Obispo, entro Bernaza y 
Villegas, á propós i to para cuaquier clase de 
e5trb!ecim;ento. para i n í o r m e s dirigirse á 
Villegas 46, Bajos . 
4969 4 . ^ 
V E D A D O : V E N D O E N $5,000 ORO E S P A -
fiol la casa calle Tercera, Letra D. entre los 
dos baños , cinco cuartos, portal, sala, comtc-
dor. cocina, sanidad, agua y gas. Trato di-
recto en Sépt ima número 132, entre 10 IT 
4967 4'16 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N E N L A 
Calsada del Cerro 2 casas, rentando 8 cen-
tenes cada una. con portal, sala, saleta, 4 
cuartoe. cocina, servicios sanitarios, patio y 
traspatio, en 4.000 pesos cada una. Infor-
mará en el 639, su dueflo. 
4988 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O E N 
buenas condiciones y buena marchanterla: 
tiene instalaciones sanitarias, buen local y 
paga poco alquiler. Informarán Animad <i>. 
Carnlcería_^ 4959 8-lb _ 
SE VENDE ó ALQUILA 
LA CASA CUBA 3 
FRENTE 
AL TRIBUNAL SUPREMO 
INFORMES AGUIAR 84 
P. 8. MENDOZA. 
4965 4-16 
S E V E N D E UN KIOSCO D E TABACOS Y 
cigarros. Hace de 8 á 12 pesos de venta. I n -
forman Manrique 111. Tomasa López . 
469 2 8-11 
E N L A LOMA: 1,700 M E T R O S D E T E -
rreno plano. 78 metros de frente á 19 y es-
quina á F . propio para chalet espléndido & 
84.50 el metro se vende todo ó por lotes. 
Informen .1. M. Garrido, de 1 á 3, en Amar-
gii ia número 11 altos. 
4«SS f-1! 
N a d a m á s o u e $ 2 5 c y . 
Al contado, le cuesta un polar en Jesús 
del Monte. Empedrado 31 Informes. 
4755 8-13 
TREN DE LAVADO 
Se vende uno bueno, por su dueño cambiar 
ñr- giro, fuera de la ciudad, informan en 
Animas 3, fonda, Manuel Lois . 
4967 5-16 
B U E N A OCASION: S E V E N D E UN E S T A -
bleclmlento de fonda: tiene vida piopia y 
otras buenas condiciones á favor del com-
prador. Se dá á prueba si así desea, el pre-
cio es m ó d i c o . Informan en la calzada del 
Monte 336, fonda " L a Iberia" 
4638 15-8Ab 
SOLARES EN VENTA 
A 52 el metro dos en el Reparto Rivero, J . 
del Monte, E . Martínez, Empedrado 40, de 
12 á 4. 4596 10-7 
C A S A S K N V H N T A 
Aguacate, $12.000; Rcvillagigedo $5.300; 
Merced $3,000; Amistad, esquina $19.500; 
Cristina, $5.300; Lealtad $12.500. E . Mar-
tínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
4597 10-7 
SE VENDE 
Todo O por solares, una faja de terreno 
en le calle de la Concordia esquina & la de 
Oquendo. compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno. 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo Ubre de gravamen. Trato dir«í -to 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría . 
C . 11S2 l A b . 
GANGA: E N L A V I B O R A . E N L O MAS 
fresco y vistoso del Reparto Lawton, se 
venden dos casas acabadas de construir, 
compuetas.de sala, comedor, y dos cuartos, 
pisos de mosaico, en $4.500; su dueño en 
el mismo. Avenida de Acosta entre 8 v 9. 
4533 15-6 Ab. 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes sitoadoa en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Eedding en Aguiar 100. 
3708 26-21 Mzo 
de u m m 
SE VENDE 
TTn familiar con su caballo moro aznl, de 
7 cuartas de aleada. Todo ea bnenas condi-
c ione». Snfires 36. Jenfin del Monte. 
C - 1337 8-20 
A P R O V E C H E N GANGA; E N V E I N T I C U A -
tro centenes se vende una guagua grande, 
vuelta entera y en buen estado; para demás 
pormenores dirigirse á José Suárez en Co-
rral Falso de Macurijas, el mismo vende un 
billar por poco dinero. 
O, t m 8-20 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A C O M P L E T A -
mente nueva, de ú l t ima moda. So admite 
cambio. Cerrada del Paseo número 7 entre 
salud y Zanja . 6152 'i-^O 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L F A B R I C A N -
te "Packard" de 28 caballos. Informa el 
chauffeur en prado 50. 
5077 4.18 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda oíase de c a r T u a j e B , como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílbiirv«, Cabriolets. 
iLos inmejorablps carmejes del fa-
bricante ''Baboock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carnajes de F e d e T Í c o 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
j j M I 8-17 
S E V E N D E UN M I L O R MODERNO Y 
ñ a m a n t e en $600. un auto doce caballos en 
$600. un caballo dorado de monta y tiro en 
$318. Morro 5 darán razón. 
5020 15-17Ab. 
SE VENDEN 
Un homoso coche landó y unos arreos de 
pareja en magníf ico estado. Pueden verse 
en Monte 69. 
C 1325 M 6 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A Y T R E S CA-
ballos en bastante buen estado, se dá bara-
ta. Informen en Guanabacoa, Lebredo nú-
mero 10. de 8 á 13. 
49SO 4.16 
F A E T O N : E X C E L E N T E E S T A D O . S O L I -
dez. elegancia, corte francés , con todos su.s 
út i lee , es cosa buena; se vende en menos de 
su justo precio. 17 númro 2 (Crucero-Veda-
do) de 7-4 11 a. m. Te lé fono 9154. 
49S7 8-15 
A U T O M O V I L E S C O M P L E T A M E N T E N U E -
V O S . Bl que yo le propongo BU el quo us-
ted noceiita para tu negocio, ú l t imo modelo 
Ford, dos asientos. 4 cilindros, 16 á 1S caba-
llos do fuorra. 46 millat» á la hora, con un 
consumo de galdn por 25 millas; ligero, 
fuerte y fáci l manejo. Puede verse y tratar 
de su precio ft todas hora* con el S r . Casta-
ñeda, en Morro 28, Oficina de The Cuban 
Elec tr ic Vé le le Co . 
4883 S-14 
SE VENDE 
Un "vis á vis" de un fuelle, con sus arreoa 
De muy poco uso. Precio 40 centenes. Galle 
Real número 139, Marianao. 
3685 26-20MZ 
S E V E N D E N MUT B A R A T O S todos *LOb 
muebles de una familia, juego sala Luis X I V 
casi nuevo; juego de cuarto fino, juego de 
S n í f ^ S T ' 3,i\eeo .de mlm>>re fino. Lámparas 
S ' ^ t f ^ K k f f l l V T y 0-tros niuebIes m&* 
5136 8-20 
GANGA DE ÜN GRAN PIANO 
P i a ^ o ^ í í ^ ™ ^ " ^ - gran 
S E V E N D E N V A R I o F p i C H O I ^ ^ i ' n T -
narios y una buena r^veru wl ~ r B CA-
uso. Habana número Tu! aUos mUy p0C0 
5157 
4-20 
F ? , ÜN M A O N I F ^ C O ~ C A B \ 7 T ñ 
criollo. 7 cuartas. 3 dedos de a 1 z a í a . d ^ í ^ - 0 
oha y propio para coche, color colAn ^ I 
a ñ o s . Se puede v . r en Luyanó 86? de 4 
4947 8-16 
S E V E N D E U N MAGNlFlPr» 
de trabajo propio para una nTr CaBVTI 
necesite tenerlo enganchado tS^na lu í 
elegante, sano y manso, 17 esr„ • d * 
mero 19 Vedado, segunda cuarill* 4 L 
cero. 5039 * ^ a a r a ft¡** 
Un precioso caballo de 5 año-
buen caminador y maestro de r-T;,01^ es* 
de probarse enganchado v motf^i18^ Do-
marán Obra.pIa 87. 4914 ado- In» 
COCHINOS 
HAZA 
Se venden tres parejltas (machn 
bra), nacidos en Cuba, de padres ? 
dos tienen cinco meses y se dan en » 
ricanos cada pareja. Dirigirse á v?,*0 anj,' 
Compostela 97. Habana. "^iou' 
4717 
1 
L I Q U I D A C I O N D E M U E n L E s T E T i f t 
se liquidan tr-dar las existencias de l« 
ra fabricarla; hay tuda clase de m^.^^Pa 
como rjuieran. Virtudes 3. mUeblej J 
5154 
SE VENDEN 
Dos hermosas vidrieras: sirven nar 
Teniente Rey 84, bajos, de 8 á 5 a to<3« 
5125 
4-20 
S E V E N D E N JUNTOS 6 SEPAPATT -
arinatoste» vidrieras, mostradores y 1 ^ 
títiies y existencias de un esUblec!1n^nV'l, 
de ttuincal'a. Pueden verse y tratar en TTO 
•Aa del ?Ionte número 240. Je-
4ít'2 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pa3ai« 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapta 
C 1165 1 Ah 
B A R B E R O S : S E V E N D E UN SILLON" 
tocador y espejo, con todos sus utensir^ 
además hay mecedores, perchas con p^e\n 
mesa de centro. Todo muy barato. vnic-y 
número 55. 4910 " ' ^ 
BUENA OGASIOÜT^ 
E n Prado 109 altos, se venden muebles « 
út i l e s de casa, á precios sumamente bara 
tos. 
3743. 26-21M2 
Háy juegos de cuarto y de comedor, 6 pie 
zas sueltas más barato que nadie, especia' 
lldad en juegos de cuarto y en muebles i 
gusto del comprador. Lealtad 103 entr» 
Neptuno y San Miguel. 
?974 22-26Mz. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . VIUDA ÍTRL 
Jos de José Forteza, Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos íran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Oran rebaja en los precios. Teniente Re» 
83. frente al Parque del Cristo. Habana 
t74 78-20E! 
m m m . 
Una segadora Adriano* Bockeye número | 
cuesta $65.00 oro en el depósi to de maquina, 
ría de Francisco P, Amat y Comp. Cuba iSO 
C . 1164 lAb. 
¡ H A C E N D A D O 82 
G A N G A . — COMO N U E V A 
Se vende para entregar de momento: un» 
máquina Hamilton con vá lvu las de Corlinji 
de 24" por 48" con su fuerte doble engrana 
para mover dos trapiches de 6' pies por 3r 
pugadas los seis guijos iguales con 14" pul» 
gadas d iámetro por 18" de largo. Repuesto^ 
una maza con p e s t a ñ a s movibles en los co-
llarines; una fuerte barra par cuchilla, dos 
hojas de cuchillas, dos v í rgenes con sus ca-
piteles laterales, un juego de coronas de ace-
ro fundido. Informará José M. Plasencií, 
Ingeniero, Neptuno 33, Habana. 
4467 15-6Ab. 
T R I T U R A D O R A DE P I E D R A S 
se vende: caldera, máquina y demás, por 
lo que valen solas, caldera y máquina. 17 
número 2 (Crucero-Vedado) de 7 á 11 a. ron 
Telé fono 9154. 4938 8-15 
Para toda clase de industria que sea nece» 
eario emplear fuerza motriz. Informes y pre» 
clos los fac i l i tará á solicitud Francisco P. 
Amat y Comp. único agente para la Isla dt 
Cuba. A lmacén de maquinaria. Cuba 60, Hv 
baña. 
ROSALES 
Colección de 18 variedades $1.50; Ara«-
carias $1.25: Colección 7 claveles doble» 
var. $1.75; Camelias dobles $1.50; Abono 
"Bonora" á 50 centavos lata. Porte gratis 
á cualquier punto de Cuba al recibo de su 
Importe en moneda oficial. Pida Catálogo 
especial de rosales. J . B . Carri l lo . Merca-
deres 11. 4869 15-14Ab. 
Embellecer los muebles 
con barnices Z E N I T H 
N o h a v q u e b o t a r los m u e b l e s viejo* 
• • Z E N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s . 
E s un Barniz pintura, de distintos colorel 
de maderas finas nue sirve para emlíeilec" 
los muebles de mimbre y los de mader* 
mamparas, molduras de cuadros, âultp 
camas de hierro y de madera, lámparas a* 
gas. pisos de madera, barandas de llierj, 
y de madera, canastas, coches, puertas 
calle, máquinas de coser, esteras. ^ 
Una media pinta vale 25 centavos >' ^ 
pinta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucurcal de 
N. Z. GRAVES & 
Fabricantes de todas clases de p í̂xll'agtÎ  
barnices. Especialidad en esmalto P 
filtros de Ingenios. 
( V R B S B U Y ^ . H a b a n a 
c 868 26-7 A 
N A R A N J O S , 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por tr* 
certificado de estar libres de mosca l\l£rtlí. 
y otros microbios, clase S U P E R I O R . 'P-' ba. 
dos y procedentes de la Florida, Pre^rra¡$t 
rat í s imos; pidan Catálogos á J . B . Car* 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 60-lA»>-
f ESSTHflS MttiüMuiiAiuiió ¿ÜWIÜÍ^S 2 
• par) lo? Anuncios Franceses son los « 
• 18, rué de 'a Grante-Sate.!^. F ^ ^ S * 
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ó de estómago, sin estremmienio 
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